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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
A S A M B L E A D E LA U ú A AGRARIA 
H o y se i n a u g u r a t a n t r a s c e n d e n t a l a c t o e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l J e f e d e l E s t a d o . P r o g r a m a d e l a A s a m b l e a . 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
Presidente de la Asamblea de la Liga 
Agraria. 
Hoy a las 2 de la tarde, como hemos 
anuneiado, y en los Salones del Den. 
tro Asturiano, cedidos a dieho objeto, 
se celebrará la Asanniblea general de 
Hacendados y demás agricultores de la 
República, convocados por la Liga 
Agraria. 
Dicbo acto será presidido por el ge-
neral Menocal, Jefe del Estado. 
El objeto de la reunión de hoy se 
concretará a la aceptación o no de 
las bases propuestas por la Liga y al 
noonlbramáento de una Comisión que 
estudie las bases del programa y pro-
ponga después las soluciones que se 
consáderan adecuadas. 
Para el orden en la discusión se ha 
acordado que hablen solo tres perso-
nas a favor de las bases, y tres en con-
tra, y que los discursos se reduzcan 
a poeo tiempo, cuando más diez minu-
tos, pues hay que tener en cuenta que 
no se van a discutir en esta reunión 
los puntos del programa, sino su acep-
tación general, o el aumiento o disimi-
nucáón de los mismos, pues las discu-
siones con relación a cada uno de ellos 
será después a presencia de la Comi-
sión que se noan/bre, pues se compren-
derá que siendo tan aimplio e impor-
tante el programa, no es posible en-
trar a discutir punto por punto y con 
sus detalles en esta Asaimblea que pre-
side el Jefe del Estado que ha de-
mostrado, como hemos dicho gran in-. 
teres desde el primer momento en asis-
t i r a ella. 
De todas las poblaciones de la Repú-
blica han llegado haceudados y agri-
cultores para asistir a la Asamblea, 
El acto, como hemos dicho, pronuete 
señalar una fecha importante fn los 
anales de nuestra vida económica y de 
él se esperan grandes y evidentes be-
neficios para la riqueza cubana. 
He aquí el Programa de la Asamr 
blea: 
lo.—Aceptar la idea de constituir 
una gran Asociación de todos o la ma-
yor parte de los hacendados y colonos, 
para vender todos sus azúcares por 
una sola mano. 
2o.—Declarar que los productos de 
azúcar y tabaco de Cuba, necesitan 
la creación de mía entidad mercantil 
que se encargue de la venta de sus 
azúcares y de la defensa de su tabaco, 
permitiéndosele la emisión de billetes 
garantizados por el Estado, de acuer-
do con el sistema establecido en los 
Estados Unidas y que esa emisión pue-
da afianzarse no sólo con valores pú-
blicos, sino con certificados de depó 
itos de azúcar y tabaco existentes en 
almacenes especiales. 
3o.—Establecer que los agrarios de 
Cuba necesitan urgentemente: 
a) Refomuia de las Tarifas Ferro-
carrileras, abaratando los fletes hasta 
donde sea justo. 
b) Modifícar la Comisión de Ferro-
carriles de racdc que sus comneonen-
tes se dediquen exclusivamente a los 
asuntos ferroviarios. 
c) Establecimiento de un buen sis 
toma de bultos postales, análogo al de 
Inglaterra. 
d) Fomento de la inmigración. 
©) Rebaja o supresión de los dere-
chos arancelarios sobre los artículos 
de prinuera necesidad. 
f) Paeilidades y economía para la 
constitución y cancelación de hipote-
cas y para la emisión de bonos hipo-
tecarios al portador. 
g) Snpresión de los derechos aran-
celarios del combustible que se impor-
te para trabajos agrícolas. 
h) Reorganización de la Estación 
Agronómica, a fin de que resulte un 
Centro de utilidad al país. 
4o.—Xomibrar una Comisión, que 
podrá subdividirse en cuantas sub-co-
misiones sean necesarias, a fin de ob-
tener el acuerdo de hacendados y co-
lonos para vender sus azúcares por 
una sola mano: del Congreso, las mie-
didag legislativas enunciadas en el nú-
mero anterior, y practicar cuantas 
gestiones sean convenientes a la agri-
cultura. 
SR. FRANCISCO NEGRA, 
Presidente de la Liga Agraria. 
¿ Se ha roto la Conjunción ? i L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
Los asderfísfas se r e u n i e r o n a y e r . A c u e r d o s q u e a d o p t a r o n . S ó l o e l D o c -
t o r C é s p e d e s a s i s t i ó a l a C á m a r a . E n t r e v i s t a d e l D r . L a n u z a c o n e l r e -
p r e s e n t a n t e B a r r e r a s . L o q u e d i c e n l o s a m i g o s d e A s b e r t . 
. Ayer, a las diez de la mañana, cele-
iraron los representantes y senadores 
pertenecientes al grupo asbertista, una 
reunión convocados por el señor Alber-
to Barreras. 
Asistieron los señores Gonzalo Pé-
rez André, Agustín García Osuna, 
Leopoldo Figueredo, Manuel A. Suá-
rez, Fernando Sánchez Fuentes, Barto-
lomé Sagaró, Miguel Angel Céspedes, 
Julián Bctancourt, Luis Valdés Carre-
ro, Enrique Roig. Sólo faltaron el se-
ñor Eugenio Arias, que se encuentra 
procesado y preso, el doctor Vidal Mo-
rales, procesado también, y el señor 
Antonio Caiñas, que se halla en Pinar 
del Río. 
Estuvieron presentes, además de los 
legisladores citados, los señores- Mar-
celino Díaz de Villegas, .Dionisio Aren-
cibia y Eduardo Borrell.-
LA CAUSA 
Aunque todos " los asbertistas han 
guardado la "mayor reserva" sobre 
Jos motivos de la junta política, y tan-
to el señor Barreras como sus correli-
gionarios y amigos se han mantenido 
dentro de los límites de una "discre-
cjón" acaso exagerada, hemos podido 
averiguar que en la reunión a que nos 
referimos no se trató—como se dice — 
de llevar a cabo la reorganización po-
lítica de la agrupación, sino de la situa-
ción creada en el proceso del general 
Asbert, con motivo del escrito de con-
clusiones que presentó el Ministerio 
Fiscal. 
En el acto .se significó que el asber-
tisrao debía declararse "divorciado" 
del partido de gobierno, y no prestar-
íe ninguna clase de apoyo político. 
Entre los acuerdos que se adopta-
ron figuraban el de que sólo asistieran 
ayer a la Cámara los representantes as-
bertistas, señores Sánchez Fuentes y 
Céspedes, y do que éstos "procuraran 
no tomar parte en las votaciones. " 
SANCHEZ FUENTES NO FUE 
El doctor Fernando Sánchez Fuen-
tes no asistió a la sesión de ayer en la 
Cámara y el doctor Miguel Angel Cés-
pedes, que era el otro representante 
designado para acudir al acto, aprove-
chó la primera oportunidad para 
' ' desaparecer discretamente.'' 
FRENTE A L SALON DE CAPAS 
El doctor González Lanuza se en-
trevistó ayer tarde, al salir de un jui-
cio que se celebraba en la Audiencia, 
con el señor Alberto Barreras. 
Sostuvieron una extensísima confe-
rencia frente al "salón de capas." 
Se trató—según nuestros informes-
de "las conclusiones del Fiscal en el 
proceso del general Asbert" y de " l a 
actitud futura do los liberales nacio-
nales." 
VERSIONES Y PARECERES 
Aseguran los elementos asbertistas 
que el Gobierno está empeñado en "per-
seguir" al general Asbert, para inuti-
lizarle políticamente, y en romper el 
compromiso contraído con el grupo l i -
beral que pactó la Conjunción. 
También afirman algunos "amigos 
de Asbert" que el Secretario de Jus-
ticia, doctor Cristóbal La Guardia, ha 
celebrado en estos últimos día» entre-
vistas con el Fiscal, y que el dofctor La 
Guardia "en sus conferencias" no ha 




El general Menocal ha negado ro-
tundamente que su Gabinete interven-
ga para nada en el desarrollo de la 
causa instruida al general Asbert, al 
senador Vidal Morales y al represen-
tante Arias con motivo del homicidio 
del general Armando de J . Riva. 
El Gobierno — según el Jefe del 
Estado— se mantiene alejado de ese 
asunto, dejando a los tribunales de 
justicia la independencia que la Cons-
titución les concede y que, en realidad, 
deban tener, para juzgar y fallar en to-
dos los casos. 
SORPRESA 
E l hecho de que el señor Barrera no 
concurriera a la sesión de la Cámara 
produjo sorpresa entre sus compañe-
jos, porque él no había faltado nunca a 
las sesiones del Congreso desde que 
tomó posesión de su cargo. 
Le sustituyó el señor Raúl de Cár-
denas en la secretaría. 
EL ACUERDO OFICIAL 
Si no se opera un cambio favorable 
en el "status belli" que se ha creado 
jentre asbertistas y conservadores, el 
lunes—día en que volverán a reunirse 
los amigos de Asbert—se declarará 
"oficialmente" rota la Conjunción y 
los liberales nacionales darán cuenta a 
los afiliados a su grupo, por medio de 
una circular, o un manifiesto, de la ac-
titud adoptada, explicando las causas 
de la ruptura. 
£ / A l c a l d e a n t e e l p r o b l e m a d e l a s u b -
s i s t e n c i a . M e d i d a s q u e p r o p o n e p a r a 
a b a r a t a r l a v i d a 
(Jomo anunciamos, ayer tarde diri-
gió el Alcalde a la Cámara Municipal 
el Mensaje siguiente: 
"Habana, Noviembre 13 de 1913.— 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Señor:—Tengo la honra de remitir a 
Ud. copia de la exposición que a es-
ta Alcaldía han presentado los obre-
ros de la Habana delegados por sus 
compañeros de trabajo, en diferentes 
fábricas y gremios, que con razón se 
quejan de la carestía de la vida y la ne-
cesidad de poner remedio al mal, por 
el desequilibrio que existe entre el pres 
ció del jornal y el de la subsistencia, 
pues en nuestra patria y especialmen-
te en la ciudad de la Habana por vir-
tud de la crisis que atraviesa la in-
dustria tabacalera, la reconcentración 
en pocas manos del capital a la misma 
dedicado, y la facilidad con que del 
extranjero acuden obreros a competir 
con los nativos, hace que sea fácil el i r 
bajando loa jornales, limitando el nú 
V i s i t a a l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a i n f o r m a n d o a l G o b e r n a d o r 
E l P t e s i d e n t e d e / a R e p ú b l i c a e x a m i n ó s e m i -
l l a s , h o r t a l i z a s y s e m e n t a l e s . 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 14. 
A c c i o n e s . . . 2 4 0 , 4 6 7 
B o n o s 1 . 6 9 1 , 5 0 0 
En uno de los automóviles del ser-
vicio de Palacio, realizó en la tarde 
de ayer un viaje de inspeccióin el Pre-
sidente de la República, Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal 
Acompañaban al Jefe del Justado el 
hacendado señor Francisco Plá, el se-
nador Manuel Ajuria y dos de los 
ayudantes de campo del general Me-
nocal. 
El viaje lo rindieron a la Estación 
Experimental Aerronómiea de tSantia 
go de las Vegas, donde los esperaban 
el Secretario y Cl Subsecretario de 
AgricuJtura, general Emilio Núñez y 
doctor Lorenzo Arias, respectivamen-
te ; el Director del ramo, señor Loren-
zo Luaees; el Marqués de la Real Pro-
el a niación y otras personas. 
El objeto de la visita no fué otro 
que el de examinar diversas especies 
de semillas y hortalizas que allí se 
tienen, así como varios ejemplares de 
ganado semental. 
E l A l c a l d e d e P i n a r d e l R í o , s e ñ o r P o r t a s , y e l 
r e p r e s e n t a n t e C a b a d a i n f o r m a n d o a l S r . H e v i a . 
El doctor Portas, Alcalde Munici-
pal de Pinar del Río, visitó ayer al 
Secretario de Gobernación, señor He-
via, en unión del representante por 
aquella región, señor Cabada, para in-
formarle que tanto en su término co-
mo en el resto de la provincia, la cual 
ha recorrido recientemente, reina 
completa tranquilidad. 
Hablando de "Cundingo" y su 
compañero, autores del asesinato de 
un anciano de Paso Viejo, manifestó 
que habían huido hacia Candelaria, 
primero, y Cabañas más tarde, perse-
guidos siempre por la Guardia Rural 
y por las autoridades de ambos mu-
nicipios. 
El señor Portas dijo, por último, 
que es casi seguro que de nn momen-
to a otro esos criminales sean puestos 
a disposición de la justicia. 
L O S P R E S Ü P O E S T O S G E N E R A L E S D E L A N A C I O N 
A y e r f u e r o n e n v i a d o s a l S e n a d o c o n e l M e n s a i e P r e s i d e n c i a l . 
Ayer farde llevó a Palacio el Secre-
tario de Hacienda, doctor Leopoldo 
Cancio, el proyecto do Presupuestos 
Generales de la Nación, para el ejer-
cicio de 1914 a 1915, que formaban un 
voluminoso expediente. 
Poco después el empleado de la Se-
cretaría de la Presidencia, señor Royo, 
trasladó al Senado el referido proyecto 
con el correspondiente Mensaje, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el in-
ciso 5o. del artículo 68 de la Consti-
tución. 
Cuando llegó al expresado Cuerpo 
colegislador el Mensaje del Jefe del 
Estado, ya se había terminado la se-
sión, por cuyo motivo no pudo dárse-
le lectura a aquel documento, lo que se 
Según nuestras noticias, los ingresos 
se calculan en $41.828,580.00 y los 
egresos ascienden a $37.914,739.31, 
excluyéndose de esta última cifra los 
gastos del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad, e intereses de los pa-
garés que se calculan para aquél año. 
Además se hace constar en el Men-
saje el importe de las deudas pendien-
tes que se estiman tres millones de 
pesos y al propio tiempo se prevé la 
necesidad de atender en ese mismo 
ejercicio a los compromisos correspon-
dientes que vayan adquiriéndose en es-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 4 2 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 6 5 8 , 0 0 0 
Noviembre 14 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 4 2 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 6 6 6 , 0 0 0 
te año y en el entrante por Obras Pú-
blicas, ya que el Tesoro no cuenta na-
da más que con los recursos ordinarios 
del presupuesto para atender a todas 
esas obligaciones. 
Después de cubiertas las obligacio-
nes del presupuesto actual, en el pri-
mer trimestre del mismo se ha inverti-
do un millón quinientos mil pesos pa-
ra los gastos del alcantarillado e intere-
ses de la deuda, tomándolos de los 
sobrantes que se han obtenido de las re-
caudaciones, lo cual indica que solamen-
te este compromiso mensual los absor-
ve en su totalidad, situación que ha de 
ser insostenible para el Gobierno en 
cuanto a la necesidad en que se encuen-
tra de abonar todas los demás obliga-
cione-
mero de horas de trabajo de aquellos 
obreros que trabajan a destajo, con lo 
que prácticamente se les acorta la sub-
sistencia, y en cambio los artículos do 
primera necesidad van subiendo de 
precio, sin que esta subida obedezca a 
alteración en las cotizaciones corrien-
tes de los mercados productores. 
Esta AJcaldía, estudia el problema y 
provocará conferencia y reuniones con 
los distintos gremios de comerciantes 
importadores e intermediarios para ad-
quirir una completa información acer-
ca de las causas del mal y del remedio 
aplicado, pero es necesario, que el 
Ayuntamiento, en quien reside el po-
der .legislativo de la ciudad, se preo-
cupé del problema, y brinde las fa-
cilidades necesarias para su solución, 
aportando los recursos necesarios, para 
establecer si 'fuera necesario, casillaj 
reguladoras y brindando al comercio 
facilidades tales, que la natural com-
petencia produzca sin necesidad de 
otros recursos, un abaratamiento de 
la vida. 
• Sin perjuicio de poner un plan de 
casilla reguladora y hasta si fuera ne-
cesario llegar, a la municipalización de 
la venta de cierto número de artículoa 
de primera necesidad, puede desde lue-
go abolirse la zona prohibitiva que ro-
dea el Mercado de Tacón, permitiendo 
que se establezcan ventas de toda clase 
de artículos dentro de la actual zona 
prohibitiva, de modo que la competen-
cia de los industriales libres a los de 
dentro del mercado sea eficaz en bene-
ficio público y autorizar la ocupación 
de un mucho mayor espacio del que ac* 
tualmente tiene para establecer en él, 
la venta de los productos de los campe-
sinos que podrían detallar sus aportes 
sin intermediarios, abaratando con ello 
notablemente el precio de los artículoa 
de producción nacional hoy encareci-
dos por el acaparamiento que mantie-
nen los intermediarios y mesilleroa. 
Espero que el Ayuntamiento dedi-
cará sus energías, su inteligencia y su 
cultura en estudiar estos problemos que 
son los que realmente deben preocupar 
a los que del pueblo han recibido un 
mandato para administrar con acierto 
los intereses procomunales. 
Es de Ud. señor Presidente, con lá 
mayor consideración. — (f.) F. Frey* 
re, Alcalde Municipal. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
NOVIEMBEE 11. 
$14 .457-16 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
9 8 r 
Noviembre 14 
Plata e s p a ñ o l a de . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de ^ ; s 
O ro americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 
CENTENES -
Idem en cantidades 
9ó
a 9 9 ^ % V . 
a 10 % P . 
a 1 0 ^ % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
LUISES - - -
I d e m en cantidades „ 
E l peso americano en plata e spaño la . . 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
1.10 a V1014 
CABLEGRAMAS GOMERGiALES 
Nueva York, Noviembre 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento tex 
Interés, 99.7|8 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, 5.3(4: a 
5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 a\v^ 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios .sonre Londres, a la visra 
banqueros, $4.85.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
ijv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{v., 
banqueros, 94.11|16. 
Centrífugas polunzación 96 en pla-
ca, de 3.64 a 3.67 cts. 
Centrífugas, polorización 96, de 
2.9132 a 2.5} 16 cent. 
Mascabado polarmición 89. en pia-
za, de 3.14 a 3.17 cts. 
Azúcar ríe miel pol. 89. eu plaza, 
za. de 2.89 a 2.92 cts. 
Se vendieron 5,900 sacos de azú-
car. 
Harina patente Miunessotta, $4.58. 
ManTeca >1e! Costo, eu tercerolas, 
$11.30. v. 
Londres, Noviembre 14. 
Arúcarcs, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1l2d. 
üascabado, 9s. Od. 
Azncm •emclacha de la nueva cose-
cha, 9 s 6 d. 
Consolidados, ex-interés, 72.11116 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
íiccioiies cornuues de les Ferro 
carriles Unidos d? ia Habana re^s-
on ijon^res cenráron "f)oy a 
¿82.3.13* 
París. I'oviembre 14. 
Renta francesa, ex interés, 87 fran-
cos, 15 céntimos. 
Cuban Telephone Co., Comunes, 
63.112—67.7|8. 
Compañía Puertos de Cuba, 21—30. 
En Londres se cotizan las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos que radi-
can en aquel mercado, según cable: 
abre y cierre de 81.3)4 a 82.114. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 479 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOfi YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del fJa.-co ^s:)aüol de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3 
flata española contra jro español 
fi8% a 99% 
Greeabacks cl-̂ ma oro español 
110 a 110 Va 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valür P|0 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 14. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 240,467 accio-
nes y 1.691,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLíiZA 
Noviernbre 14. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha rige sin cambio. 
En Nueva York el mercado rige con 
precios firmes. 
El mercado local continúa sin va-
riación, a lo aniteriormente avisado. 
Cambios. 
•Rige el mercado con alza en los 
precios por letras sobre Londres, 
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Hamburpo, 3d[v _ 
Estados Unidos, 3 d(v 
Espafia.s, plazayoaa. 
tidad, 8 d̂ v „ „ .Jí - .yi 
Detcoanel comercial 8 á 10 p.^ anual MONEDA8 EXTRANJERAS. —Se cow 
znn hoy, como sigue; 
OreenbackB 10. 10.^ P. 
Plat»» esnañola 98.?/ 99.^ P. 
Acciones y valora. 
Con alguna demanda y con la flo-
jedad iniciada hace varios días, ha re-
gido hoy el mercado local de valores, 
efectuándose las siguientes operacio-
nes de compra-venta: 
;")0 acciones Banco Español, 99.112. 
200 acciones F. C. Unidos, 86.3 4. 
900 acciones F. O. Unidos, 86.1 2. 
150 acciones Preferidas H. E. R. 
Co., 90. 
50 accioiK's Preferidas I I . E. R. 
Co., 99.118. 
200 aeeiones Comunes 11. E. R. Co., 
85.1|2, a pedir en el mes. 
150 acciones Compañía Puertos de 
Cuba, a 22. 
£n el cambio de impresioiues habi-
do poco antes de clausurarse el mer-
cado, entre corredores y especulado-
res, se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, 90.318—90.718. 
F. C. Unidos, 86.3[8—86.5|8. 
Preferidas I I . E. R. Co., 99—99.3|4. 
Oomuncs K. Iv K. Co., 85—8.3.1¡2. 
. Cuban Telepihonc Co., ¡Preferidas, 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l id 
i'j. do la .iepública de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
Obíigafioues primera hlpo-
de la Habana 115 119 
OjlUuciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca de! Ayuntamiento 
de la Habana 108̂ 4 114 
Obligaciones ira hipoteca 
p1, C de Cieafuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id Terrocarrii 
de CaibaritSn N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba N 
Bonos Hipotecarios de la 
rompaüía de Gas y Elec-
tricidad 114 124 
Bonut <ib la He vana Blec-
fjic Rallway's Co. ftn 
culación 98 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coisoliáades de 
los- P. C. U. de la Ha-
bana 108 120 
Bono.- de la CompaüU 00 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 104 106% 
Emprésitto de la Repúbhca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
O.ligaciones Fomento A.jn*a-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
.Cuban Telephone Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
Eanco EíuaQol le la isia 
de Cuba m i 100 
Banco Agrícola de rnerto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. •. 120 130 
Banco Cuba 
Compañía (le Feroc^rriiei; 
Unidos de la Habana y 
Almncenes de Regla Li-
mitada 8678 
Compañía Eléctrica de San-
tiago do Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railw&y's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C< mercio de la 
Habana (preferidas) . . . N 
Id id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Conatruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrlo 
Uaiiwavs L i g h t Power 
Preferidas 98% 99^ 
Id. id. Comunes 85 85̂ 4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Compahy 
(comunes) 63^ 68% 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 94 95 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . n 
Fomento Agrario (en cir-
culación) n 
Banco Territorial de Cuba, M 
Id. id. Beneficiadas. . , , is sin 
Cárdenas C. Water Works 
Compauy. n 
Ca. Puertos d© Cuba. , . , 23 30 
Ca, Eléctrica de Marianao, sin 160 
Habana, Noviembre 14 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAÑOL d e u ISLA d e COOA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
V LAS BALEARES.= = 
3797 N-l 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Sanquo- Comer danto». 
Londres, 3 d|v 20^ 20 p|0 P. 
Londres, 60 d|v. . ,L . . 19^ 18% p 0 P. 
Paj-ís, 3 dlv. . . . . . . 5% 5% pOP. 
París, 60 d|v p 0 P. 
Alemania, 3 djt 4^ 4 pjO P. 
Alemania, 60 d|v 2 pjO P. 
E. Unidos, 3 d|v 10% 10 p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento -japel Comer. 
cial. . 8 10 plOP. 
AZUCARES 
A.úcar centrífuga, ao guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizaciói' 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Noviembre 14 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r _ O f i c * a l 




Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id 
20 centavos plata Id. 
10 ídem. Idem, idem 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 14 
Entradas del dia 13: 
A José Moltó, de los Palacios, un 
caballo. 
A Florentino Menénde/, de varios 
lugares, 7 machos y 26 hembras. 
A Víctor Barrio, de Bejucal, 1 ma-
cho y 4 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de* Sancti 
Spíritus, 1 caballo. 
Salidas del dia 13: 
Para abastecer a los mataderos de 
esta capital salió ê  ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial, 218 machos y 
22 hembras, 
'Para otros lugares: 
• Para Bacuranao, a Celestino Díaz, 
2 machos. 
Para San José de las Lajas, c Emi-
lio Acosta, 1 caballo. 
Para Regla, a Vicente Castro, 4 
machos. 
Para Pinar del Río, a Florentino 
Menéndez, 4 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Por circular fechada en Matanzas el 8 
del actual, nos participan los señores don 
Manuel Roses Alvarez y don Raimundo 
Robredo Guinea, que han formado una 
sociedad regular colectiva, la que girará 
en aquella plaza bajo la razón de Roses 
y Robredo y se dedicará al ramo de teji-
dos con sastrería y camisería, en el es-
tablecimiento titulado "El Volcán," de cu-
yos créditos activos y pasivos se hace 
cargo. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




C á l c u l o s o b r e l a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a d e E u r o p a 
El señor Miguel Angel Campa, Primer 
Secretario de la Legación de Cufba en Ber-
lín, ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre la próxima za-
fra alemana y europea: 
"El tiempo en la semana pasada, favo-
rable. La calidad de la remolacha en la 
parte occidental y central de Alemania, es 
tan buena o mejor que el año pasado, por 
el contrario en la parte oriental y espe-
cialmente hacia el norte (NO.) no es ni la 
mitad del año pasado. 
El promedio del rendimiento se calcu-
la en 151 quintales por Morgen (1 M-25 
áreas.) En total sé estima una produc-
ción de 160'5 millones de quintales do-
bles de remolacha con un rendimiento de 
15'90 por 100, por lo que la producción de 
Alemania, según este estimado asciende 
a 2.650,000 toneladas, la de Austria un mi-
llón 825,0{)0 toneladas; Francia, 775,000 to-
neladas. Bélgica, 240,000 toneladas; Ho-
landa, 270,000 toneladas; por tanto, la pro-
ducción do los Estados de la Convención 
será de 5.760,000 toneladas, contra 6 mi-
ilonee, 240,000 toneladas el año. anterior. 
La producción de Rusia se estima en 
1.875,000 toneladas y la de los demás paí-
ses en 780,000 toneladas. Por tanto: la 
producción europea ascenderá a 8.415,000 
toneladas, contra 8.320,000 el año anterior. 
Las fábricas acusan 16'01 por 100 de ri-
queza y un rendimiento de 15'23 por 100 
(en los dos años anteriores la riqueza 
fué 16'64 reps., 16'34 y el rendimiento 
MEftl resp. 14*38.)" 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E RSPERAN 
.Soviembre. ^ 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Chalmette, New Orleans. 
m 17—Montevideo, Cádia y escalas. 
„ 18—Wasgenwald, Hambrugo y escalas 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
„ 21—Ypiranga, Hamburgo. 
24—México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 27-—Pío IX, Barcelona y escalas. 
Diciembre 
„ 5—Telesfora, Antilla. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 15—Excelsior, New Orlearus. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 18—Seguranca, New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 22—'Chalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle, New York. 
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Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADKRO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 237 
Idem de cerda • 149 
Idem lanar • 22 
408 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar • . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno a 5.112, 5.5¡8 y 5.3|4 centa-
vos, 
' erda, a 7.1¡2, 8 y 10 centavaj? 
Lanar, a 3.1Í2 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 14 
De Cayo Hueso vapor cubano "J. Alón 
so," con carga. 
De Liverpool y escalas vapor español "Cas-
taño," con carga. 
De Buenos Aires vapor inglés "Horatlus," 
con carga. 
De Filadelfia vapor inglés "Bylands," con 
carbón. 
De Veracruz vapor alemán "Danla," con 
carga de tránsito. 




Para Cienfuegos, vapor noruego "Ma-
tbilde," capitán Mathisen. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitáJi Phelan. 
Para Progreso, vapor francés "Geor-
gie," capitán Blancart. 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Del-
ta," capitán Br.uce. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
N . G E L A T S & C o 
BANQUEROS 
1 
AG UT AR 106-10& HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader 
en todas partes d e l m u n d o 
os 
-Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
BUQUES JJESPAOHADOS 
Para Cayo Hueso, vapor araer. "Mía 
mi," capitán Chacpley, por G. Lawton, 
:hlld8 y Compañía, en lastre. 
Para New York, vía Cárdenas, vapor no-
ruego "Grib," capitán Rqsing, por L. V. 
Placé, con 4,500 sacos azúcar. 
Para Cienfuegos, vapor noruego "Ma-
thllde," capitán Matbisen, por Dufau Com 
Co., de" tránsito. 
Para Progreso, vapor francés "Geor-
gle," capitán Blancart, por E. Gaye, de 
tránsito. 
Para Pascagoula, goleta Inglesa "Del-
ta," capitán Bruce, por J. Costa, en lastre. 
Para Cayo Heuso, vapor araeri. "Mas-
cotte," capitán Phelan, por G. Lawton, 
hilde y Compañía, en lastre. 
lJasa a la Página 11. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oen CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DK 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




^ E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
$ 59,199.817-00 VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.893-79 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,571*9 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiente-
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantil 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s D o p i c o . 
3804 N- l 
GASINO ESPAÑOL 
SECRETARIA 
Por axíuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde hoy miér-
coles 12 al lunes 17 próximo, de 
ocho de la mañana a seis de la tar-
de, estarán de manifiesto en esta Se-
cretaria el Pliego de Condiciones y 
Tarifa de precios para arriendo del 
servicio de cantina, café y lunch que 
ha de instalarse en el nuevo edificio 
social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión 
que estará constituida en Secretaría, 
desde las ocho y media a las diez de 
la noche del citado lunes 17. 
Hahana, Noviembre 12 de 1913. 
E l Secretarlo 
Ramón Armada Teijeiro. 
6-12 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General O r d i n a r i a 
de Presupnestos 
De orden del señor Presidente se 
iconvoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina 
ria de presupuestos que se celebrará 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
para tratar de los presupuestos que 
han de regir durante el año de 1914. 
La Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 12 de noviembre de 1913. 
El Secretario. 
R. G. Marqués. 
C. 3963 3t—13 4d.—13. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio banearlo de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abro 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer loe optrnoio*** pxyr < 
Banco de la Habana 
37515 N-l 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para' conocimiento de los señores se-
cios, que a las dos de la tarde del do-
mingo próximo, 16 del actual, dará co-
mienzo la Asamblea magna que deter-
mina el artículo 120 del Reglamento 
General vigente; cuyo patriótico acto, 
conmemorativo del séptimo aniversario 
de la fundación de esta Sociedad, ten-
drá lugar en los salones socia lwi, Paseo 
de Martí números 67 y 69, altos, eou 
la asistencia de los señores Presidentes 
de las Delegaciones establecidas en el 
interior de la República. 
Habana, Noviembre 12 de 1913, 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-contador. 
U 3960 1\-VJ M.13 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c iases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 2906 162-1 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s los a d e l a n t o s m . c d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m o s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n u m e r o I . 




N O V I E M B R E 15 D E 1913 
D i a r i o d e l o M a r i n a P A G I N A I K E S 
V 
DIRECCION T ABIINISTRACIOK 
PASEO DE MARTI N? 103 
VPAKTAOO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
- D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción, A6301. Administración, A6201 
KA6ANA. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
j" 12 meses _ 




5 14-00 plata 
7-00 „ 
3- 75 „ 
$ 15-00 plata 
H-00 ,, 
4- 00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 
j i y 
Todos recouocennos la importancia 
que tiene la asamblea general de ha-
cendados y agricultores con /ocada por 
la Liga Agraria, que se celebrará esta 
tarde en 'los saJiones dtíl Centro Astu-
riano, presidida por eQ Jefe del Esta-
co, Se trata do Uw^mr remedio a ne-
eeiídades hondamente uentidas por las 
olates productoras. 
Las bases del programa de esa 
asamblea abarcan diversos particu-
lares, que no sólo interesan a los ha-
cendados, sino al país en general. Se 
refieron a problemias económicos de 
Lpdtal t raniacendencia. que no pueden 
continuar sin resclreTsc, porque ésto 
contribuiría al empobrecimiento pri-
mero, y después,, quizás a la ruina to-
tal o al estaneamiento de nuestras máa 
inuportantes fuentes de produoción. 
Xo pueden alcanzarse las soluciones 
bue se consideran más adecuadas pa-
ra preservarnos de los graves males 
que acarrearía nna crisis en nuestra 
producción azucarera, si no con el con-
feurso de todos, con el esfuerzo auna-
do de los intereses privados y de la 
acción oficial, y en Ja asamblea de 
hoy se reunirán de nuevo los interesa-
dos en que nuestra riqueza prospere, 
poniéndose al lado del Poder E.iecuti-
vo de la-nación. Se neee-ita su apo-
yo; se requiere el concurs' I 1 Con-
greso en lo que a la acción legislativa 
se refiere, y si todos laboran en co-
mún, seguramente se resolverán las 
cuestión os planteadas en sentido favo-
rable para los productores y para el 
Estado. 
Es preciso darse cuenta de la rea-
lidad del caso: es necesario fijar la 
vista en aquellos intereses quje recla-
man que se les presten la debida aten-
ción y el concurso debido para veaDcer 
tes dificultades presentes y las graves 
complicaciones que pudieran surgir en 
lo futuro de no hacerse lo que corres-
ponde en pro de los mismos, abara-
jando los gastos de producción y £a-
cilitando al productor los medios de 
luchar en noble l id con la producción 
extranjera, sin tener que depender de 
intemiediarios que se enriquezcan 
con su trabajo. 
La reforma arancelaria promulgada 
en los Estados Unidos, por la supre-
sión de la Uamada Escala Holandesa 
y por la supresión gradual hasta 
1916, en que quedarán abolidos en su 
totalidad, los derechos arancelarios 
sobre el azúcar, será beneficiosa para 
Cuba si los hacendados saben sacar 
le olla el debido partido, y si los Po-
deres Públicos coadyuvan con m/edi-
daíj ademadas. La reducción o'supre-
sión de los recargos arancelarios para 
eos de crédito agrícola que presten 
sobre los frutos; la reducción de las 
tarifas ferroviarias; el fomento de la 
inmigración; la formación de un capí-
ital suficiente para evitar la venta 
precipitada y a precio ruinoso de 
nuestros azúcares; todas esas cuestio-
lies de tan capital importancia han de 
ser objeto de estudio por la comisión 
que mañana designe la Asamblea, pa-
ra darles forma viable y presentarlas 
al Gobierno y al Congreso como so-
luciones necesarias. 
Xo es obra, pues, de un día la que 
se acomete ahora; no se tratará en la 
reunión de hoy de cada uno de los 
particnlares que requieren tiempo y 
estudio. En la sesión de hoy se estu-
diarán las bases, se aprobaran quizás, 
se modificarán, y se designará la comi-
sión que habrá de 'discutirlas y que for-
mulará las peticiones con respecto a 'las 
que han de presentarse a los Poderes 
públicos y adoptarán los mismos hacen-
dados aquellas que correspondan a en 
propia iniciativa. 
Los problemas económicos han es-
tado entre nosotros cam(pletamente 
descuidados. Nada se hn hecho en sen-
tido de favorecer o fomentar las fuen-
tes de producción. Las peticiones de 
esa dase que tanto bien hacen a Cu 
ba, que constituyen la base de su exis-
tencia económica, sostienen su crédi-
to en el exterior y subvienen con im-
portantes tributos al sostenimiento de 
las cargas públicas, no han sido hasta 
aquí atendidas cual era procedente 
que se hiciera. Ahora se presenta una 
oportunidad de que las aspiraciones 
se vean realizadas y ce que los esfuer-
zos cuenten con el apoyo que es nece-
sario por parte de los Poderes Públi-
cos. 
Se avecinan jnuevos 'días de lucha 
y de prueba para nuestra primier fuen-
te de producción. Circunstancias aje-
nas a nuestras conveniencias vuelven 
a presentar frente a frente, con ele-
mentos mlás poderosos que antes, la 
remolacha contra la caña. Poseemos 
grandes con liciones para salir de 1a 
contienda con un éxito favcrable, pero 
no bastan aquéllos por sí solos; es pre-
ciso estar preparados para la lucha 
y contar con recursos adecuados para 
la defensa. Si dejamos pasar la opor-
tunidad, si el {xobierno y el Congreso 
no atienden las peticiones rpie de nue-
vo se han de formular, como resultado 
de la Asamblea de hoy, las clases pro-
ductoras experimentarán profnedo 
desengaño. Será entonces difícil se-
guir contando con ellas. 
Por eso repetimos que el acto de 
hoy es de gran transcendencia, que 
señalará una fecha de importancia en 
la vida del país. abaratar la vida; la creación de Ban 
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E L D E S E M B A R C A D E C H I N D S 
D e c r e t o c o n c e d i é n d o l e s f a c i l i d a d e s p a r a 
d e s e m b a r c a r e n C u b a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
El señor Presidente de la República 
íirmó aver el siguiente decreto: 
"Como ampliación del decreto nu-
mero 603, de 19 de Mayo del presente 
«ño y con el fin de facilitar el desem-
harco en Cuba de los ciudadanos de 
Chi-na, autorizados para hacerlo por la 
Orden número 155 de 15 de Mayo de 
1902. a propuesta del Secretario de 
Estado, y usando de las facultades que 
me están conferidas he dispuesto lo si 
guíente: 
Artículo primero: Los ciudadanos de 
(,hina que pretendan desembarcar en 
este puerto, por estimarse con .iere.'ho 
a ello, y que no presenten el certitica-
do que "establece el artículo tercero del 
decreto mimero 603. de 19 de Mayo de 
J9I3, podrán hacerlo mediante un cer-
tificado escrito en español, que a su fa-
vor expida la Legación de China en 
la Habana, que contenga todos los re-
quisitos que se establecen en los apar-
tados " ' A " y "•O" del expresado artí-
culo. 
Artículo segundo: Los ciudadanos 
de China que desembarquen en Cuba 
mediante certificado expedido por la 
Legación de su Gobierno, quedarán 
exceptuados de prestar la fianza que 
establece el artículo quinto del decreto 
número 603. 
Habana Palacio de la Presidencia, 
a catorce de Noviembre de 1913. 
Marró G. Menoccl, Presidente.— 
Ecequivl García. Secretario de Ins-
truocíón Pública y Bellas Artes e inte-
rino de Estado.'' 
t̂T::..;.: 
OSRAM \k 
Fíjese usted en la MARCA: 
O S R A M 
sí quiere la lámpara nueva 
IRROMPIBLE 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
DE VEXTA EX TODAS PAR-
TES DE LA HABAXA. 
Noviembre 7. 
Al Presidente Wilson, íuaveado, 
ahora, con la magna cuestión de Méji-
co, le ha salido al encuentro otra, bas-
tante menos importante, pero enojosa, 
y que no se puede desdeñar, porque se 
relaciona con el problema racista, uno 
de los graves que hay en este país. 
En esta capital, en algunos de los 
ministerios o Departamentos, se ha co-
menzado a aplicar lo que se llama la 
'•política de segregación•,•? y que con-
siste en separar a los empleados blan 
eos de los de color; no en las oficinas 
y en las mesas en. que emborronan pa-
pel, a costa del contribuyente ''en va-
riedad de estilos, ̂ -on variedad de crite-
rios y sobre variedad de temas'?—co-
mió dice el burócrata de una novela de 
Dickens—sino en los locales en que se 
lavan cara y manos y en aquellos otros 
en que satisfacen ciertas bajas necesi-
dades, de las cuales Mahoma exime a 
los buenos musalmanes que van al pa-
raíso. 
Hace años que hay oficinistas de co-
lor en esos Departamentos; y hasta 
ahora sus compañeros blancos no ha-
bían pedido la segregación; ni se nos 
dice que la hayan pedido ahora. No 
hubiera sido posible cuando gobernaba 
el partido republicano, que no es ra-
cista. Hoy lo son algunos de los Secre-
tarios, nacidos en los Estados del Sur; 
donde sigue siendo poderosa la ani-
madversión a la gente etiópica, a los 
afro-americanos. Esa animadversión 
tiene singularidades curiosas. Por 
ejemplo: no se quiere que haya carte-
ras negros, ni aún de un pardo cre-
puscular, porque sería un horror que 
fuesen a las casas a entregar ia corres-
pondencia; y en esas casas hay coci-
neras de color y hay criadas, a las cua-
les se confía niños blancos como lirios. 
¿ Cómo inspira repugnanda una carta, 
entregada por un negro y no la inspira 
una sopa de ''mulligatawney," pre-
parada por una negra? 
También Mr. Wilson es del Sur. pe-
ro, como hombre, puesto que nació en 
Yirginia; no, como Presidente, puesto 
que ha hecho su carrera política en el 
Norte y ha pasado del Gobierno de 
Nuevo Jersey, Estado Septentrional, a 
la Presidencia. No ha tenido ocasión, ni 
necesidad, de hacer esas profesiones de 
fe racista, a que se consideran obliga-
dos los demócratas del Sur. 
Una comisión de hombres de color 
lia ido a protestar, ante Mr. "Wilson, 
contra la segregación; comisión consi-
derable, porque representa a corpora-
ciones afro-americanas, con muchos 
millares de miembros. La respuesta del 
Presidente ha sido evasiva. Ha dicho 
que "hay exageración" en lo que se ha 
publicado acerca del asunto; lo-cual re-
cuerda el famoso telegrama 'de Mari: 
Twain, cuando, estando en Viena, eo-
rrió en Nueva York el rumor de su fa 
lecimiento. •'Noticia muerte mía—de-
cía en su despacho «-muy exaj erada." 
Mr. Me Adoo, Secretario de Harienda, 
menos habilidoso y más intrépido qug 
su jefe, ha declarado que "no había 
tal segregación;" y eslo el mismo d\a 
en que se operaba en una de las divi-
siones del Departamento de Correos. 
Desde el momento en que Mr. Wil-
son declara que no ha habido exagera-
ción, reconoce que ha habido algo; no 
siendo un humorista, como su Secre-
tario de Hacienda, no podía suprimir 
ios testimonios de los interesados. Qne 
los segregados sean diez o cuarenta, 
tanto da; lo que se ha de tomar en con-
sideraedón es el ¡hecho. Y es un hecho 
feo, una medida imprudente, porque 
establece el racismo en las oficinas fe-
derales. "Se ha llevado—dice un pe-
riódico—la ley de castas al servicio del 
gobierno.'' 
Se ha sancionado por los poderes 
nacionales una preocupación, que se 
debiera disminuir, ya que, por descra 
cia, no sea fácil suprimirla. El " T r i -
bune.'' de Chicago, hace la observación 
juiciosa de que se explica la suprema-
cía blanca allí donde la ignorancia y la 
inmoraJidad de las masas etiópicas po-
nen a estas en un nivel muy bajo; pe-
ro entre esos empleados de los Depar-
tamentos no hay desnivel. Blancos y de 
color han tenido que probar su capaci-
dad; sus conocimientos y sus modales 
son los mismos. No hay entre unos y 
otros más diferencia que ia del color. 
Se ha dado, desde lo alto, un mal 
ejemplo, que no podrá tener consecuen-
cias buenas, porque sanciona y estimu-
la el racismo del Sur. La respuesta del 
Presidente es evasiva, pero no decisiva. 
•¿Confirmará o echará abajo la obra de 
algunos de sus Secretarios? Lo prime-
ro halagaría a los demócratas del Sur, 
que son los que le han dado a Mr. 
Wilson más votos para alcanzar la Pre-
sidencia; pero necesita contar con los 
demócratas del Norte, que no son ra-
cistas ; y, además, con la opinión gene-
ral, que no es republicana ni demo-
crática; y, asimismo, consigo, con el 
propio Mr. Wilson, que ha dicho y es-
crito cosas elocuentes sobre la Consti-
tución y los derechos del individuo; 
cosas que no se compaginan con esa 
torpe "política de segregación." 
X. Y. Z. 
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E L T U R I S M O 
H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Excmo. Sr. 'General D. Emilio Núñez, 
iSecretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
República de Cuba. 
Habana. 
Ilustre señor: 
TURISMO HISPANO - AMERICA-
NO, entidad de nacionalidad españo-
la, radicada en Madrid (España), ex-
tiende la propaganda, como su mismo 
título obliga, a veinte Naciones de 
América. El éxito extraordinario ob-
tenido en la República de Cuba, y la 
circunstancia de ser el nuestro el pri-
mer empeño turístico que intensa-
mente se acomete en el país, nos obli-
ga a molestar la atención de usted 
con esta respetuosa solicitud. 
Todos estamos obligados a velar, 
mlás o menos directamente, por el 
arraigo de TURISMO HISPANO-
AMERICANO. El fracaso de iniciati-
va tan generosa y tan práctica, com-
prometería el éxito de otras que ven-
gan después, y no hay que olvidar 
que el porvenir turístico de Cuba es 
inmenso, es colosalmente grande pol-
la próxima apertura del Canal de Pa-
namá . 
Como en la legislación de Cuba no 
hay absolutamEiite ningún precepto 
que regule jurídicamente el funcioaa-
miento de esta clase de iniciativas, y 
las ideas y los hechos nuevos exigen 
leves, ordenanzas y preceptos nuevos 
(la palabra TURISMO no figura si-
quiera en el Diccionario de la Real 
Academia Española) nos permitimos 
suplicar a usted proceda a nombrar 
un Comisorio o Interventor que con 
carácter permanente estudie y fisca-
lice todos los trabajos de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO, y ofrezca 
la doble ventaja de ser amparo de es-
ta y otras entidades similares que ac-
túen sobre Cuba, y servir de garantía 
a los derechos de cuantos se asocien a 
TURISMO HISPANO - AMERICA-
NO, lo mismo en VIAJE DE RE-
CREO d^ salida de Cuba, que en 
VIAJE DE RECREO de llegada a 
Cuba. 
TURISMO HISPANO - AMERICA-
NO favorecerá los intereses de la Re-
pública de Cuba; 
Primero: Llevando en viajes de re-
creo ("ida y vuelta) españoles a Espa-
Ba, <i;,r' como documentos humanos 
harán la más segura, eficaz y repro-
ductiva d»̂  las propagandas de Cuba, 
atrayendo una superior inmigración, 
sistema cuyas bondades han sido ya 
reconocidas por la República Argen-
tina . 
Secundo: Llevando a Esoaña. en 
idénticos viajes de recreo, a los cuba-
nos que desean conocer las bellezas y 
las virtudes de la madre Patria y es-
trechar vínculos e intimidades espiri-
tuales provechosas al porvenir de la 
raza, 
Tercero: Trayendo al suelo de Cu-
ba por medio de sus vigorosas propa-
gandas. Turistas de todas partes del 
nnundo, a los que proporcionará faci-
lidades para admirar los encantos de 
esta espléndida Naturaleza. 
Ventajas geográficas y climatoló-
gicas nos permitirán crear aquí la me-
jor estación invernal del mundo; y la 
gloria de realizar esa magna idea eo-
responderá a usted si se ponen ahora 
los cimientos firmes para TURISMO 
HISPANO - AMERICANO, y se de-
signa un funcionario del Estado, con 
atribuciones análogas al instituido en 
España con el titulo de Comisario Re-
gio del Turismo, y cuyo alto cargo 
oficial, adscripto a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, es desempeña-
da octualmente, con sabia competen-
cia, por el Excmo. Sr. Marqués de la 
Vega-Inclán, fervoroso iniciador y 
defensor de los ideales que sustenta 
nuestra entidad. 
Con todo linaje de respetos, y en 
espera de una favorable y pronta re-
solución, queipa a sus órdenes su aten-
to y diligente servidor y admirad 3r, 
O ABRI EL R- ESPAÑA. 
PARA CURAR r> RESFRIADO EX U>' 
DIA, tfonese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boti-carlo clevolverá el dinero si no 
1« cura. La firma d-e E. W. BROVE se halla 
en cada cajlta. 
NUEVO DIARIO EN SÜGUI 
A l cumplirse el primer aniversario 
\áe la fundación de la revista artística 
"Ondina", se introducirán importan-
tes reformas en la casa editorial: la 
más iniportaute es la fundación del 
nuevo diario Cívico, montado a la mo-
derna, de 12 paginas, con servicios de 
mfommción local, nacional y extran-
jera cottn(pletos. Han adquirido una 
máquina que edita 15,000 ejemplares 
por hora.-Los hermanos Mañero me-
recen el aplauso de la opinión sagiie-
ra, puesto que saben responder a su 
:ivor. §] 
¿ S i e n t e V d . m o i e s t i a e n s u s o j o s P 
¡NO LOS DESCUIDE! 
Nfgún trabajo es fácil, ni tampoco puede ser agradable cuando la vi-
sión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace ia tarea menos pesada. 
VEANOS Y VERA MEJOR 
4 k L A G A F I T A O E O R C r 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
L A L I E » A G R A R I A 
CHa a los hacendados, colonos, cosecheros de tabaco y demás 
agricullores para la Asamblea que, ba¡o la presidencia del General 
Mario 0. Menocal, ha de efectuarse a las 2 p. m. del dia Í 5 del 
corriente mes, en los salones del Centro Asiuriano. 
Se tratará en esa Asamblea de sustraer los azúcares cubanos, 
del monopolio que actualmente los deprime. De la revisión de las 
Tarifas ferrocarrileras. Del fomento de la inmigración. De la reduc-
ción de derechos arancelarios y de otras reformas legales que de-
mandan con urgencia las clases agrarias. 
Se encarece a las personas que deseen presentar algún proyec-
to relacionado con el programa de la Asamblea que lo remitan con 
dos dias de anticipación a la fecha de la misma. 
La Liga Agraria ruega a los interesados en esa Junta, que no 
puedan concurrir, que designen una persona de su misma ciase 
agrícola que los represente; no siendo necesario invitación espe-
cial por bastar la condición de interesado en los asuntos que se 
debatirán. 
F R A N C I S C O N E G R A , Presidente. 
C 3 9 4 S 
L A E S T A C I O N I H V E B N t L 
Ha empezado este aüo con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti: y el asma o ahogo que 
son el cortejo de ¡.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea 'Vegetal del doc-
torGonzálei, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguera "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral 3- depurativo que todos los medicamentos que vienen del. extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
CLASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
K«psciaJ Cvwí» ios pobres de 6% a i 
3839 N-l 
J A R A B É v P l l ü O R i S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
T d m O PODEñOSO-REGENERADORdeia SANGRE-EFICACIA CIERTAenia 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de Par?» 
Cura las toses rebeldes, tis'.s y demás enfermedades del pecho. 
3477 Obre.-l 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para «s crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Kueva Fábrica tíe Hielo. Propietaria de las cervecerías, " l a Tropical" y "Tlvoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1038 H A B A N A 
1780 N-l 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L11PÜL0 S A R R Á 
OOCSNA SI-«O 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DroguoHa BARRA 
Farmscas 
N E U R O S I N E 
™ w " P i T E H I A oeconstituvente ereneraL 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con las < > 
C A P S U L A S G A R D A M O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se pspele infaliblemente en dos horas con e 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
se G A R A N T I Z A EL RESULTADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
• ' — '— T • ^ 
N S A 
i)esde hace cinco días nuestro queri-
do compañero León Ichaso, se encuen-
tra enfermo en su casa. Su dolencia le 
obliga a un reposo absoluto. 
Es su médico de cabecera el competen-
te Dr. Octavio Ortiz Cofñgny, que tan 
notables curaciones tiene realizadas y 
ruó disfruta de merecido renombre. 
1. a cernes votos porque muy pronto 
esté restablecido el muy ilustrado y 
'id( omoanero. 
X-jestro colega " E l Triunfo," casi 
afligido, dirige á rLmeii correapende 
esta pregunta: 
Nosotros quisiévamos saber donde 
«stá "Chencho"'por curiosidad y por 
íatisfacer la curiosidad del público, 
pero Hevia y la Rural debían saberlo 
porque es su obligación y saben tanto 
como nosotros. 
Consuélese el colega con una re-
flexión que vamos a hacerte: 
Verdad es que ignoramos donde se 
encuentra "Chencho" Es amiy triste; 
pero | ay! tampoco sabían ayer en Mé-
jico donde estaba el general Huerta, 
ni en Venezuela saben donde está 
Castro. 
Chencho, Huerta y Castro los tres 
íhoimjbres tmlás interesantes de Améri-
íca ¡oh dolor! han desaparecido. 
Ya pareció la oniadre del cordero o 
sea el efecto económico inmediato de 
la partidita reciente. 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos, dice: 
E l país continúa sin dar importan-
cia a los alzados de Remedios. 
Sin eanlbargo, ya en el extranjero 
han pintado las cosas con vidrio de 
amniento, y esto sí debe preocupamos 
a todos. 
Aquí hace falta •dinero; la pobreza 
de la zafra pasada y las incertidum-
hres de la próxima ha alejado de las 
cajas del hacendado el nuimerario su-
ficiente para atender a las necesida-
des de los colonos y de los caímjpos; 
y el dinero es tan cobarde que huye 
y se esconde al primer amago de re-
vuelta. 
/hora, como , es natural el interés 
¡de los préstamos para la Agricultura 
snbirá un poquito, y dertíos las gra-
ciaH por todo a Chencho y Oa. 
" E l Comíercio*' trata el asunto de 
los dueños de cafés, fondas y restau-
ranes, y diée: 
Para resolver las cuestiones socia-
les hay que proceder con mucho tac-
to. Hay que estudiar si la reforma 
que se intenta es buena o mala, y si 
con ella se causará daño a grandes 
intereses que hasta ahora han vivido 
y se han desarrollado a la somíbra de 
la legalidad. Aquí se ven estas cosas 
de muy .distinto modo. Se ha tenido 
ítompasión por los dependientes de 
cafés, por el excesivo trabajo que 
re aü izan según los regeneradores de 
último cuño, y en ca/m)bio ni .existe 
ley de pensiones para los obreros 
que se inutilizan, ni se les protege 
contra los accidentes del trabajo, ni 
se les resguarda siquiera de la ini-
cua explotación a que los someten 
ciertas compañías. Había que i r con-
tra la industria, y abrumarla con 
nuevas cargas, e imposibilitar su de-
sairrollo, y esto es Ip que se viene 
haciendo en esta época genuinaamen-
te conservadora en la que tantas y 
tantas esperanzas tenían puestas 
¿quellas clases. El fin que se persigue 
no es otro que acabar con los esta-
blecimientos e inutilizar para siempre 
a los dependientes privándoles del 
porvenir que antes tenían y que ahora 
se les cierra, parque serán distintas 
las relaciones que sostengan con sus 
principales. 
¡El decreto que se halla en vigor es 
Se lo más injusto que puede darse. La 
protes ta será general, entre los indus-
triales y quizá origine más de un con-
flicto, como el sanitario de que ha-
blábamos recientemente por falta de 
urinarios en esta capital, pero no ce-
jen en su empeño los industriales. 
Háganse fuertes y únanse, siquiera 
para que se sepa que existen y para 
que no se les siga considerando coono 
hiasta aquí, incapaces de todo acto 
enérgico en la defensa de sus intere-
ses. 
Xo acertamos a conjeturar si se lle-
vará a cabo el cierre de los cafés a las 
seis, o si durará mucho la menciona-
da resolución; pero estaraos seguros 
de que esto a la larga acabará "con 
qne nos suban el vino," como decía el 
baturro del cuento. Cuando en los ca-
fés y fondas tengan que relevar los 
dependientes de día con otros de no-
che, aumentarán, como es lógico, los 
precios de las bebidas y demás comes-
tibles. 
Y después de tauio lamentar ia ca-
! restía que nos invade, habrá un nue-
i vo motivo de queja, gracias al go-
; biemo.: 
f El "Avisador Comerciua" aborda 
i el mismo tema de las relaciones entre 
j ios induscíiales y sus dependif/ntes, 
i y los agitadores que Súná&caxi a estos 
! últimos. Pinaiiza el artítulo eon estas 
i sesudas palabras: 
i Los depsü'üeutés que se dejan se-
| ducir incautianeute por sus enemigos, 
se labran su ruina. 
Hasta hoy han tenido un sueldo f i -
| jo que pe rcibían lo misrrao cuando en 
plena salud tra'cajabaii jjjue cuando 
pasaban algún tiempo enferáaog en la 
quinta. Eran mirados como parientes 
más que como empleados por sus prin-
cipales, tenían en las casas alimento 
sano y nutritivo y consideraciones y 
cariño. 
Si todo eso les molesta y renun-
cian a ello, ganarán un jornal arre-
glado a las horas que trabajen, pa-
garán alquiler de una habitación, co-
merán en un fonducho y pasearán 
cuanto quieran. 
Pero cur.ndo se encuentren sin tra-
bajo, ecu hambre, enfermos y arro-
jados do su domicilio, no acudan a 
buscar amparo de los que les dan ma-
los consejos, ni de los que fingen pro-
tegerlos para causar su ruina, porque 
en ellos no hallarán protección algu-
na; acudan a sus compatriotas, quizá 
a sus parientes, a los principales de 
que quieren separarse, y serán am-
parados. 
Romper de un modo tan brusco las 
tradiciones casi patriarcales del co-
mercio que tanta riqueza han levan-
tado en el país, es un atentado con-
tra el porvenir y contra la prosperi-
dad de Cuba. 
De La Discusión: 
En las naciones progresistas y que 
marchan en primera línea en el orbe 
civilizado, son frecuentes esas juntas 
magnas, en las que se debaten los pro-
blemas de interés público, singularmen-
te los de aspecto económico, indus-
trial y agrícola, con abstracción com-
pleta de la política. Semejantes mani-
festaciones de opinión influyen decisi-
vamente en los posteriores acuerdos de 
los Poderes Nacionales. Con nuestro 
saludo de bienvenida cordial a los de-
legados "agrarios" que llegan a la ca-
pital desde las seis provincias de la Re-
pública, expresamos los votos del país 
cubano, ansiosos de que la Asamblea de 
mañana resulte fructífera y sus conclu-
siones cristalicen en provecho del de-
senvolvimiento material de Cuba. 
Estos votos por el desenvolvimien-
to de la riqueza cubana, entrañan lo 
más decisivo para la cultura y el pro-
greso. 
Un país civilizado y un país bárbaro 
son, en resumen, un país que trabaja y 
un país que no trabaja. 
D e l a " G a c e t a " 
Nombramiento.—Indulto.—Línea tele-
fónica.—Circular. 
Nombrando Juez Municipal primer 
suplente de Cifuentes, al señor Celes-, 
tino Junquera Rodríguez, y segundo 
suplente al señor Amado Dávila Díaz. 
—Indultando a Juan Guerra Toro, 
perdonándole el resto que le queda por 
cumplir de la prisión subsidiaria que 
viene sufriendo por falta de pago de la 
multa de ciento cincuenta pesos mone-
da oficial, que lo impuso el Juez Co-
rreccional de la Primera Sección de 
esta ciudad, como autor de un delito 
de rifa no autorizada. 
—Autorizando al señor Alfonso Laf-
fitte, para instalar una línea telefónica 
particular entre la finca "Santa Lu-
cía," de la que es arrendatario y el 
central "San Agustín." 
—Circulando para conocimiento de 
las Aduanas, el Decreto de 25 de Sep-
tiembre último, por el cual se resolvió 
que quedasen exentas del recargo aran-
celario del 25 por ciento las máquinas, 
aparatos y demás accesorios compren-
didos en la Partida 226 de los Arance-
les vigentes, para plantas completas, 
que hayan de establecerse en Cuba, con 
destino a la fabricación de "blaugas." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia. — 
Del Norte, a Catalina Lugo o sus he-
rederos.—Del Este, a Antonio Hernán-
dez de Rodas.—De San Antonio de los 
Baños, a Ramón Stingo y Pastor.—De 
Ciego de Avila, a Pedro Fernández y 
Díaz. 
Juzgados Municipales. — Del Este, 
a la sucesión de Antonia Ramos, cono-
cida por Concepción Valdés Quinte- j 
ro, y A. Báez y Compañía, de Cienfue 
gos. 
u r r í 
vmPSe». ¿ra* « i 
[ do en el f.amino de la preterición y la 
Yo no acuso a Juan ni a Pedro; no 
í v* 4>r. Joaqsdn N. Aramfeurn. 
| "''Mi d^sLiiiguido amigo: Ta "Batu-
I mllo'* do ayer, reiativo. al desconten-
to que existe en el partido conservador j ftesec la impopularidad de ninguno; al 
; revéc, deseo el éxito de todos porque 
f áeria el c.Yito de Cuba, en difícil situa-
I ción y cor. extrañas perspectivas ai 
i (/téocatta. Pero yo misino he sido eco 
; 30. estas v-clumiias de i as quejes de mu-
• chos; asi de Iiumildes que bien -podían 
j ser nembr-ados barrenderos, como de 
I ilustres—Byrne el poeta nacional, por 
' ejemplo—a quienes no se ha recom-
pensado como su lealtad y su talento 
merecían. En Matanzas se ha sido muy 
injusto con los iníí^ectuales conserva-
dores. 
El sistema ese, de pactar la Asam-
blea con los amigos del Presidente; de 
I prometer un doctor Seiglie tal puesto 
; y cual cambio, siendo él un subalterno 
de una Secretaría, y solo por amistad 
personal cgoi el Jefe de ia Nación, es 
mal sistema. 
Pero hay otro peor, querido Santo 
Tomás: el de ag3ntes, el de represen-
tantes sin nombramiento, de las loca-
lidades del interior en la Habana, que 
consiguen y distribuyen credenciales, 
por supuesto sin acuerdo de la colecti-
>vidad ni verdadera conveniencia del 
partido. jAsí se hace política? Partido 
que aguanta eso, débil y torpe es. 
y es olvidadizo y es ingrato cuan-
do ye, por ejemplo, a itm Martín Cas-
tillo,' conductor de correos, honradísi-
mo, trabajador, constante, devotísimo 
de ias doctrinas conservadoras, arro-
jado del puesto al subir los liberales, 
in^rsía é ignominiosamente; que se es-
tá cuatro años en la oposición, sin va-
cilar un día, sin dejar de combatir ni 
un día la política de los que le priva-
ron del pan; y que triunfa el partido, 
y que nadie se acuerda de él, y en tanto 
se reparten las sinecuras y se dan las 
credenciales a improvisados y advene-
dizos, ni tan probos, ni tan fieles, ni 
tan necesitados. 
¿Culpas del partido? Seguramente. 
Y culpas también de los auxiliares del 
General, que en unos casos prescinden 
de la Asamblea para encumbrar a des 
conocidos y ahijados, y cuando pue-
den hacer justicia a un bueno, exijen 
la propuesta del partido, que, como co-
sa nuestra, es apasionado y egoísta 
también, y antes de acordarse de los 
que sufrieron, sonríe a los que gritan 
y amenazan, y se entrega a las combi-
naciones de ios vividores. 
"Todos en él pusisteis vuestras ma-
nos"—dijo el poeta. Todos, Gobierno, 
Partido, personajes y personajiilos, 
estamos realizando la disolvente labor, 
allí donde únicamente habían puesto su 
esperanza las clases solventes y los ele-
mentos sensatos del país. 
D i t 
j por no haberse realizado legítimas Í\Í> 
i piraciones, me sugiere las praaentCíi l i -
I tíeas, en rectifícaeion de lo qoie so re-
I ñere al señor Santiago Oodxoa, nues-
í tro amigo y correligionario, 
i "La situación uh tanto •rUíícdl de 
i nuestro partido en el Gobierno, es más 
¡ por culpa de la colectividad que del 
; Ejecutivo ¡Nacional. Sobre cáto pudie-
i ra darte múltiples e^Lirackmes <me 
I justificaran mi añrmatu-m; sin que ex-
1 -luya .'a certeza de que por el Gobierno 
: ee ha2/an cometido errores en la pro-
¡ visión de x empleo^ errores que a mi 
| juicio no jústÍLican que los conservadn-
| res olvidemos nuestro papel en los ac-
tuales momentos, pasándonos al cam-
po de la oposición^ 
"Por regla general, he observado 
después del 20 de Mayo, que los polí-
ticos conservadores echan mano del 
partido para atacar a los hombres que 
nos representan en las esferas oficia-
les, después que personalmente no han 
podido lograr que se les atienda en sus 
pretensiones para amigos y parientes.. 
Tu conoces el caso de nuestra Provin 
cia, en que el señor Portas y el señor 
Sobrado llevaron al general Menocal 
dos listas de sus respectivos candida-
tos para numerosos empleos; y como 
eran distintas, no pudo ser atendida 
ninguna de las dos. ínterin no las res-
paldara un aicuerdo de la Asamblea . 
Provincial. Todos conocemos el escán-
dalo que se produjo cuando ésta se reu-
nié. Esto ha sido causa de que elemen-
tos favorecidos por el Gobierno se 
aprovecharan para proteger a los su-
yos, con perjuicio desde luego de las 
relaciones entre el Partido y el Go-
bierno ) porque esos elementos, hacien-
do mal uso de la confianza que les dis-
pensara el Presidente, a falta de uni-
dad en las peticionen, han obrado de 
manera arbitraria e injusta. 
" E l caso del señor H^odina es "buen 
ejemplo. Por recomendación de la 
Asamblea el Ejecutivo Nacional le 
nombró tesorero de la Escuela Oorreo 
cional; cargo para el cual tenía su ahi-
jado el Director, doctor Seiglie. 
^Hombre de edad el señor Codina y, 
naturalmente, no conocedor del cargo 
que iba a empezar a servir, se asustó 
con las frases del Director, exagerando 
el trabajo que le esperaba y las res-
ponsabilidades que contraía. Y, hom-
bre de bien, pensó que lo mejor era 
complacer los deseos de Seiglie, no to-
mando posesión de un puesto donds 
podría fracasar. No obstante, se llegó 
a un franco acuerdo entre el Director, 
él y los jefes locales del Partido; se 
cedería el cargo de Tesorero para que 
el doctor Seiglie lo cubriera a su gus-
to, y él en eambio buscaría empleo más 
sencillo para el renunciante y el pues-
to de vicedireotor lo daría al candida-
to de la Asamblea. Su gran influencia, 
su amistad, que decía estrecha, con el 
General, aseguraba el éxito. \ 
"Yo mismo puse en sus manos la 
renuncia del señor Codina^ Desde en-
tonces estamos aquí esperando el cum-
plimiento de las otras cláusulas de un 
contrato celebrado entre hombres se-
rios y correligionarios. No ha habido, 
pues, olvido del Gobierno, ni del Par-
tido ; ha sido un amigo del Presidente 
quien lia dado motivo a quejas y des-
contentos. 
"Yo sé que como este amigo del ge-
neral Menocal hay otros euantos que 
le han tomado el pelo al Partido, colo-
cando a sus parientes, a sus amigos 
particulares y protegidos; pero antes 
el mal ejemplo lo dió el Partido, per-
mitiendo que sus prohombres anduvie-
sen, desde que el Presidente estaba en 
el Vedado, con listas de los suyos y 
trabajando por los suyos; haciéndose 
tal vez la consideración de que era jus-
to empezar por casa, si solo se trataba 
de hacer obras de caridad a los ami-
gos. 
" Y conste, que no pertenezco a nin-
guno de los dos grupos "listeros." 
"Sov tuvo afectísimo amigo, vigente 
SANTO TOMAS." 
Hasta aquí la carta del prestigioso 
jefe de los conservadores de Guana-
jay, culta y explícita carta en que, sin 
embargo, no dice por qué no ha habido 
un puesto de treinta duros para el otro 
fiel anciano R. Aristi, cuyos méritos 
personales y políticos hice constar. 
Quede sentado que yo no arrojo ni 
una sombra de acusación contra el ge-
neral Menocal, siempre serio y siem-
pre honrado; no ê  posible que los je-
fes de Estado, los primeros magistra-
dos de una nación, y tan revuelta y 
mal. educada como la nuestra, descien-
dan a esos detalles y tengan presentes 
nombres y necesidades de sus electores 
provincianos. 
Cierto que el mal ejemplo lo dió el 
Partido, cuya Asamblea Provincial se 
dividió y combatió con saña; cierto 
que algunos personajes se apresuraron 
a colocar a sus deudos y paniaguados; 
pero cierto también que hemos sido 
muchos a dar la voz de alarma y seña 
lar a algunos Secretarios los errores 
que estaban cometiendo ; y ellos no lian 
rectificado ninguno td se han deteni-
• * 
^ P A R A E N G O R D A R 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R I S J E T - 1 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
fcO PIERDA TIEMPO.-TOMEIX> 
, En ^ E l Magisterio" publica el 
doctor Xbañez Viciedo, el reglamento 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros, que he leído con gusto. 
Me parece bien redactado y en-
cuentro clara y precisa la finalidad 
que la Asociación persigue, de mu-
tuo apoyo y común engrandecimien-
to. 
Donde se agremian los canteros y 
los mozos de fondas, no hay motivo 
para que los educadores no practi-
quen el principio de unión y de acu-
mulación de nobles actividades. 
Largo el articulado—cerca de 
'rescieutas cláusulas—al régimen in-
terior y a los detalles de organiza-
ción se refieren 17 capítulos. En el 
primero está condensada la idea de 
la colectividad, sus fines y esperan-
zas. 
El apoyo recíproco, la solidaridad 
constante, la común defensa de los 
intereses generales. Y eso, después 
de velar por la dignidad de la ins-
titución educadora, laborar por la 
eubanización de la escuela, y la ex-
tensión, la vulgarización de los pre-
ceptos de una sana pedagogía entre 
la población, para que sean muchos 
niás los que se den cuenta de la im-
portancia de la educación. 
Un solo reparo; una observación 
sola: que esa oferta de celebrar vela-
das nacionales, no envuelva el propó-
sito de seguir cantando exclusiva-
mente heroicidades guerreras, ramo-
viendo odios del pasado y despertan-
do en las itiernas inteligencias ideas de 
matonismo. También los sabios y los 
beneméritos son glorias de Cuba; 
también es patriotisnio, y el más fe-
cundo y más saludablemente conta-
gioso, el de aquellos que estudian, 
que trabajan, que socorren y que 
moralizan. 
Ya de Maltiempo y el Rubí deben 
estar cansados los patriotas muertos, 
si a sus tumbas llega el eco de dis-
cursos y de cantos escolares. 
Es hora de trabajar, de creer y de 
amar. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
D E S E R T O R 
Ayer fué detenido Antonio R. Ha-
cías, sin domicilio, soldado desertor de 
la quinta Compañía del Regimiento 
número Uno, del Ejército Permanen-
te. 
D E G R A N F A N T A S I A 
R . S e r r a n o ( ¡ a r d a , s. en c - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cuño indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Araéricas: 
S res . A L B E R T O A L V A R E Z , S. en C . — B a r c e l o n a . 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
A p a r t a d o 1 3 9 1 . T e l é f o n o A - 5 1 8 4 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E -
A N A C A H Ü I T A 
Tomado sólo 6 en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las Droguerías y farmacias. 
Recomendado por les Médicos del Mando entero como uno de los \y 
más enérgicos reconstituyentes el ij 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A K E M E A , 6 L 0 E I 0 8 I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S , F O S F A T U R I A , D I A B E T E S 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que hava sido el objeto de comunica-cion&s ft Ja Academia de las Ciencias, £ la Academia de Medicina y á la Socie-i dad de Biología de Pans. 
^ÉTAB^POULENC F™. 92, r. VieiUe-du-Temple, París y todas farg/ 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías 
A a t i n a d e W O l Í B 
R ú n i c a L E G i T i M A j j 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
« • = f i N L A REPUBLICA*, , 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 , H a b a u a 
PARA ESTERMINAR CON TOBA' SEGORIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el -
J A R A B E D E P U R A T I V O 
- DEL Dr. J. GARDANO -
ESCROFULAS, INFARTOS. MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIRA PELADA. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O = 
WJ«-»atxv x a>v ix ^ — • 
^ l O N N E V A D A S A R R A 
Para DÍMASs Limpia y las encanta. P a r a HOMBRES; ideal d e s p u é s de afeitarse 
^ ^ E Q U E Ñ O ^ Í C E N T A V O S . OROGUEIIIA SARR» 
P R E V E I Ñ ñ r r v o D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S Á R H Í r : ^ i -
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En ^ Farma0,a.. 
W ¡ T O S B ! PORQUE VD. QUIERE 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A , 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavo».' 1 'J-"1 " 1 Droguería Sarrá y FarmaoiAf 
D i a r i o d e j a M a r i Q a hi-vOiiii-i oía » 
• 
C á m a r a M u n i c i p a l 
C o n c e j a l e s f e l i c i t a d o s . S e p i d e e l n o m b r a 
m i e n t o d e u n J u e z E s p e c i a l p a r a c o n o c e r 
d e u n a d e n u n c i a . E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
y e l 7 d e D i c i e m b r e o E x p o s i c i ó n d e l D r . 
P a b l o G ó m e z d e l a M a z a . O t r o s a c u e r d o s 
La sesión de ayer 
Ayer tarde, como de costiunbre, ce-
lebró sesión la Cámara Mumieipal. 
La presidió el doctor S-ánohez Qui-
rós, actuando de Secretario el señor 
Orta. 
Ooncnrrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué a/probada eíl acta. 
Felicitación 
Propuso, 'Como cuestión previa, el 
!Lcdo. (Díaz, qne la Cámara acordase 
feli-oitar a los concejales 'Martínez 
'iAloraso y López por las declaraciones 
que 'han hecho en nuestros colegas 
^La Opinión" y ' 'La Noche," dicien-
do •qne el Alcalde es eil responsable di-
redfcamente del debarajnste de las de-
pendencias mnmcipales y de las irre-
grilaridades qiiie han sido denniicia^ 
¡das. 
Loa mencionados concejales decli-
naron la feüdtación. 
Sin embargo, la Cámara, después de 
ligero debate, aprobó por mayoría de 
votos la proposición del señor Díaz. 
Una denuncia 
El señor Hernández pidió que se le-
jfera una denuncia qne en el periódi-
co " E l 'Comercio" hace el concejal 
peñor León, relativa a que el emplea-
do Federico Cabrera, que fué manda-
do a reponer en unión de otros por el 
Tribunal Supremo, y a pagársele sus 
haberes, le había manifestado que or-
denado el pago por la Alcaldía, en 
cumplimiento de ese fallo, fué invita-
do por un señor nombrado I/uis •Fe-
rrara para que concurriera a iRevilla-
igigedo 48 para cobrar, y que allí fir-
mó un libramiento por $314il6, que 
era lo que le correspondía, recibien-
do solamente una cantidad menor, 
pues se le descontó el 25 por ciento 
(para entregárselo, por honorarios, a 
otro abogado, que no era el doctor 
Femando Freyre de Andrade, qué fus 
quien lo defendió a él y sus. compañe-
ros ante los tribunales. 
La Cámara acordó enviar a los t r i -
íbunales la denuncia del señor León, 
jurito con el ejemplar de ^ E l Comer-
cio'' donde aparece, porque la paga-
duría está en el Municipio y no en Re-
•viillagigedo 48, y comisionar al Letra-
do Consultor, Ledo. Sardiñas, para 
que Heve la representación del Ayun-
tamiento en la causa que se instruya, 
¡recomendiándole a la vez a dicho le-
trado que pida a la Sala de Cobiemo 
de la Audiencia el nombramiento de 
Juez Especial para la instrucción 
Jde la causa. 
(Exposición del Dr. Gómez de 
la Maza. 
Se leyó un escrito del ex^Secretario 
de la Administración iMunicipal, doc-
tor Pablo Cómez de la uVTaza, reba-
tiendo los cargos que en el primer 
iMensaje que dirigió al Ayuntamiento 
©1 'actual 'Alcalde, general Freyre de 
Andrade, se le hacían a él, por la des-
organización de las dependencias mu-
nicipales. 
La Cámara, a propuesta del señor 
Valladares, acordó felicitar al señor 
Maza por su brillante exposición; de-
clarar que el señor Maza es un funcio-
nario honrado, inteligente y compe-
tentísimo, que ha realizado e î el Mu-
nicipio una labor de mucho mérito, y 
lamentar que no se le haya repuesto 
aún en el cargo de que fué separado. 
Dos aniversarios 
Se dió cuenta del siguiente mensa-
15e del Alcalde: 
"'Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: Todos los años acostumbra 
este Ayuntamiento concurrir a las 
honras que eSL Ayuntamiento vecino 
de Santiago de las Vegas celebra en 
sufragio del alma del Lugar Teniente 
Creneral del Ejército Libertador, Anr 
tonio 'Maceo, y su ayudante Francisco 
Gómez Toro, ofrendando una corona 
con cinta e inscripción, que permane-
ce sobre la tumba de esos héroes du-
rante el año, como testimonio de ad-
miración del pueblo de la ¡Habana. En 
ose homenaje se invierten trescientos 
pesos, de los cuales se destinan cien-
to treinta a la corana, sesenta y cin-
co a los automóviles que conducen la 
comisión del (Ayuntamiento y cinco 
para la conducción de la corona. 
Igualmente todos los años se invier-
ten quinientos setenta pesos el 27' de 
Noviembre, para rendir tributo de 
consideración y respeto a los estudian-
tes de 'Medicina fusilados el 27 de No-
viembre en la explanada de la Punta, 
cuyos trescientos treinta pesos se in-
vierten en esta forma: ciento sesenta 
para dos coronas, una que se coloca en 
el maUsoleo del cementerio, y otra en 
el resto de muro contra el cual tuvo 
efecto la ejecución, en la explanada 
de la Punta; ciento diez pesos para 
música vocal e instrumental en las 
honras, treinta pesos para el orador 
sagrado que pronuncia el panegírico, 
treinta pesos para el túmulo, sesenta 
y cinco para piníbura y limpieza del 
mausoleo de la Punta y alquiler de si-
llas para la ceremonia, ochenta para 
esquelas mortuorias en los periódicos, 
treinta para los coches de los señores 
concejales y sesenta y cinco para dis-
tintos gastos, como son impresos, in-
vitaciones y otros de menor importan-
cia. 
Sin perjuicio de que para el próxi-
mo presupuesto se consigne una can-
tidad alzada para atender a estas y 
otras conmemoraciones patrióticas, 
convendría que el Ayuntamiento, con 
la urgencia del caso, adoptara los 
acuerdos que tuviera ipor convenien-
te, para poder preparar con tiempo 
esos piadosos y patrióticos tributos, 
autorizando a ¡pagar los gastos que 
quedan indicados con cargo al Capí-
tulo de Imprevistos. 
Es de usted con la mayor conside-
ración.—Fernando Freyre de Andra-
de." 
Se leyó también una moción de los 
señores Madan y (Martínez Alonso, 
por la que se proponía igualmente el 
envío de una corona y de un cesto de 
flores al Caoahual para colocarlos so-
bre la tumba del general Antonio Ma-
ceo y de su ayudanite, capitán Fran-
cisco Gómez Toro, el día 7 ,de Diciem-
bre, aniversario de su muerte. 
Ambos documentos, el mensaje y la 
moción, fueron aprobados por la Cá-
mara. 
A las honras del Cacahual concurri-
rá el Ayuntamiento en pleno. 
Foco eléctrico 
Se acordó pedir al Alcalde que or-
dene la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle de Campanario 
esquina a ¡San Lázaro. 
Nuevo Adjunto 
Por votación secreta fué electo Ad-
junto de la Comisión de Fomento el 
señor Serafín [Montero. 
No {puede ser 
La Cámara se dió por enterada de 
una comunicación de la Secretaría de 
Cobemación, participando que el Pre-
sidente de la República no puede ac-
ceder a la recomendación del Ayunta-
miento de darle un puestoo de capitán 
al aviador Agustín Parlá, por deter-
minar la Ley el procedimiento que 
hay que seguir para entrar en el Ejér-
cito. 
El ferrocarril elevado 
(Después se comenzó a leer el I>ecre-
to del Gobernador Provincial suspen-
diendo el acuerdo sobre concesión a 
Mr. Baiiow para establecer un ferro-
carril elevado entre esta capitai, la 
Pla.va de Marianao y otros pueblos 
cercanos; pero como no había el ^quo-
dum" legal hubo que suspender la 
lectura de ese documento y declarar 
terminada la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión en la tarde de ayer el Consejo 
Provincial!. 
Instrucciones 
ENVIO DE PREOEPTOS DE LA 
LEY ORGANICA DE LOS MUNI-
CIPIOS. 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido urna comuniciaición circuJar a 
los Alcaldes Municipales de la (Repú-
blica, remitiéndoles ejemplares de 
las instrucciones que contienen los 
preceptos de la Ley Orgánica de los 
(Municipios, a la cual han de ajustarse 
los Ayuntamientos, los Alcaldes, Oooi-
tadores e Interventores al formar los 
presupuestos de 1914 a 1916 y sucesi-
vos, a fin de evitar que aquéllos con-
tengan errores, defíciencáas e infrac-
ciones legales. 
R E S Í N O L c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No hay necesidad de que los nlfios sufran de eexema, sarpullido 7 
otras afecciones penoaas do la piel, porque con el aso del Jabdn y el 
Ungüento Reelnol, la erupción cesa, la picarón se calma y la salud se 
recupera. Después que el Resinol ha curado hasta el último vestigio de 
Mas afecciones el uso del Jabón Restnol para el baño de los nlfios los 
preserva siempre d© molestas afecciones en la piel. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol so hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Repflblica. Ins-
trucciones completas en españoL 
PREPABADAa a s s 
con las ESENCIAS A G U A D E C O L O N I A 
=del Doctor J0HN80N= 
EXQUISITA PARA El BÂO Y El P1ÜÜEL0 
De renta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
más finas •I M 
¿799 
U n a b e b i d a m i l a g r o s a 
Merece tal calificativo una bebida 
que combata los efectos de la embria-
guez. Y existe tal bebida: existe, y su 
consumo es esnorme. ¿(Por qué? Pues 
que ' 'alegra/' pero no hace daño al 
organismo, dada su pureza. Sabido es 
que la manzana viene a ser el antído-
to de la borraohera. ¡Pues bien: como 
que exdüsrvamente de manzana se 
hace la sidra dhampán marea " E l 
Gaitero," de ahí que sea ella la que 
reúne las milagrosas condiciones an-
tes citadas, y que sea, por tanto, la 
más solicitada de todos en todas par-
tes. 
— — • • - • • — — 
En el Círculo Calolíco 
de la Habana 
Pronto hará su debut el grupo de 
''sport V del Círculo Católico, con una 
novena de baseball formada por entu-
siastas jóvenes que ya son muy prác-
ticos en ese juego, pues en su mayoría 
han formado parte de los clubs de es-
ta ciudad. Forma el grupo de "sport" 
parte de la iSección de ¡Recreo y Ador-
no, aunque con su reglamento corres-
pondiente. 
A fin de (proveerse pronto de los 
enseres necesarios para dar principio 
a las prácticas y luego tomar parte en 
desafíos, dieron el pasado miércoles 
un beneficio en los salones del Círcu-
lo, obteniendo un producto líquido 
muy importante. 
Los mismos muchachos que consti-
tuyen el grupo de "sport" han repre-
sentado, declamado, etc., cooi agrado 
del auditorio, que premió su merito-
ria labor. • 
Será madrina de este nuevo club 
una distinguida señorita, que regala-
rá una artística bandera. 
El "debut" consitituirá un gran 
acontecimiento, pues asistirán las au-
toridades eclesiásticas, quienes, a 
ejemplo del ¡Sumo Pontífice, que re-
cientemente impartió su bendición a 
cuatro mil gimnastas católicos, darán 
la suya a la enseña de este club; la 
Junta ¡Directiva del Círculo y distin-
guidlas damas. 
No es solo esta nueva mejora la úni-
ca implantada por el Círculo Católico, 
pues ha establecido ya su biblioteca, 
a la cual acuden muchos lectores, y 
•dado el entusiasmo de sus asociaxios 
por remitir obras, pronto será una de 
las más importantes de Cuba. Espera 
la Junta ¡Directiva recibir ejemplares 
de cuantas personas se interesen por 
la cultura. 
Ha .sido también aprobado en la úl-
tima Junta (Directiva el reglamento 
de beneficencia sanitaria, la cual so 
está ya organizando bajo la dirección 
del competente doctor José M. Dome-
ñé. 
Por último, el pasado mes ha em-
pezado a publicarse el "Boletín," re-
vista moral, científica y literaria, en 
la cual colaboran afamados escrito-
res. 
Pero lo que a nuestro juicio merece 
un aplauso del pueblo cubano es el 
acuerdo siguiente de la Directiva: 
"Kegalar sucesivamente a los direc-
tores de colegios de la localidad un 
número determinado de entradas, a 
fin de que premien con ellas a los 
alumnos más adelantados y puedan 
asistir gratuitamente a la "mat inée" 
que a las dos de tarde de cada domin-
go da en sus salones." 
Ha disfrutado ya de esta concesión 
un grupo numeroso de alumnas de los 
colegios de Ursulinas y Domicilia-
rias. 
El domingo 16 la "mat inée" es de-
dicada a los expósitos de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad con espe-
cialidad. A esrtos seguirán otros plan-
teles de enseñanza. 
Mucho nos place consignar una ac-
ción tan meritoria, por la que felici-
tamos al Círculo Católico. 
•• >o EEPORTBE. 
L A M E J O R T U T T T J R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O ^ 
I M J o esta p r i í i l e p i a a p a nanea teñiréis canas ni seréis calyos 
E l c a t s U o a b u n d a n t e y h e r m o s o e s e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O R D E O R O e s l a m^0T de todas \&s tinturas para «1 cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
L A F L • R D E O R O 
L A 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
F L O R D E O R O Esta üntura Be usa sIn necealda^ de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
• — el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
L A F L O R D E U R O Usando esta agua sé cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, se au-
— FC. \9 MU *y menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. L A F L O R D E O R O 
L A F I O I I B P O R A conserva el color primitivo del cabello, ya sea negror castaño 6 rubio; el color de-» fc« w «m V pende de más ó menos aplicacionea. 
L A F L O R 11 P O R A Esta lintura deJa el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
^ 9 * - ^ • • H E U n U Si su aplicación se hace bien. 
L A F L O R D E O R O por L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: lo que si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio. 
L A F L O R D E O R O Con el uso de esta agua se curan * evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
— — — ~ * v excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
L A F L O R D E ' O R O Esta a8rua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
_ tk F L O R O F A Ü / l E s l a única tintura que á, los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
• • • V O MC U n U n0 despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agu?, si no quieren perjudicar su salud, y logra-
ran tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á. la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
D e v e n t a e n l a E a t a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
L A 
U n a c a r t a d e l d o c t o r G u i t e r a s 
C A 8 T 0 R 1 A 
para PárTulos j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Año* 
firma de 
Habana, NoTÍemibr© 12 de 1913. 
Sr. Director del Diabio de la Majílva. 
Presente. 
Señor: 
En una carta del doctor Manuel 
Delfín, que aparece en su edición de 
ayer, se presentan algunos datos es-
tadísticos en una forma que pudiera 
conducir a error. 
Dice el doctor Delfín: "En el año 
1912 la mortalidad infanitil fué ver-
daderamente alarmante". 
Creo que si el doctor Delfín consi-
dera más deienidanniente los datos qne 
suministra este Departamjento, ven-
drá a convenir conmigo en que la 
mortalidad infamfcil en el año 1912 es 
la mjés baja que haya habido nunca 
en Cuba, si exceptuamos el año 19011 
Me permito sugerir, como ya lo he 
hecho otras veces, que no se pueden 
hacetr deducciones cconfpalrativas si 
tomamos las cifras totales de las de-
funciones, sin tener en cuenta el nú-
mero de habitantes en que ocurren. 
Tomemos, por ejemplo, el tétano 
de que nos habla el doctor Delfín. 
Está muy bien que sepamos que en el 
año 1912 han muerto algunos cente-
llares de individuos por esta infec-
ción, que es relativamente fácil de 
evitar, pero conviene también que se 
conozca el triunfo que venimos al-
canzando sobre esta enfermedad. En 
el año 1902 fallecieron por esta infec-
ción 9.11 individuos por cada 10.000 
habitantes de nuestra población; en 
el año 1912 fallecieron solamente 
2.83 por cada 10.000 habitantes. La 
disminución anual ha sido progresiva 
y segura, y se debe principalmente a 
la cura aséptica del omíbligo ideada 
por el doctor Finlay. 
Considerando los totales solamJente, 
podemos llegar a las conclusiones más 
halagüeñas, si queremos, o podemos 
recargar el cuadro de sombras, como 
lo hace mi amligo el doctor Delfín. 
Yo podría decir, por ejemiíplo, que en 
Cuba la mortalidad infantil es m/uchí-
simo más baja que en Inglaterra, poív 
que allí mueren al año más de 150.000 
niños y en Cuba solamente 9.000; mu-
chísimo más baja que en Prusia, por-
que allí tmiueren niás de 225.000 niños 
en un año, y en Cuba solamente mra-
ve m i l Pero eso sería un disparate. 
Por otra parte, si nos fijamos so-
lamj&nte en el total de 9.000 defun-
ciones en un año, podemos creer que 
se trata de un número extraordina-
riamente alto, y más aún si, comió ha-
cen algunos para producir más efec-
to, sumamos los totales de varios 
años y decimos que, en cinco años, 
han trrtuerto 45.000 niños de imenos 
de un año de edad. 
No, de esta manera, do se puede 
con^parar un año con otro, ni un país 
con otro; tampoco podremos saber si 
estamos ganando terreno o perdién-
dolo. Para conocer la verdadera si-
tuación se hace necesario reducir las 
cifras a un factor común, lo^ que se 
consigue, cuando de la mortalidad in-
fantil se trata, expresando el número 
de defunciones de niños de mtenoe de 
un año de edad por cada mil naci-
mientos en el másmo año. 
De esta dase de cálculo, que es el 
que emplea todo el que se ocupa en 
estadísticas, sacamos que la mortali-
dad infantil en Cuba arroja un pro-
medio, en estos últimos años, de 150 
defunciones por año y por cada mtl 
naciraáentos, mientras que el año de 
1912 nos dió una moortaUdad de 11^ 
solamente, lo que puede conside.rarse 
^omo cifra bastante baja y muy fa-
vorable, coimiparada con la de años 
iTiferiores y con las de otros países 
más adelantados que el nuestro. 
Aun nuestro promjedio de 150 lo en-
vidiarían algunas naciones muy cul-
tas, comió Alemania, Austria, Italia, 
el Japón. ' 
En Cuba se ha adelantado mucho 
en este particular. No tenemos me-
dios de comparar la mortalidad in-
fantil presente con la que existía en 
toda la Isla en la época colonial; pero 
sí podemos hacer la comparación en 
lo que a la ciudad de la Habana reŝ  
pecta. La mortalidad infantil de la 
Habana es hoy mucho más baja de lo 
que era en la época colonial. 
Estoy muy lejos de querer decir 
que debemos conformamos con los 
triunfos relativos que hemos alcan-
zado; pero reconozcamos el éxito pa-
ra que nos sirva de estímulo en la con-
tinuación de la obra, que hoy, gracias 
a la iniciativa del Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, y con la coopera-
ción de homlbres como Delfín, Betan-
court, Lópe, Hernández, Ranvoe y 
otros, va tomando la forma de una 
obra bien organizada. 
Estamos todos, desde luego, confor-
mes en que la mortalidad infantil es 
hoy, en todas partes del mundo, el 
problema más grave que tiene que re-
solver el higienista; y la tendencia 
es a aceptar que el remedio funda-
mental se encuentra en la leche ma-
terna; en la protección y el fomento 
de la lactancia materna. 
En Alemlania la campaña para la 
protección de las madres que crían 
sus hijos, va tomando proporciones 
de un movimiento social de gran mag-
nitud, que forma parte de lo que los 
alemanes designan con el nombre de 
Higiene de la Raza, ciencia que exis-
te desde que el agricultor y el gana-
dero cultivaron diversas especies de 
plantas y de animales con el propósi-
to de perfeccionarlas y ennoblecerlas. 
Citemjos algunos ejemplos de la in-
fluencia beneficiosa de la leche ma-
terna sobre la mortalidad infantil: 
En el año 1905 murieron en Berlín 
10.170 niños en la edad de la lactan-
cia; de éstos sólo 715 se criaban a pe-
cho. 
En general puede decirse que, de 
los niños criados a pecho, mueren en 
el primer año de la vida 7 por 10O, 
mientras que de los niños criados con 
diversas clases de leche, mueren 39 
por 100. . 
No en baüde nos representa la Bi-
blia en uno de sus cuadros más her-
mosos, a la madre esperando entre los 
juncos la salvación de su hijo, salva-
ción que lleva en el raudal de vida 
que. brota de sus maternos pechos. 
De usted atentamente, 
Juan Guiteras, 
Director de Sanidad. 
L a jornada de 
diez horas 
LA ASAMBLEA MAGNA DE LAS 
CORPORACIONES UNIDAS 
Convocatoria para el Centro Asturiano 
El Centro de Cafés, cumpliendo 
acuerdos de su junta directiva, cita por 
este medio a los señores socios, para 
que acudan a loa salones del Centro As-
turiano el día 17 del actual, a las 2 de 
la tarde, al objeto de celebrar la asam-
blea extraordinaria que viene anun-
ciándose, cuya junta ee convoca única 
y exclusivamente para esteriorizar los 
perjuicios que a los cafés y demás gre-
mios afines irroga el Decreto Presiden-
cial fecha 9 de Octubre último, y tomar 
los acuerdos que proceden, en vista de 
no ser posible su cumplimiento. 
A l propio tiempo que invito atenta-
mente a las representaciones de la 
Asociación de Hoteles y Eestaurants, 
Fondas, Gremio de bodegueros, Centro 
de Vaqueros y abastecedores de leche, 
de vidrieras de tabacos y cigarros, y de 
aquellos otros giros que por olvido o 
por no estar constituidos en unidades 
gremiales, hayan quedado sin citar, lo 
hago también a los demás ramos del co-
mercio que sin estar afectados, simpa-
ticen con la idea y el movimiento de 
legítima defensa iniciado por las Cor-
poraciones unidas, a fin de que puedan 
emitir sus pareceres y adherirse a las 
resoluciones que se tomen. 
Francisco C. Lmnez. 
~ - Presidente. 
TDÍOK: 
L a L u z de A v i l e s 
CRORiZOS Y MORCILLAS. LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
3801 N-l 
Estos C O C H E C I T O S de 
acero plegadizos, capota y 
asiento de cuero, con muelles 
cómodos, han sustituido a las 
CUNITAS de MIMBRES, que 
son un depósito de C H I N -
CHES, y bastante incómodas. 
Los cochecitos plegadizos 
pueden ser transportados a to-
das partes; los niños, desde 
un mes en adelante, pueden 
estar en ellos cómodos, ya 
acostados ó ya sentados, pues-
to que se le puede dar al asien-
to las formas que se deseen. 
Tienen la ventaja de que el 
niño puede ser paseado por 
toda la casa, el jardín o por la 
calle; tienen su capota para 
evitar el sol o el agua. 
Hay eu 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
la Juguetería de moda, 
nidad de modelos. 
infi-
O B I S P O 7 4 . 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en tas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 ( i e 4 a « i 
48 HABANA 49. 
Bspecuu pan haz nobrt» de *u. a f 
Diario de la Marina 
E L C O N F U C T O E S T U D I A N T I L 
JUERDOS TOMADOS E N PALA-1 
CIO.—IMPORTANTE REUNION.' 
—OONOmiRIERON A E L L A E L i 
SECRETARIO DE INSTRUCCION 1 
PUBLICA. E L RECTOR DE LA i 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y E L , 
J E F E D E L A POLICIA 
Oanfocnmie anticipamos en nueetra 
edición anterior, en la mañana de 
ayer 'Celebraron una extensa, e impor-
tante conferencia con el general Me-
•eal, los señores Secretarios de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, doc-
tor Ezeqniel García; el R-eotor de la 
Universidad Nacional, doctor Leopol-
do Berriel, y el Jefe del Cuerpo de la 
Policía Nacional, brigadier Sánchez 
Agrámente. 
Cotmo también adelantébamog en 
nuestra anterior edición, en la referi-
da conferencia trataron los reunidos 
de buscar una solución armónica al 
conflicto de los esudiantes que aún se 
conflicto de los estudiantes que aún se 
La conferencia- fué muy aninmda, 
durando más de una hora, al cabo de 
la cual, salían los señores menciona-
dos del despacho presidenicial. 
Abordados por los reporters que ha-
cen la información palaciega, mani-
festaron, en contestación a sus repe-
tidas preguntas, que en la reunión ob 
ieto de su visita a Palacio, se había 
llegado al acuerdo de que por la Se-
cretaría de Instrucción Pública se 
procediteira a practicar una minuciosa 
investigación encamrinada a depurar 
los hechos ocurridos para en su conse-
cuencia y en vista de lo que resulte, 
sean castigados los culpables. 
También acordaron los conferen 
ciantes que el Jefe del Cuerpo de Po-
licía, general Armmndo Sánchez Agrá-
mente, procediera a ponerse al habla 
con los estudiarates para evitar que 
acudieran a Palacio en manifestación, 
para entrevistarse con el Presidente 
de la República, pues éste no podía 
recibirlos por causa de tener que tras 
ladarse por la tarde a la Estación 
Agronóniica y Experimental de San-
tiago de las Vegas. 
E l doctor Leopoldo Berriel. Rector 
de la Universidad Nacional, se com-
prometió a practicar las gestiones ne-
cesarias cerca de los estudiantes, con-
ducentes a hallar una solución satis-
factoria para todos al conflicto estu-
diantil. 
Todo lo anteriormente expuesto, le 
fué conniunicado al Alcalde municipa.1 
de la Habana, doctor Freyre de An 
vdrade, quien a pesar del acuerdo de 
disuadir a los estudiantes de su pro-
yectada manifestación, les concedió 
el permiso que para ella tenían soli-
citado. 
liano, San Rafael y Obispo hasta la 
Plaza de Armas. 
LA MANIFESTACION 
A las dos en punto de la tarde par-
tió la manifestación estudiantil de Ja 
Escuela de 'Medicina hacia el Palacio 
Presidencial, en correcta formación, 
yendo unos en coches y otros a ¡pie, 
recomendó las calles de Zanja, Ga-
LOS ESTUDIANTES E N PALACIO 
Poco antes de las tres de la tarde 
llegó al Palacio Presidencial la ma-
nifestación de los estudiantes de la 
Universidad habanera. La formaban 
cerca de mil de aquéllos. Al llegar la 
ananifestación cerca de la mansión 
presidencial, vieron que a ella se diri-
jgía también el jefe de la Policía Na-
cional, general Sánchez Agrámente, 
lo que dió lugar a que todos ellos pro-
rrumpieran en gritos de ' * i Que lo bo-
ten!... |Que lo boten!", mantenién 
dose así durante largo rato. 
Anunciado por los manifestantes su 
deseo de entrevistarse con el general 
Menocal, para entregarle la moción de 
que eran portadores, el primer Ma-
gistrado envió a uno de sus ayudantes 
con el encargo de que gustoso recibi-
ría a una comisión de aquéllos. 
Mientras fué y vino la solicitud de 
iKubir a entrevistarse con el general 
Menocal, los ananifestantes continua 
ban alborotando, por cuyo motivo y 
ya enterados los que estaban junto 
a la puerta principal de que el gene-
Tal Menocal recibiría a una coanásión, 
el estudiante en Derecho, señor Oscar 
Zayas Pórtela, cargado en brazos de 
algunos de sus compañeros, dirigió la 
palabra a los demiájs para encarecerles 
qne guardasen orden y compostura, 
teniendo en cuenta que se hallaban 
frente a la puerta de la casa ocupa-
'da por el primer Magistrado de la 
^nación cubana, quien había promieti 
do oir sus quejas y atenderlas en 
cuanto le fuera posible. 
La súplica del señor Zayas fué 
atendida en el acto por sus compañe-
ros. 
Acto seguido fué designada la co-
másión que había de entrevistarse con 
el señor Presidente, la cual formaban 
en principio los señores Oscar Zayas 
Pórtela y Bernardo y Antonio Lato-
ser, habiendo cedido este último su 
puesto al señor Gabriel Landa, 
E l señor Armando Barba, subió 
tamibién, aun cuando no concurrió a 
la entrevista. 
Los estudiantes, en la solicitud pre-
sentada al general Menocal, piden que 
se investiguen los hechos acaecidos el 
jueves por la tarde entre la policía y 
los estudiantes y que se haga justi-
cia. 
E l señor Presidente prometió invos-
íigar los hechos con el detenimieixtü 
debido, resolviendo en justicia des-
pués. 
Ya en la calle, el señor Zayas dió 
cuenta a sus compañeros del resuita-
1 do de la entrevista y de la confianza 
j que tenía en que el primer Magistra-
do haría justicia. 
Enterada la njanif estación de lo ex-
puesto por el señor Zayas, se retiró 
del Palacio, tomando por la calle de 
O'Reilly. 
PLAUSIBLE INICIATIVA 
E l t r a b a j o v o l u n t a r i o y g r a t u i t o 
Nueva G e r o n a y su patriotismo 
E l domángo 9 de los corrientes, a 
las dos de la tarde, celebróse en la 
Casa Consistorial de esta ciudad y ca-
pital pinera un gran mitin, segura-
mente el más grande y transcenden-
tal que se ha celebrado en la Is l i de 
Pinos, y digo grande no por el con-
tingente personal que !c integró, siuo 
por el objeto qus lo mo{3vó y el resul-
tado tan altruista enmo engrandece-
dor de él obtenido. 
Hace apenan Feig semanas el sema-
nario local ''The Isle of Pires Ap-
peal", con el beneplácito do nuestra 
primera autoridad municipal sefior 
Elias Sarda, lanzó la miejativa de 
congregar los elementos del térm-no 
y acordar dos días de trabajo volun-
tario y 'gratuito en las calles de esta 
ciudad y caminos vecinales. 
Esta iniciativa, para nosotros nue-
va, pero muy en uso tanto en Europa 
como en América desde lejanos tiem-
pos, tuvo la buena acogida que había 
de esperarse, y cual un solo hombre, 
todos los barrios y poblados del tér-
mino se constituyeron en comités ges-
tores a la vez que propagandistas 
contándose el domingo, día delmátin, 
hasta siete comités perfectamente or-
ganizados que ofrecieron un contin-
gente de quinientos hombres, cien ca-
rros y efectivo. 
Además, en cada poblado se formó 
otro comité de señoras que será el en-
cargado de confeccionar el almuerzo 
y servirlo los dos días de trabajo. 
En la reunión del domingo, con vis-
ta de estos antecedentes y dada cuen-
ta por el señor Alcalde de su gestión 
acerca del Ejecutivo Nacional, al ob-
jeto de obtener las herramientas y 
aperos necesarios para el personal 
que en definitiva pueda congregarse, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Distribuir el personal equitativa y 
convenientemente en los diferentes 
camjinos vecinales y calles de esta ciu-
dad, que demanden más urgente re-
paración; designar personal experto 
—uno por cada núcleo — que dirija 
los trabajos; nombrar un aguador 
por cada pelotón; aceptar la oferta 
de los diferentes comfrtés de señoras 
para que situándose convenientemen-
te aderecen y sirvan el almuerzo a los 
trabajadores, para lo cual varios ha-
cendados han ofrecido leohones y el 
comercio en general víveres de todas 
clases; así como licores y tabacos; fi-
jar-los dos días de trabajo, lunes y 
martes 17 y 1¡8 del corriente mes, y 
que el señor Alcalde Municipal dirija 
un mensaje a la Cámara Municipal 
pidiéndole acuerde declarar días de 
fiesta en todo el Término los señala-
dos para la labor popular. 
E l sábado 15 se celebrará otro mi-
tin, al que concurrirán delegaciones 
de todos los comités para tener un 
camíbio de impresiones y acordar en 
definitiva todo extremo que no haya 
sido previsto. 
Es míuy plausible el hecho de que 
las principales autoridades locales, 
así como todos los empleados del Mu-
nicipio, Aduana y otras dependencias 
del Estado, se hayan suscripto con 
los dos días de trabajo personal y 
una cantidad en metálico. 
Estaa iniciativas llevadas a vías de 
hecho es innegable que revelan el 
mayor grado de cultura y patriotis-
mo de un pueblo, y que el pueblo que 
cuenta con ciudadanos que así de-
muestran su amor y patriotismo, bien 
pueden considerarse grandes, próspe-
ros y felices, como está llamado a ser-
lo la Isla de Pinos, casi olvidada por 
el resto de la República, y bastante 
desatendida por el Gobierno de la 
'Nación. 
"The Isle of Pines Appeal", perió-
dico consagrado a la defeusa de Jos 
inetereses del Término, ha alcanzado 
un lauro más por el éxito de su inicia-
tiva, y nuestra primera autoridad 
miunicipal señor Elias Sardá, quien 
desde el primer momento prestó todo 
su apoyo moral y material a la inicia-
tiva del "Appeal", aparte de que vie-
ne haciendo inauditos esfuerzos y sa-
crificios para reparar nuestras calles 
y hermosear nuestra población, en vis 
ta de que el Municpo no cuenta con 
recursos para ello, y por lo tanto, 
cuanta obra está llevando a cabo lo 
hace con sus propios recursos ¡ en el 
corto tiempo que lleva al frente de la 
Alcaldía ha merecido el respeto y más 
alta consideración de sus adversarios 
políticos y el cariño y afecto de todo 
su pueblo. 
D, M. 
Nuova Gerona, 13-^XI—1933. 
T R I B U N A L E S 
Por explotar la caridad pública. Herido por 
la espalda. La causa contra el exGober-
nador Manduley. Una inconstituciona-
lidad. Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
La causa contra el ex gobernador 
Manduley 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se conoció ayer en 
juicio oral, nuevamente, la causa se-
guida contra el señor Kafael Mandu-
ley del Eáo, ex-Gobernador de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, y contra 
el señor Thornas, ex-Jefe de Policía 
de aquella ciudad, por delitos cometi-
dos por funcionarios públicos contra 
el ejercicio de los derechos individua-
les que garantiza la Constitución. 
Después de practicadas las pruebas 
le fué concedida la palabra al Te-
niente Fiscal señor Bidegaray, quien 
interesó fuesen absueltos los acusa-
dos. 
'Dicha vista fué suspendida para 
continuarla esta tarde, a las dos, en 
que harán uso de la palabra los de-
fensores señores Alfredo Betancourt 
y Manduley y Erasmo Regüeyferos. 
IncOnstitucionalidad 
En la tarde de ayer presentó un 
escrito ante el Supremo el señor Oc-
tavio Zubiaarreta, formalizando la 
controversia de inconstitucionalidad 
establecida contra resolución de la 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Traba jo,, de fecha 28 de Octubre del 
presente año. 
Sin lugar 
Por la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha sido declarado sin 
lugar el recurso de casación, por in-
fracción de ley, establecido por Ma-
nuel Fandiño Lwpez contra sentencia 
dictada por la Sala 'Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
en causa que se le siguió par estafa. 
Con lugar 
La proipia Sala de lo Criminal ha 
dictado sentencia declarando con lu-
gar el recurso de casación, por in-
iVacción de ley, establecido por el 
JUinisterio fiscal contra sentencia ab-
solutoria dictada por la Audiencia de 
la Habana en causa seguida contra 
Jesús Anciano Vinujcs por el delito 
de estafa. . 
Por la nueva sentencia del Supre-
mo se condena a Anciano, por estafa, 
a la pena de 125 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Xo hay. 
E N LA AUDIENCIA 
Defraudación y robo 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal so celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Ra-
fael Martímv.. por defraudación; con-
tra Alfredo ( otorillo, por el mismo 
delito, y contra .Manuel Cisneros, por 
robo. 
Para los dos primeros interesó «1 
¡Ministerio Fiscal las penas de cien 
pesos de multa, y 31 pesos de la nüs-
mia pena o días de prisión, respectiva-
mente, y para el último dos años, 11 
meses y 11 días de prisión. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Bobo 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer un solo juicio oral: el 
de la causa seguida contra Armando 
Marín, por robo, para quien interesó 
el fiscal 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
La defensa de igual manera abogó 
por la absolución. 
Acusación retirada 
Ante la Sala Tetrcera de lo Criminal 
se celebró el juicio de la causa contra 
Jos¿ Brande, por estafa, para quien 
interesaba el fiscal, provisionalmente, 
la pena de 4 mieses y un día de arres-
to. 
Después de practicadas las prue-
bas, dicho Ministerio retiró la acusa-
ción. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del recurso contencioso-admiuis-
trativo establecido por don José 
Deán Yillamovo contra un decreto 
del señor Presidente de la República. 
La del incidente establecido por 
doña Eloísa Sánchez contra el Estado 
cubano. 
La del incidente establecido por 
don Teodoro Cardenal contra la su-
cesión de Manuel Martínez Barros. 
Y la del juicio de mayor cuantía, 
sobre rendición de cuentas, estable-
cido por don Carlos del Corral contra 
don Miguez Vázquez Oonstantín. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia-
Un moderno " Hombre-Dios que ex-
plota la credulidad pública 
Según conclusiones formuladas por 
el Ministerio Fiscal, aparece qutj el 
procesado José Inés Chapotin Cova, 
que desde hace algún tiempo viene 
dedicándose en esta ciudad a la ex-
plotación de la credulidad pública, 
ha publicado anuncios en los periódi-
cos ofreciendo atraer a las personas 
ausentes, tener éxito en cuestiones 
mercantiles y amorosas, mejorar su 
posición, y otras promesas análogas, 
mediante el envío por correo de la su-
ma de 25 centavos en sellos de correo, 
los cuales debían serle remitidos por 
los consultantes al apartado de Co-
rréos número 1,736, que expresamen-
te había tomado con ese objeto; a su 
domicilio, donde se hacía llamar Hen-
ry Chappoten, o a la calle de Ensena-
da, letra A., en Jesús del Monte, don-
de se titulaba el señor Franco. Una 
vez que recibía los 25 centavos acon-
sejaba el uso de una pequeña meda-
lla que él titulaba ^ talismán de la di-
cha" por la que cobraba la suma de 
5 pesos 50 centavos moneda america-
na, unas veces, y $10.50 otras, todo 
ello por correo en impresos especia-
les, que tenía redactados con ese fin. 
Muchas personas fueron defrauda-
das con ese procedimiento. 
Los anteriores hechos se han califi-
cado como constitutivos de una in-
fracción de la Sección 34 del Código 
Postal, y se interesa para Chappoten 
la jpena de mil pesetas de multa o un 
año de prisión. 
Lesiones ocasionadas súbitamente 
y por la espalda 
Según otras conclusiones formula-
das por el señor Fiscal, resulta que 
en la tarde del día primero de Sep-
tiembre del año en curso, encontrán-
dose Joaquín Herrera en las calles de 
Antón Reoio y Condesa, fué atacado 
súbitamente y por la espalda por el 
procesado Andrés García Campos o 
Andrés García Ponce o Andrés Pon-
ce, con el cual se encontraba disgus-
tado, causándole con un cuchillo tres 
heridas, las cuales le impidieron tra-
bajar, necesitando de asistencia mé-
dica y quedándole defecto físico co-
mió consecuencia. 
E l anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de lesiones cualifi-
cado por la alevosía y se interesa pa-
ra el procesado la pena de 6 años, 8 
meses y 21 días de prisión mayor. 
E l Presidente de la Sala Tercera 
Ayer se ha posesionado nuevamen-
te de su cargo de Presidente de la Sa-
la Tercera de lo Criminal, después de 
haber perraianecido varios días enfer-
mo, el Licenciado don José María 
Aguirre. 
Celebramos muy de veras su pronto 
restablecimiento. 
Nombramiento 
La Sala de Gobierno ha nombrado 
para desempeñar la plaza de escri-
biente, vacante por fallecimiento del 
señor Nilo Tarafa, a la señorita Cari-
dad Castañeda y de la Calle. 
E l doctor Constantino de Horta 
Ayer ha tomado posesión nueva-
mente del cargo de Perito judicial de 
los Tribunales, nuestro amigo el doc-
tor Constantino de Horta y Pardo, 
después de haber disfrutado de tres 
meses de licencia que empleó en viaje 
de recreo, recorriendo algunas capi-
tales de los Estados Unidos y Europa, 
permaneciendo, ademlás, una breve 
temporada en Biarritz. 
Muy cordialntentc saludamos en su 
regreso al sapiente profesor y notable 
Perito- • 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Agapito Cordero, por estafa, es con-
denado a cuatro meses de arresto. 
José Amado Ledón, por tentativa 
de abusos, es condenado a cuatro me-
ses de arresto mayor. 
•Ensebio Cadenas Barroto y Juana 
Palmero, por lesiones menos graves, 
son condenados, a cuatro meses de 
•arresto mayor, 
Vicente Ríos oinil, por imprudencia 
tenKeraria que de mediar malicia cons 
tituiría un delito de homicidio, a seis 
meses de arresto mayor. 
Enrique Tejas, acusado de atenta-
do, es absuelto. 
Juan Antilo, acusado de lesiones, 
es absuelto. 
Adolfo Fraspiere es igualmente ab-
suelto : fué acusado de lesiones. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las penas si-
guientes ; 
Catorce años, 8 mieses y un día pa-
ra José Pérez, por homicidio. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mjayor para Manuel García, por es-
tafa. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional para Higinio 
Pérez, por robo. 
325 pesetas de multa para Luis Co-
fiño, por estafa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para José Ortiz Reyes, por atentado. 
Y 2 años, 4 meses para Angel Pa-
checo, por amenazas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audieu-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados: José Suárez; Manuel F . 
Lanfcir; Pedro Herrera Sotolongo; 
Alfredo Casulleras; Antonio B. Tari-
che; Oscar Barrinaga; Alfredo Za-
yas; Miguel iS. Gutiérrez; Andrés S. 
Cabrera; Enrique Lavedán; Antonio 
G. Bueno,- José Rosado Albar. 
Procuradores ¡ Sterlig ; Pereir.i ¡ 
Zayas; Granados; Luis Castro; Lea-
nés; Ibáñez; Montiel; Diaz; Vélez; 
Matamoros; Reguera; A. y E . Dau-
my; OTleilly; Tejera y Ohiner; Ba-
11 Partes v Mandatarios: Rafael Vé-
lez- Francisco H . Duarte; Isaac Re-
calado- Oescencio Gracia; Emiliano 
Vivó- Isabel de la Paz; Luis Már-
quez; José Hla; Pedro P.Kohly;Fran 
cisco M. López; Enrique a Alonso; 
Félix Rodríguez; Nicasio -Nuevo; To-
más Rabilo; Francisco G. Qmros; 
Amador Fernández; Vicente Ladraj 
José Malde; Alfonso Martínez y José 
Rodrígu ez. ^ - ^ ^ 
^ c i e d a d e r E s p a o o l a s 
O r f e ó Catalá 
Esta artística sociedad Coral, en la 
junta celebrada anoche, tomó el acuer-
do de celebrar la inauguración del nue-
vo local, en el día 14 del mes prójimo 
con un espléndido programa que pron-
to daremos a conocer. 
L a U n i ó n Lucense 
Se acerca el domingo, día en que los 
lucenses celebrarán eu Palatino una 
gran jira, sin precedente en la historia 
de los romerías. Los "rapaces" de Lu-
go siempre fueron arrogantes para esa 
clase de fiestas, y esta vez han cebado 
la casa por la ventana a juzgar por el 
programa que ya hemos publicado. 
Además de ese programa, se nos di-
ce que aún hay otras novedades con 
las que quiere sorprender la comisión 
a los concun-entes; pero si no hubiera 
más que lo que el' programa reza, a fe 
que es bastante para pasar un día deli-
cioso. 
No faltaremos el domingo, que tam-
bién nosotros somos amigos de San 
Froilán, en honor de quien se hace es-
ta jira. 
Asoc iac ión Canaria 
Con motivo del onceno aniversa-
rio de la fundación de este importan-
te Centro, mañana domingo se celebra-
rán grandes fiestas con arreglo a este 
brillante programa: 
L A MISA Y E L LUNCH 
A las ocho de la mañana una gran 
misa del maestro Bordesse, cantada 
a toda orquesta por el sacerdote cana-
rio Padre José Viera Martín, notable 
orador sagrado. La orquesta estará di-
rigida por el maestro Juan A. González, 
y se celebrará este acto en los jardines 
de la Casa de Salud de dicha asocia-
ción, Carlos I I I número 14. 
Para este acto han sido invitadas 
las familias más distinguidas de la 
Habana, así como toda la colonia cana-
ria, y han prometido asistir, entre otras 
pertíoualidades, el Alcaide Municipal 
de la Habana, el Obispo de esta Dióce-
sis y el Gobernador provincial. 
Terminada la misa se servirá un 
almuerzo extraordinario a los enfermos, 
que serán atendidos por señoritas, y 
en dicho acto han de hacer uso de la 
palabra los señores Francisco María 
González y Tomás Capote Pérez. 
Seguidamente se servirá en las am-
plias galerías de la Clínica, un bufet 
a las personas que tomen parte en la 
misa y a las autoridades y prensa, ha-
ciendo uso de la palabra el señor Caye-
tano Betancourt Apolinario,. director 
de ' ' L a Opinión," quien dará las gra-
cias en nombre de la Sección de Re-
creo. 
B A N Q U E T E A LOS DELEGADOS 
A las doce del día tendrá efecto en 
el restaurant '4 E l Casino,'' el acostum-
brado banquete con que se obsequia a 
los representantes de las distintas dele-
gaciones de la república, que asisten a 
las fiestas. 
E N L A ASOCIACION 
Por la tarde, en los salones del edifi-
cio social. Prado 67 y 69, tendrá lu-
gar la asamblea reglamentaria, en que 
se plantearán y discutirán serios pro-
blemas sociales. 
Entre la colonia canaria reina un 
gran entusiasmo para celebrar el año 
onceno de su vida, que es próspera, 
progresiva, civilizadora. 
A los naturales de 
Vil lanueva y Geltrú 
Se ruega a los naturales de Villanue-
va y Geltrú, que el domingo próximo, 
día 16, a las cuatro de la tarde, concu-
rran a la junta que tendrá lugar en el 
Centre Catalá, para tratar de un asun-
to importante. 
Por la comisión: 
Dr. Claudio Mimó. 
E l C o r o n O f a l o s 
'El coronel, jefe interino de la Guar-
dia Rural, señor Avales, tuvo ayer 
una entrevista con el ' Secretario de 
Gobernación, señor ilevia, durante la 
cual confirmó las manifestaciones del 
Gobernador Provincial de las Villas, 
señor Carrillo, acerca de £iOheucho," 
las cuales publicamos en nuestra edi-
ción anterior, y las que en dicha tar-
de hiciera al propio ¡Secretario el Al-
calde Municipal de Pinar del Río, se-
ñor Portas, relativas a los asesinos 
d^l anciano de Paso Viejo, a que nos 




Esta madrugada se declaró un in-
cendio en los campos de caña de la 
colonia "San Carlos," propiedad de 
'les señores Isidro García y Cía. 
E l hecho se cree casual. 
Se quemaron de 3 a 6 mil arrobas 
de caña. 
PARA INDIGESTIÓN 
1 Franco y Gratis 
DE SELLOS DK CORREÓ 
Gasa Víctor ROBERT 
85, Rao Richeüeu, PARIS 
Magnífica y ventajosísima colección que 
comprende Guinea española, Fernando 
Poo, Elobey, Filipinas, Puerto-Rico. Cuba. 
lOO sellos mierentes- 5 F R A N C O S 
150 sellos mierentes- 10 F R A N C O S 
B n u a l a l i t a l í É ! 
de los BombKA. 
Ciaranitndo. 
Pre cio,$1. >I0 plata Siempre i la vente en)« Farmacia dei Or. ftanusi Johnson. H¿ «nxado A otros, io cnroT& & niteO. Bapa la pruofcft. TejcDt.̂  effrtn pedidee por tortfî f 
INYECCION 
G " GRANDE 
Gura de I A & dias la 
Blenorragia. Bonotrea. •fisuemia-
lOrrEa. Flores Blancas y toda 
clase' do flujo», por -antiguos 




E m u l s i ó n de Seo 
l a e m u l s i ó n or ig ina l , 
legítima, perfeccionada, 
inimitable. Eficaz en to-
das las edades de la vida. 
{Scott & Bowne, Químicos) 
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S E V E R N " 
Uno de los mas populares 
entre los muchos estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
L e darán á V d . tan excel-
ente resultado que buscará 
siempre la marca ARROW 
cuando necesite camisas. 
Cluett, Poabody & Co., Inc. Fabricantei, 
Schechter & Zollor Aíente» Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
| "Enfermedades ffecrg/as»] 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exlfant» t¡ sello dt la « Union des Fabrleanls » 
y la Firma de Raquis. • 
FUMOUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. Sl-DENIS, París 
A v vtt TODAS LAS FARMACIAS DEL G L O B O . 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marran de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¿Vivan Mestre y Martinlo»! 
N O V I E M B R E 15 D E 1915 Diario de la Marina P A G I N A S I E T E 
r 




LIPA DE DEFENSA Y VUlflARIZACION DE LAS BELLEZAS DE ESPAÑA, SUBVENCIONADA POR E L BOBIERNO ESPAÑOL 
D e p o s i t a r i o G e n e r a l ; B A N C O E S P A Ñ O L P E L A I S L A D E C U B A . 
S e ñ o r e s q u e s e h a n i n s c r i p t o p a r a t o m a r p a r t e e n n u e s t r a s G R A N D E S E X C U R S I O N E S a E s p a ñ a . 
( R E G I S T R O G R A F I C O Y N U M E R O S D E I N S C R I P C I O N ) 
CANDIDO PIÑEIRO 
N. 1 6 8 3 . Habana VICTOR LAGO N. 1 4 5 8 . Encrucijada 
RAIVtON GE ADA GARCIA 
N, 1 4 4 3 . Habana 
EMILIO GONZALEZ 
N. 8 . Habana 
ROBERTO MADRIGAL ESTEVEZ 
N. 1 5 4 1 . HaL'^' 
ENRIQUE GARCIA 
t i . 1 9 1 6 . Habana 
ANDRES FERREIRO 
N. 2 8 3 4 , Habana 
FLORENCIO GARCIA JUNCOSA 
N. 4 2 9 . Habana 
DOLORES A. DE BARGALLO 
N. 7 . Habana 
JOAQUIN ZOl 
N. 8 2 . Habana 
RICARDO SUAREZ 
N. 4 9 4 3 . Habana 
JORGE SATUE VEIGA 
N. 1 1 7 . Habana 
BENIGNO MENENDEZ FERNANDEZ 
N. 1 3 9 6 . Camagüe/ 
ANTIDIO VELASCO 
N. 1 7 3 . Holguín 
EMILIO SANCHEZ MARTI 
N. 2 3 1 . Santiago de Cuba 
SEGISMUNDO GONZALEZ PANDO 
N. 3 1 4 . Guantánamo 
TOMAS SOUTO 
N. 3 5 4 . Habana. 
cueqBH 'ZZC 'N 
C31VJ.SOO OINOXNV 
GREGORIO GARCIA 
N. 5 6 2 . Habana 
EUSEBIO EGUROLA FUIRA 
N. 3 7 7 2 . Camagüey 
«kNTONIO MERIDA LEIVA 
N. 1 1 1 4 . Encrucijada. 
Federico García Campuzano 
N. 1 3 7 . Regla 
TICTOR FERNANDEZ FERREIRO 
N. 2 2 . Habana 
JULIO R. DIAZ 
N. 1 9 1 8 . Manzanillo 
IGNACIO FERNANDEZ VEGA 
N. 9 7 0 . Habana 
JOSE RODRIGUEZ COSTA 
N. 1 8 9 . Habana 
JOSE FRESNEDO SIERRA 
N. 3 7 7 3 . Camagüey 
JOSE MENENDEZ 
N. 1 0 9 7 . Habana 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
Sres . L l e r a n d i y C i a , S a n R a f a e l 1 % haba/va 
de 
v e c i n o 
se s u s c r i b e c o n l a c u o t a 
de U N - P E S O a l m e s p a r a o b t e n e r u n V I A J E D E 
R E C R E O a E S P A Ñ A G R A T U I T A M E N T E O A 
P R E C I O S R E B A J A D O S c o m o m i e m b r o í te T u r i s -
m o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
J 
Distinguido señor Socio: Al acusar 
recibo de la primera cuota que usted 
satisface como socio de Turismo His-
pano-Americano, y ya usted en pose-
sión de su 'Diploma de Socio (que le 
canjearemos pronto por otro más ar-
tístico), del Título para el bolsillo, 
del Carnet de identidad J de las dos 
insignias (en celuloide y en metal), 
no podemos menos de expresarle 
nuestra profunda gratitud. Supone-
mos en su poder una edición de nues-
tro iRegiamento, que, más completo, 
recibirá directamente desde Madrid. 
También le enviaremos el Album de 
Adhesiones (actualmente en prensa), 
la Li^ta de Sodas y ma QsÓ& íls-
paña muy completa y muy práctica, 
con la relación detallada de nuestros 
Servicios de Vapores, Ferrocarriles, 
Equipajes, Automóviles y Coches, Ho-
teles, Restaurants, Casas de Pensión 
y de Huéspedes, etc., etc., cuya per-
fecta organización comenzará a fun-
cionar en Enero próximo para los via-
jeros de Cuba. 
Le rogamos nos envíe a la mayor 
brevedad (si ya no lo ha hecho) un 
retrato suyo para publicarlo gratui-
tamente en la importantísima revista 
ilustrada. Nuevo Mundo, de Madrid, 
que es nuestro órgano oficial en la 
prensa española, y también pnbMoar-
gr^jjiiíaJi^tQ m, ú lírailo de la 
JOSE LOPEZ GONZALEZ 
N. 3 5 2 . Habana 
Marina, de la Habana, y en Gráfico, 
notabilísimo semanario de la misma 
capital 
Con verdadero orgullo registramos 
el triunfo de Turismo Hispano-Ame-
ricano; que hoy llega hasta uííbed pa-
ra decirle: 
Su primera cuota de un peso que 
acabamos de recibir, así como todas 
las demás que siga usted pagándonos, 
y que nos . paguen los demás socios, se 
las devolveremos integramente, en-
tregándoles Cupones Viajes a España, 
cuyo valor nominal, canjeable por 
Bonos Servicios, está garantizado por 
ei Banco Español de la Isla de Cuba. 
Las cinco pesetas del Cupón que te-
RAMON MENENDEZ FOJACO 
N. 4 . Habana 
nemos el honor de adjuntarle, se ha-
Han depositadas en el Banco con to-
do género de garantías. E l Cupón, 
por tanto, es un verdadero Cheque de 
Turismo. 
I J C S Boletines que acompañamos in-
dican cuántas y cuáles son sus varias 
y ventajosas aplicaciones. 
Le saludan atentamente y esperan 
seguir mereciendo su cooperación a 
esta obra generosa de propaganda, 
s s. 
L l e r a n d i y C a . 
Representantes del Turismo Hispamx 
Americano. 
D i a r i o á é l e í M a r i n a 
N Ó V í E M B R É 1 5 b E t i í S 
C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A 
* = = * S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
E L P A L P I T A N T E " A P P A I R E " M E J I C A N O 
E L D I A D E H O Y H A T R A N S C U R R I D O S I N Q U E O C U R R I E R A N A D A S E N S A C I O N A L H U E R -
T A N O C R E E E N L A F I E R E Z A Y A N K E E , P E R O L E I M P R E S I O N A N L A S P A L A B R A S 
D E L M I N I S T R O I N G L E S . E L G A B I N E T E M E J I C A N O E S P E R A U N A R R E G L O 
Huerta no se 
convence 
Ciudad de Méjico. 14. 
E l indómito Huerta aun no está con-
vencido de la seriedad que envuelve 
«̂1 ultimátum de les Estados Unidos y 
¡Be sostiene en su actitud intransi^en-' 
¡ te, a pesar de que sus más Íntimos 
i amigos, oon la mayor prudencia y cau-
tela, le aconsejan que se retir© del po-
der. 
Los miembros del Gabinete han ce-
lebrado una conferencia con míster 
lO'Sbaughnsssy, Encargado de Nego-
cios americano, quien con toda clan-
; dad les expuso qu» perdieran las es-
iperanzas de que los Estados Unidos 
i r eanudaran las relacionas oon Mé ji-
ico; pero no obstante las declaraciones 
; categóricas y terminatítes que les bi-
:zo Mr. O'Shaughnessy, el GaMnete 
cree que podrá impedir la completa 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas entre ambas naciones, 
Sir Lionel Cardner, íMtlnistro de la 
Oran Bretaña en Méjico, visitó hoy al 
general Huerta, y haWándole sobre la 
nota americana 1c idijo que los Esta-
.cics Unidos actuaban seriamente y que 
tenían el apoyo moral de Inglaterra. 
Las palabras del Ministro inglés han 
causado honda impresión en el ánimo j 




La ''Westminster Gazette," órgano 
del Gcbierno británico, publica un 
significativo articulo «obre la cues-
tión mejicana, en el que se vislumbra 
una advertencia al Presidente Provi-
sional Huerta, nada favorable o pro-
picia para los propósitos dictatoriales 
del actual gobernante de Méjico. 
Comentando el discurso reciente 
del jefe del Gobierno inglés, Herbert 
H. Asquith, en el que declaró (termi-
nantemente que no había antagonis-
mo entre Inglaterra y los Estados 
Unidos, en lo concerniente a la cues-
tión mejicana, dice la "Oazette ": 
' 'La idea, de que se puede celebrar 
una elección válida en Méjico, en el 
sentido que se da al vocablo en los 
países democráticos o constituciona-
les, es, probablemente, una ficción di-
plomática; pero la prueba electoral 
fué escogida por el mismo Huerta y 
conviene recordarle que si no se con-
forma a sus resultados todos los go-
biernos estarán en libertad para re-
considerar el acto del rewnocimden-
to. 
"En resumen, los límites de la ac-
ción británica son que el Gobierno in-
glés no debe colocarse en posición de 
formular protestas que aerían irriso-
rias si no fuesen respaldadas por la 
fuerza. Pero la diplomaioia cuenta oon 
otros recursos, y tal vez llegue a con-
vencerse el Presidente Huerta de que 
la actitud de este país es, por más de 
un concepto, cuestión de vital impor-1 
tancia para él. " 
Reconociendo 
a Huerta 
Ciudad de Méjico, 14. 
E l 'Ministro de Estado, señor Queri-
do Moheno, ha ammeiado que Portu-
gal y Bulgaria han reconocido el Oo-
bdemo provisional del general Victo-
riano Huerta. Los Encargados de Ne-
godos de Portugal y Bulgaria entre-
garon ayer al Presidente Huerta las 
cartas autógrafas firmadas por el 
Presidente Arraiga, de Portugaí, y el 
Rey Femando, de Bulgaria, recono-




Circula la noticia de que una fuerza 
numerosa de revolucionarios, que se 
encuentra entre Tuupan y Taaapioo, 
ha hecho que suspendan ka trabajos 
on las minas de petróleo, donde hay 
empleados unos quinlesltos america-
nos. 
En despacho de Tuxpan se dice que 
sesenta y cinco extranjeros, incluyen-
do en el número veinticinco mujeres 
y niños, no pueden salir de dicha elu-
da d por estar rodeada de revoluedena-
ric^'quienes amenazan sus vidas. 
En virtud de esta flituación, los 
cónsules de los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña han pedido di Gobierno 
mejicano que con toda urgencia en-
vía una columna de mil federales a 
Tuxpan para proteger a los efctranje-
res residentes en aquella locaáidad. 
L a toma de 
Culiacan 
Nogales, Méjico, 14. 
E l general Obregón, uno de lo& je-
fes más valiosos oon que cuenta el 
caudillo Venustíano Carranza, infor-
ma que los constitucionalistas han to-
mado esta mañana la plaza de Culia-
can, sufriendo en el ataque veinte 
miurtos y ochenta heridos. 
Ignórase el montante de las bajas 
sufridas por les federales, pero éstos 
abaedonaren k h m m f o hacia 
el eaanp"), eleaido paweffuwoe por los 
Itttiureotos. 
No se reanudan 
las relaciones 
Waihington, 14. 
Nada nuevo ha ocurrido en la cues* 
tión mejicana. E l GoMemo de loe Es-
tados Unidos no reanudará sus rela-
ciones oon los consejeros de Huerta 
hasta que no tenga la completa segu-
ridad de que éste dimite la Presiden-
cía. 
Infórmase que Mr, Ldnd, el emisa-
rio especial de Wileon, no quiere re-
gresar a Ciudad de Méjico hasta que 
Huerta no haga promesa formal y de-




E l comisionado del Presidente Wil-
sen, Dr. Hale, y el general Carranza, 
han reanudado hoy sus conferencias, 
haciendo el oaudülo revolucionario, 
al terminaráe la entrevista, la siguien-
te declaración; "No aceptamos tran* 
fcacolón ni IntervenoiAn de ninguam 
nación para arreglar los asuntos inte* 
rieres de Méjico. ̂  
Hecha esta declaración los ayudan, 
tes de Carranza hicieron público que 
las manifesté dones de su Jefe no se 
referían a la intervención de los Esta-
dos Unidos en Méjico, sino a cual' 
quier forma o plan de mediación que 
se le quisiera proponer para tener i» 




E l 'Becretarío de Estado, Mr. Wi 
lliam J . Bryan, ha cablegrafiado esta 
noche al Encargado de Negocios de 
los Estados Unidos en Méjico, Mr. 
O'Shaughnessy, las instrucciones del 
Presidente Wiíson definiendo hasta 
qué punto los Estados Unidos están 
dispuestos a reanudar las negociacio-
nes con Méjico. 
Altos funcionarios del Gobierno de 
claran que tan pronto acceda el Go-
bierno de Huerta a las demandas ame. 
ricanas, Mr. Wilson dictará resolucio 
nes definitivas que resolverán de un£ 
vez el problema mejicano. 
Manuel Martín V á z q u e z 
A bordo del trasatlántico "Martín 
Sáeuz'". viaja de paso para Veracruz 
i el popular y aplaudido torero Martín 
Vázquez, Yázqtiez I L Le acompaña el 
•oiotable banderillero de su cuadrilla 
José Bernal, P&pete. 
Manuel Martín, va a Méjico a torear 
como matador de toros, varias corridas 
que tiene contratadas. 
Le deseamos buen viaje y buena 
Biierte.' 
E L T I E M P O ^ 
En la Capitanía dd Puerto se reci-
.bió ayer un cablegrama del Weather 
Bureau de Washington, con las siguien-
tes observaciones sobre el tiempo pro-
bable en la Florida: 
Washington, Noviembre 14. 
Bueno esta noche.—Más calor esta 
/«oche cu la parte del Norte.—Este del 
Golfo, ligeros a moderados vientos del 
i Este.—Sur del Atlántico, moderados 
a variables, principalmente del Nordes-




14 Noviembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. <M me-
ridiano 75 de Greeuwicb. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Ule, 765.47.— Habana, 764.50.—Ma-
ítanzas, 764.48.—Isabela, 764.21.— Ca-
Vnagüev. 783.25. —Son^o, 762.50. 
Temperatura»: Pinar del Bío, del 
ínomento 19.. 4, máx. 27,2, mín. 17.0. 
f—Habana, del momento 21.5 máx, 
BpslS, mín. 20.0.--Matanzas, del mo-
IraLcnto 23.1, máx. 25.9, mín. 20.^ — 
iísabela, del momento 28.5, máx, 25.5, 
tmín. 22.6.--Camaífti«yf del momento 
^22.2, máx. 26.8, mín. 20.4.—Songo, 
^el momento 27.0, m/ix. 2f).0, mln. 
\22.0. 
Viento dirección y fueraa ^n metros 
¡por secundo: Pinitr del Río, NE. 4.0. 
^Habana, E . 2.7.—Matanzas, E . flo-
tio.—Isabela, ENE. G.O.—• Gamagüey, 
ÍNNB. flojo.—Songo, NE. 4.0. 
Lluvia: Habana, Hovhsnas.—Cama-
«güey, 0.9 ¡m. 
Estado del eieio i Pinte del Río, Ma-
t̂anzas e iRabeln, dftapejftdo.--H«baua 
CT Gamagüey , cubierto.—Songo, parto 
aubierto. 
Ayer llovió A U Regla, Carlos Kojaj, 
Sauamano*, Zulueta, Uamaglley, Velaau 
co, Auras, Yara, Veguifa, Bneycito. 
jMton, Mayarí, Buracoe, ímla*, Sa-
igua de Tánamo y Tiguabos. 
H U R T C 
A Eulogíe Heniándcí?, êelno de 
¡Egldo 01. U hurtaron del estableéis 
miento, Bgtflp Ü'J, domieilio ch Eug»-
i aio del Omte Aba^ueta, un paquete 
; <íontcnitffl4o títíiios 4© lá lienta, por va-
rÍW A* $102. 
D E P O L I C I A 
LOS EXAMENES DE CAPITANES 
•Ciivyular 
Debiendo precederse a, los exáme-
nes de Jos ca-pitanes nombrados o as-
cendides con posterioridad a la pro-
mulgación de la Orden 156, del extin-
guido Gobierno Militar de Cuba, serie 
de 1901, sin que se hubiesen llenado los 
requisitos -que en k misma se exigen, se 
dispone .por la -presente lo que sigue: 
Primero: E l Tribunal nombrado al 
eífeoto se mmirá en el Salón Bibliote-
ca de la tercera Estación, el día 20 del 
actual, al sóflo objeto do examinar los 
expedientes de los capitanes que so en-
cuentren comprendidos en el caso an-
teriormente citado, y calificar la eon-
ducta de los mismos, con vista de los 
informes que obran unidos a loe expe-
dientes, cuya caiifícación se hará por 
escrito, baciendose constar los puntos 
de validez, que por e«e concepto le abo-
nen a cada uno, y una vez efectuado, 
se devolverán por el Tribunal a este 
Centro los citados expedientes. 
Segundo: E l día 25 del corriente, a 
las 7 a. m., en el Salón referido, se da-
rá comienzo a Jas sesiones de examen 
de capacidad. Los oapitanes asistirán 
con toda puntialidad, en cada uno de 
los días que dnren los ejercicios. 
Tercero i Poi* la Sección de Ingresos 
y Ascemso» so lea fawMitíirA a los que 
deban sufrir el cxaTren de capacidad, 
una boleta en la que conste el número 
que lo haya sido designado como exa-
minado. Con dicho número exclusiva 
mente, mapcartin todos sus documen-
tos de examen, y cu ningún caso usa-
rán su fuma, ni oirá wñal do identiíl-
oaoión diferente al número, de su bole-
ta, y aquclloa que estén exentos del 
examen de capacidad, les será, comuni-
cado oportunamente, por la misma Sec-
ción. 
Cuarto: E l Tribunal «xaminaJov 
tendrá conocimiento de \OB capitanes ,n 
quienes deba examineT de oapaoidavl, 
por la relación numerada que esta Jê  
fatura le remitirá precisamenta el pro 
pió día 25 dê l aotuai, e la hora do dar 
principio a loa ejrrolalos de examen. 
A continnaiciín de cada número de di-
cha .velación ivt consignado loa tantos 
do condueta que el Tribunal le hubiese 
alxmado en hoja do aorvidoa on la po-
licía^ en el examen respectivo do aquê  
lia, a fin de que »e tengan en ouenta al 
hacerse el oxamen general. 
Fíjeae un ejemplar de esta Clnculai', 
en Jugar vwlble de esta Jefaiuni, y de 
cada (una de las Estacloaca y sub-E* 
laoloneg del Cuwpo. 
Á, RdntfiSj Ágramontt, 
Jefe de la Policía Ntoci onaj. 
HTI la (Jeeoba Ofieial del día 1« da 
Octnbpo último, aparees inserto el da* 
eneto námeno p35, del honorable señor 
Presidenta de ia Bapúblioa, cuya parte 
dispoeitivR os ama pigue { 
"BOTOtafOj Modificar el ffpg 
culo ^ ¿al Re^ftme^o 4 G 0 de yilm|§ 
de 1910, que en lo sucesivo se conside-
rará redactado en esta forma:—Artí-
culo 9a.—La jornada de trabajo, en las 
boticas y droguerías, no excederá d*» 
"diez horas," pero cuando por la pe-
rentoria necesidad del despacho se pa 
sase de las diez horas, será forzosam n-
te compensado al día siguiente, el tiem-
po que se hubiese tomado de más, que 
en ningún caso podrá exceder de dos 
horas. 
Tampoco excederá de ''diez horas," 
hi jornada de trabajo en los demás es-
tablpoiraientos comprendidos en el ar-
tículo 2o, de la Ley de 4 de Mayo de 
1910, o sean los hoteles, restaurants, 
cafés, establecimientos de espectiáeulos 
públicos, kiosecs destinados a la venta 
de cigaiTOs y tabacos, talleres y oficinas 
de periódicos, y Gas industrias en que 
por su índole sea ipreaiso el trab.i.io 
continuo "previa determinación de los 
respectivos Ayuritamientcs. ĵ n Sisada 
caso. 
Los dueños de estos establéciinicntos 
o sus encardados, llevarán un libro re-
gistro en que se haga constar las horas 
de entrada y salida de los dependien-
tes o empleados en los mismos, pudien. 
do la jornada de '"diez horas," conterr-
se de una sola vez, o continua o bien en 
dos o más períodos, según la índole del 
trabajo. 
La Secretaría de Agricnliura. Co-
mercio y Trabajo queda encargada de 
inspeccionar el cumplimiento, y hacer 
¡cumplir cuanto so diapone en'la Ley 
de 4 de Mayo de lf)10 y en su Regla 
meulo.—Dado en <'Dl^rañona,,, .Ma-
rianao, a 9 de Octubre de mil novecien-
tos trece.—(f^ 3/. G. Mc>u>oal, Prosi 
dente.—(f.) Emilio Xúñez, SecretArio 
de Agricultura, <,omeri io y Tmbajo. 
Lo que dp ortlen del señor jefe se 
circula, para, general conocimiento y 
demás efectos. 
.1/. Z>. Estrada, 
Segundo Jefti de Felicia. 
Herido a traic ión 
Anoche ,coiuo a lâ  dit»ü, se encon-
Iriban jugando al dominé en el f̂ üé 
situado en luquiaidor y Hol, Juan Qon-
8&lea M««a, vecino (lo Lampw&la 72, 
altos, en nnlán do tres amigoa, 
Poeo después se presentaron tres in-
d-Y'duos, uno conocido por JConstantl-
UQ y los otros dos desconocidos, los ciu-
lea m eanprendierou a golpes con ollas 
sin Que mediara palabra alguna, 
Itoñ agredidoíi tintaran de repeler la 
agrefión y en esas mojneuteB Qonzále? 
reaihló ««« puñalada fíi la región es-
BIÉIhIIw derecha, sin que Í W sepa (iuiéji 
íu la diera, dándosa ambos a la fuga. 
Conducido ol herido al Hospital de 
lEmerganoias, ol doctor Jiuvénez Ausl^v 
lo pneatd los pi-imeros auxilios, certifi-
eando su estado íja gravedad. Juan quê  
do eu el Hospltiftl para su asistencia, 
Segftn dealaración del herido, cree 
ana ÍJonataníino, que hasta íiaoo tres 
días fué noyiq de una joven nombra-
da J'Uftfm Maria, vecina de luquisiejor 
13, Ip hyfl, agredido j.>orquo tiene celos 
dg él, gop SQ̂ ppenar que enamoraba a 
sn fifra^ia. 
PERIODISTA ESPAÑOL 
Hemos tenido el gusto de ser vi-
sitados por el brillante escritor espa-
ñol don Francisco Cuenca, anticuo 
director de E l Estratégico, de Alme-
na y csHredaetri df E l Liberal y E l 
Diario Meicantil, de Barcelona, lle-
gado en los últimos días a la Habana. 
Corresr.ondfrmos a la atención del 
-•oités eompiî iiio en 1H prensa con 
nuestro carmo:,*1 .̂ aJudo úe bienveni-
da, que hacemt extens-'vo a su espo-
sa, cubana distinguida, 
Muchas prosperidades les deseamos 
en su nuevo residencia. 
Un viejo periodista 
_ lia fallecido 
Don Enrique Edo. 
Cienfuegos, 13 'Noviembre, 7.30 p. m. 
Hoy ha fallecido el antiguo y muy 
popular y estinaado escritor, vecino 
de ésta, don Enrique Edo. historiador 
de la villa y ciudad de Cienfuegos. 
1 Enrique Edo era el decano de los 
periodistas de esta población. íSu li-
bro "Historia de Cienfuegos" en una 
obra muy notable.—C. 
NO SE PRESENTO 
(En Jn« úllimas horas de la tarde de 
ivver 8 6 recibid en la Secretaría do Go-
bernación vm telegrama del Goberna-
dor Provincial interino de 'Santa Cla-
ra, señor FernAndea, diciendo: 
• Inspector Bencomo, desde 'Rema-
í'ios, en tolegrama de este día me di-
ce que según rumorea se 'ha preaeuta-
io en el ingenio "San Aigustín" el ai-
rado l'rescenelo Oarcta (a) "Ohcn-. 
cho." Contirmaré la notioía." 
jPcJíteriermaiite ae «wibiii en la ex-
presada decretaría otro telegrama del 
' Gobernador sefior FernAudea, desmln-
I tiendo el rumor que habla tTaamitído 
isobra la preisentadon de "Clwnoho," 
m^DIDAD W m P i m A , — OFE-
BAOIONES AnERmAiDA-S. 
Remedios, Noviembre 14, 9.30 a, ni. 
Los qne hicieron acto de pneseucia 
í noche en la carretera no han «ido 
encontrados, a pesar de la actividad 
de la Ruml. 
(Ĵ a tranquilidad es completa, 
E l itenlente coronel I Í S B U M ha 
do acertadísimo en 'las operaciones .11-
rigidas pereonalmente y Jos oficiales 
secundáronle fielmente; 
Quiñones. 
T B A N Q U I L I Z A ^ W A CAM-
PESINOS, 
Oameijuaní, H 
Eü, capitón Cordovés llegado a 
Viene a recorrer la jurisdicción ue 
Kemedios pai'a idav a conocer a los 
eampesinoa la tranquilidad reinante 
en todo el término. 





Ha sido desautorizada la señorita 
Petronila 'I>o«ina Orta, la cual había 
sido nombrada maestra de la Junta 
de Educación de Santa Clara. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada maestra de Kin-
dergarben en ¡Rodas, la señorita Zoila 
Lópe'z Fundora. 
'BEPARAÜION 
La iSecretaría ha ordenado que se 
arregle la casa escuela de Consola-
ción del Sur. 
Gobierno Provincial 
UNA VISITA A L PALACIO 
PBOVL\CIAL 
(El Gobernador interino de la pro-
i vineia, lacompafiaido de los conseje ios 
! señores Puig, Gato, Sardinas, Anfcola, 
j Ortiz, Barraqué y 'González, háderon 
; una visita «n la tarde de ayer al lugar 
j donde se está fabricando el, nuevo Pa-
i lacio Provincial, 
¡ Tanto el señor Buatillo como los se-
¡ fiorea cou»ejoroa salieron muy aatisfe-
! chos do los trabajos que allí se reali-
zan. 
Del Municipio 
ADJUNTO QUE REÑI'M I A 
Bl señor Anulando Cartaya ha pre-
sentado la renuncia del cargo do Ad^ 
junio de la Comisión de Impuestos fa-
dust-riales paa'a que tufi fWWietítemente 
nomx'brado, por imípedírselo desempa-
ñar sus muehaa ooupaciouea. 
RBOIiAMAOION DE HABERES 
Bl señor Ignacio Fernán dea, escri-
Mentie del Municipio habanero, ha 
presentado una instanoia al Ayuuta-
inlewio jwclamando «l payo de 881 pe. 
sos 01 «ontavo» a que ascienden loa 
haberes «orwwpondienteí al tiemipo 
en fine estuvo Jndebidaineule eesante, 
L I N E A DE OMNIBUS 
Loa señorea Luis Carmoaia y Beui. 
to de la Votfaj han preaentado un pro-
yeoto en el Ayunia^lento para esta* 
Weeer ima línea de ¿mtnibua autom<V 
<VÍle« de alquileit «̂üi.Q Campo Iñorl, 
de, Q-uanabaeoa. Cojímar v Casa 
Blanca, 
La Cámiara auunioipal pieneji eaneer 
der en breve la autorización para gm 
linea, 
UN PROYECTO 
fi: arquitecto mwicipal, señoa* ]tía-
mri, ha presentado un proyecto al 
Alcalde para la construcción de calles 
n las lomas de Casa Blanca, donde 
podrán edificairse casas a la ráodeima 
con un sólo frente hacia el miar. 
Bl proyecto ha sido ^prob^Q "p̂ r 
el Alcal^ío, quien hz ordenado ia for-. 
mación de los plano s correspondí en 
tés, I)ara después, de acuerdo con la 
Jefatura de ingenieros de la ciudad y 
ios propietarios de esa barriada, lie-
"VcUlo a la práctica. 
l a s famosas Cuevas de Bellamai 
U n a maravilla de la Naturaleza 
que llama poderosamente la 
atención. Visitadas por 
miles de turistas. 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros de 
la ciudad de Matanzas, se encuentran 
estas famosas cuevas, las que, según 
la opinión de los cjue han visto otras en 
distintas partes del mundo, son las 
más bellas en la formación de estalag-
mitas y estalactitas las que hacen de 
aquel mundo subterráneo una verdade-
ra maravilla. Su profundidad es de 60 
a 80 pies y estáü formadas por gale 
rías conectadas entre sí por pasajes de 
diversas dimensiones y caprichosas fi-
guras, cubientas todas de masas cris-
talinas, eu las que resplandecen ceiir 
tenares de lacea eléctricas que 1c dan 
un aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas sau extensísimas, pn-
diendo asegurarse que más de la mitaqi 
do »u capacidad está aún por explorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magníflea carreteril, y existe 
uua línea de cómodos automóviles que 
hacen aciuel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y re-
greso, en cuya cantidad tvslá incluida 
tambiéi; la entrada en las mismas. 
_ Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas nievas son las espléndidas 
excursiones que corren los Fefrroca-
rriles Unidos a Matanzas dos veces por 
mes y a precios de $2.50 en primera 
y $1.50 Cy, en tercera. La próxima 
de estas excairsiones tendrá lugar el 
domingo Ki^e No'dcmbre, 
Reyerta en la cárcel 
Bn el departamento de mujeres, di 
la Cárcel, sostuvieron en la tarde del 
jueves reyerta las penadas María Lui-
sa Hernándox, o Lía», o Gil y Gertru^ 
dk .Valdés, 
Esta última resultó con el húmero 
l̂ qnî rdo fracturado. 
Bel caso ge dio cuenta al Jucs de Int-
tj^ceMú de la Beoción primera. 
.RECUPERO CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
peeó la aplicación del Her, 
pieide Newbro 
Prodoriok Manuel, Maryland Bleclí, Butt̂  
Montana, oomprá un frasca de] Herpiciija 
«ewbra el fl de »brll del 90, para usarlo pa-
ra au calvicie, Parece Que Joy folículos del 
pabello B M estaban muertos, v d lúa éfan 
tenfa pl euei-Q pabnllurio pô laflo de pelo, 
Kl 2 de juilq' eBcribfa; ' hoy lea/jo 9) íftt»-
m lan íKpepq y abundante oom? pudiera 
desearlo pualquiera," Kl Herpiolda Newbr«i 
trabaja tobre antigua Priricijua —des-» 
Vruid }a pausa y elimináis el efecto, ÍM 
Herpieide doatruye el germen «ine WMWW N 
caspa, )a pafda dol aabellu y Unaímíinte 1̂  
palvlcle, da modo aue pon la desaparlci-̂  
de la eausa al efecto no paede permanecer, 
Impide desde lueerp la calda del oub-allo v 
otrq nuevo empieza ¿ crecer, Cura la ro 1 
mozón del cuero cabelludo, Véndesn en l»i 
principales farmacias. 
Ppa tamañâ ; §Q '̂ ta v f • ta aioneJH 
Rmevicana-
«í-a Reunión,̂ » 14. pan*.—Jíanucl .Toha-< 
^V-, Qb>EP9 v Ŝ,—Asentes «»j»eotales. 
N O V I E M B R E 15 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
. Í L o s c o n c e j a l e s 
r e f o r m i s t a s 
¿ j t B EQUIVOCACIONES DE LAS 
ESTADISTICAS OFICIALES 
Mfcdiid. 14. 
Bl ilustre "leader" del reformiamo, 
íon Mektuiadfis Alvarez, ha manifes-
tado hoy, indignándose ante la supues-
ta superchería, que las estadísticas 
jf3¿s¡BS, en cuanto con las últimas 
lecciones se refieren, están burdamen-
te equivocadas. 
—Según esos datos—ha dicho el se-
gar Alvarez—el número de concejales 
reformistas proclamados en el escruti-
nio general de ayer, fué el de 61. Esto 
es falso. Pasan de 400 los concejales 
reformistas que se proclamaron. Sola-
mente en Asturias salieron triunfantes 
igO. Si todas las cifras que el Gobierno 
ipublioa son tan exactas como las que 
i 8, nosotros se refieren, j buena está la 
íAiritmétioa gubernamental! 
H A C I A L A A U T O N O M I A L a l i b e r t a d 
E L P R O B L E M A D E C A T A L U Ñ A 
L a i m p o s i c i ó n d e l a s M a n c o m u n i d a d e s 
A l r e d e d o r d e l a c u e s t i ó n . C o m e n t a r i o s y o p i n i o n e s . L o q u e s o s t i e n e n l o s d i f e r e n t e s r e p r e s e n -
t a n t e s c a t a l a n e s . E x p e c t a c i ó n y e n t u s i a s m o . ¿ Q u é a c t i t u d a d o p t a r á e l G o b i e r n o ? E l D e c r e t o 
q u e s e s o l i c i t a . S i e l R e y l e l l e v a s e a B a r c e l o n a . . . . L a i m p r e s i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
E l o g i a n d o 
a D a t o 
LOS PROPOSITOS DE PONERSE 
EN OONTACTO CON E L PUEBLO 
Madrid, 14. 
La prensa, en general, elogia los 
propósitos expuestos por el jefe del 
gobierno, don Eduardo Dato, al anun-
ciar que está dispuesto, para empren-
der una activa campaña de propagan-
da conservadora, acudiendo incluso al 
mitin, pues su afán es el de ponerse en 
contacto con el pueblo. 
Con ésto se revela un gran adelan-
to en las costumbres políticas y un 
triunfo para los procedimientos demo-
cráticos. 
E l i n c e n d i o 
d e a y e r 
DOSCIENTAS MIL PESETAS DE 
PERDIDAS 
Madrid. 14. 
E l incendio de ayer tn la Fábrica 
Madrileña de Electricidad ha ocasio-
nado pérdidas por valor de unas dos-
cientas mil pesetas. 
Algunos teatros tuvieron que sus-
pender sus funciones por falta de lus. 
E x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l 
SE ACUERDA UN CREDITO DE 
DIEZ MILLONES 
Barcelona, 14. 
La Junta Municipal de Asociados ha 
acordado conceder un crédito de diez 
millones de pesetas para la próxima 
Exposición Internaoional de indus-
tria^ eléctricas que ha de celebrarse en 
Barcelona. 
L a h u e l g a 
d e R i o t i n t o 
ÜL CONFLICTO CONSIDERASE YA 
SOLUCIONADO 
Madrid, 14. 
• Aoentuase el optimismo en cuanto 
se refiere con las gestiones que vienen 
renlizando par- conjurar la huelga de 
los mineres de itiotinto. 
Los mineros, en asamblea celebrada 
hoy. acordaron aceptar las diez con-
cesiones que la Compañía de las minas 
les hace de las quince que ellos preten-
dían. . , 
La satisfactoria solución de la huel-
ga es ya, pues, un hecho. 
i > > • ̂  
D e a r r i b a d a 
f o r s o z a 
NO QUISIERON REMOLO ARCAR 
AL - MARQUES DE LA ENSENADA 
Coruña. 14. 
Sig-ue dominando furioso el tempo 
De arribada forzosa ha entrado en 
E l Ferrol el cañonero "Marques de la 
Ensenada". 
Trae la máquina avenada. 
En alta mar acudió a auxiliarlo un 
vapor extranjero, pidiendo diez mil 
pesetas por remolcarle hasta tierra 
E l comandante del "Marques de 
la Ensenada" rechazó aquel auxilio. 
E n e s p e r a . 
Barcelona, 14. 
I Toda Cataluña, y muy especialmen-
j te Barcelona tiene hoy puesta su mi-
j rada en Madrid, aguardando que el 
1 Gobierno de don Eduardo Dato re-
suelva sobre la petición que la Asam-
; blea de las Diputaciones, primera-
mente, y la "Lliga" después, hicieron 
para que las Cortes, aun no disueltas, 
acaben de discutir y de aprobar el 
proyecto de ley estableciendo las 
Manoomunidades, o, por lo menos, 
que, con un Decreto, se ponga en vi-
gor el artículo primero de dicho pro-
yecto de ley, ya sancionado por el 
Congreso y por el Senado. 
Los presidentes de las cuatro Dipu-
fcaciones provinciales de Cataluña, 
que se encuentran en Madrid, gestio-
nan activamente la consecución de 
cualquiera de ambas soilucíones. 
E l Gobiernot según parece, mués-
trase partidario del solicitado Decre-
to. 
L o s r e g i o n a l i s t a s 
Barcelona, 14. 
Interrogado el diputado regionalia-
ta señor Verdaguer y Collís, sobre el 
¡problema palpitante ha manifestado 
que él nada nuevo tiene que decir, ni 
en nombre de sus compañeros ni en el 
suyo propio. 
—Cataluña — ha declarado— quie-
re las Mancomunidades, las desea 
cuanto antes, y así lo pide con abso. 
luta unanimidad. 
Nada más dijo. 
L o s r a d i c a l e s 
Barcelona, 14. 
Los radicales catalanes, por labios 
del diputado señor Valentí, han mani-
festado que ellos se consideran loe re-
presentantes genuinos de las aspira-
ciones de Cataluña, sin que por ello 
sufra en nada el patriotismo español 
de todos ellos. 
Agregó que la minoría radical a me 
dida que se siente mías catalana se 
siente más española. 
Censuró los males que el centralis-
mo parasitario ha ocasionado a Espa-
ña. 
Abogó por la solidaridad más abso-
luta para los sentimientos políticos y 
morales, y terminó manifestando que 
los radicales han de procurar con el 
mías vivo interés que los Municipios 
sean independientes del Poder Cen-
tral. 
L o s r e f o r m i s t a s 
Barcelona, 14. 
Don José Zulueta, diputado refor-
mista, ha declarado que su partido no 
es descentralizador. sino autonomis-
ta, y no sólo para Cataluña, sino para 
toda España. 
Añadió que hacía suyas las recien-
tes palabras de Azcárate al manifes-
tar que si el resto de España laborase 
políticamente como Cataluña, se ha-
bría salvado. 
E l partido reformista está, sin re-
servas, al lado de Cataluña. 
L o s l i b e r a l e s 
Barcelona, 14. 
Los liberales han expresado tam-
bién, cstensiblemente, su adhesión a 
las aspiraciones de los catalanes. 
E l senador señor Rosell ha dicho a 
propósito de esto; 
—Yo creo, he creído siempre, que 
todo lo que afecta a Cataluña interesa 
por ígoal aü resto de España. Tengo la 
seguridad de que la Mancomunidad 
catalana no será la, única que se soli-
cite y entonces, ruando otras regiones 
sigan el ejemplo y toque los benefi-
cios de la nueva organización, será 
timbre de gloria para Cataluña el ha-
ber sido la iniciadora de la regenera-
ción de España. 
L o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
Barcelona, 14. 
La declaración del diputado tradi-
cionalista, señor Llosas, ha sido bien 
explícita. 
— E l problema de las Mancomuni-
dades—ha dicho—representa una mí-
nima parte de las libertades regiona-
les que defiende el programa del tra-
dicionalismo y las consideramos noso. 
tros no como punto de llegada sino 
de partida. ¿Si los tradicionalistas 
han defendido siempre el regionalis-
mo, qué no haremos ahora cuando to-
do un pueblo nos acmpaña? Allí en el | 
Congreso al discutirse el proyecto di-1 
mos prueba de cuál era nuestro senti-
miento y cuáles nuestras conviccio-
nes. ¿Qué haremos en lo sucesivo? Lo 
que hemos hecho hasta ahora es pren-
da segura para que el pueblo de Ca-
taluña deposite su confianza en la re-
presentación pariamentaria tradicio-
nalista que ha de luchar para la im-
plantación de las Mancomunidades, 
punto de partida de nuestra doctrina 
regionaüsta. 
L o s n a c i o n a l i s t a s 
Barcelona, 14. 
El caracterizado nacionalista señor 
Bastardas ha expresado la identifica-
ción de su partido con el proyecto de 
i Mancomunidades. 
d e c o n c i e n c i a 
LOS EVANGELICOS LA SOLICT 
TAN DEL J E F E DEL GOBIENO 
Madrid, 14. 
Una comisión de evangélicos, pre-
sididos por su obispo, señor Cabrera, 
ha visitado hoy al Presidente del Con 
sejo de Ministros, entregándole una 
instancia en la que piden se permita 
la práctica de la libertad de concien-
cia. -
Relaciónase esta solicitud con el re- ( 
cíente caso de un coronel de Artille-
ría que en San Fernando fus sometido 
a una sumaría por negarse a asistir a 
la reglamentaria Misa del Espíritu 
Santo antes de un Consejo de Guerra 
en el que aquél había de actuar. 
E l señor Dato contestó a los evangé-
rápi 
damente. 
Los evangélicos salieron muy satis-
fechos de su visita al Presidente del 
Consejo de Ministros. 
—Barcelona — dijo—no es ni será 
nunca un centro de parásitos seme-
jante al centraüismo hoy día imperan-
te. No desconfiéis, pues, cuando tales 
enormidades os digan. La Mancomu-, . 
nidad ha de ser una obra de todos los l™0s ^ e resolverá, en justicia 
catalanes para todos los catalanes. 
En el momento actual— añadió — 
disputamos el poder, es cierto, pero 
no el que por otras causas se dis-
putan en Madrid, sino el que consiste _ 
en que Cataluña sea dueña de lo que | L Q § O D r C r O S 
Cataluña ha pedido la paz y se la 
han negado; la declaración de guerra 
no ha partido, pues, de Cataluña. 
Hemos rogado a nuestros represen-
tantes en Cortes que sean enérgicos, 
entusiastas y constantes. A su lado 
tendrán a todos los catalanes que an-
te el proyecto de Manoomunidades 
han coincidido. 
¿ E l R e y a B a r c e l o n a ? 
Madrid, 14. 
A última hora de la noche asegúra-
se que el jefe del Gobierno, señor Da-
to, ha expuesto ai Rey la doble cOnve 
niencia de que firme el solicitado De-
creto poniendo en vigor el aprobado 
artículo primero del proyecto de ley 
estableciendo las Mancomunidades, y i m* • mm 
que la promulgación de dioho Deere-' w 1_ _l 
to coincida con una visita de Don Al-! L Q S n O m t ) r a u O S 
fonso a Barcelona, donde se le haría, 
como es de suponer, el más entusiásti-
co recibimiento. 
De acordarse así, los presidentes de 
las Diputaciones catalanas regresa-
rían a sus provincias con tal promesa, 
y, una vez efectuado el ya decidido 
viaje de los Reyes a Viena, Don Al-
fonso realizaría su solemne visita a la 
Ciudad Condal. 
Nada de esto, sin embargo, se ha 
i confirmado aun oficialmente. 
e u l a A r g e n t i n a 
UN MANIFIESTO DE INTERES PA-. 
RA LOS INMIGRANTES 
Madrid, 14. 
Diversos periódicos publican hoy el 
Manifiesto que el Comité Central de 
las organizaciones obreras de la Re- r 
pública Argentina dirige a sus com-
pañeros de España, recomendándoles | 
que eviten dejarse seducir por los a 
agentes de emigración, pues allá han 
empeorado las condicicnes del traba- » 
jo, la carestía de la vida es grande y | 
las leyes son verdaderamente draco-
nianas. 
e s t a t a r d e 
L a G u e r r e r o 
e n M a d r i d 
LA TEMPORADA EN E L TEATRO 
DE LA PRINCESA 
Madrid. 14. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L '' CASTAÑO'' 
Entró eu puerto ayer el vapor de 
bandera española "üastaño," proce-
dente de Liverpool y escalas. 
Durante la travesía encontró mal 
Con brillantez indescriptible se ha 1 tiempo, pero sin que a su bordo ocu-
in augurado esta noche la temporada 
del Teatro de la Princesa. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza fueron aplaudidísimos. 
Los Reyes honraron con su presen-
cia esta solemnidad artística. 
En esta función inaugural se estre-
nó la nueva obra de Eduardo Marqui-
na, titulada " E l retablo de Agrella-
no". 
Se aplaudió pero fué muy discuti-
da. 
Dará que hablar. 
T r a s l a d o s 
d e e m b a j a d o r e s 
E L DE SAN PETERSBURGO 
Y E L D E L VATICANO 
Madrid, 14. 
El Consejo de Ministros ha acorda-
do que el señor don Cipriano Muñoz y 
Manzano, Conde de la Viñaza, con 
Grandeza de España, pase de la Em-
bajada de San Petersbui^o a la del 
Vaticano. 
I n d u l t o d e 
u n e s t u d i a n t e 
HA SIDO INFORMADO 
FAVORABLEMENTE 
Madrid, 14. 
En el Ministerio de Gracia y Justi-
cia ha sido informado favorablemente 
el indulto del estudiante salmantino 
condenado por una reyerta sostenida 
con el alcalde de Montemsyor. 
rriera novedad alguna. 
E l temporal le azotó desde el 21 al 
24 de Octubre. 
E l "Castaña" salió de Liverpool el 
día 10 del mes próximo pasado, em-
pleando 35 días eu la travetía. 
Trajo 89 pasajeros para la Habana, 
y 21 de tránsito para Cienfuegos. 
La demora sufrida por este buque se 
debe, según .dicen, a la mala calidad 
del carbón. 
E L "HORATINS" 
Fondeó ayer en bahía el vapor in-
glés '' Horatins'que trajo uu carga-
mento de tasajo consignado a esta 
plaza. 
Procedía dicho buque de Buenos 
Aires, con escala en Montevideo, Bar-
bada y Cienfuegos. 
Por venir do puertos considerados 
sospechosos de peste bubónica, este bu-
que fué puesto a observación, después 
de ser rigurosamente fumigado. 
E L "DANIA" 
Procedente de Veracruz, entró eu 
puerto ayer el vapor alemán "Da-
nia. " 
Trajo 9 pasajeros, de los cuales sólo j 
dos desembarcaron eu este puerto. 
lx)s siete restantes siguieron viaje' 
para Europa. 
PRESTÓ FIANZA 
E l asiático Chang Nang, pasajero 
llegado a este puerto en el vapor "Chai-1 
niette,'' procedente de New Orleans, y j 
que .se encontraba en Triscornia, por I 
padecer de tracoma, se le permitió de- j 
sembarcar ayer, después de prestar | 
$200 de fianza. 
E L "BYLANDS" 
Procedente de Filadelfia llegó ayer 
el vapor inglés "Bylands,"' con car-
gamento de carbón. 
REEMBARCADO 
En el vajor alemán "Dania", será 
reembarcado A. Taiba, que llegó a es-
te puerto el día 17 del actual como 
polizón en dicho buque. 
E L "MATILDE' ' 
El vapor noruego de este nombre sa-
lió ayer para Cienfuegos con carga de 
tránsito. 
E L "MIAMI" 
E l vapor americano "Miami", entro 
en puerto ayer tardo, procedente de 
Key-AVéet, y conduciendo correspon-
dencia pública y 43 pasajeros, entre 
ellos los señores Salvador Juan, A. E . 
Poin y Gamilia; N. M. ils. Cali, J . 
E . Bacon y L . A. Hamilton y Sra. 
C H O Q U E 
Ayer a las o y 45, en la calle de 
Monserrate esquina a Teniente Rey, 
un tranvía de la línea de Universidad-
San Francisco, que venía a toda velo-
cidad, ichoeó con un carro de la fábrica 
de tabacos de E. Villar. 
Al choque se partió el eje delantero, 
cayendo al suelo el can-ero y una de 
las muías, sin que afortunadamente 
sufrieran daño alguno. 
Del tranvía quedó destrozada la de-
fensa, el control y toda la parte delan-
tera, sin que tampoco sufriera daño el 
motorista. 
Este, al ocurrir el choque, dió oon-
traeorriente y chocó con un coohe que 
venía detrás, saliendo herido el coche 
ro y el caballo y con desperfectos el 
coche. 
U n b u q u e 
d e s t r o z a d o 
EN LAS ROCAS D E NOYA SE 
ESTRELLO 
Coruña, 14. 
Comunican de Noya que en las ro-
cas de aquella costa se ha estrellado 
un buque desconocido, destrozándose. 
No hay detalles. 
• • • ^ 
L o s s u c e s o s 
d e V i a n a 
E L JUZGADO LABORA CON GRAN 
INTERES 
Pamplona, 14. 
E l Juzgado actúa activamente por 
esclarecer los sucesos de Viana. 
Se han efectuado numerosos regis-
tros, encontrándose muchas armas. 
LA SUBSECRETARIA DE LA GUE-
RRA Y OTROS CARGOS 
Madrid, 14. 
E l Rey ha firmado hoy los siguien-
tes Decretos: 
Nombrando Subsecretario del Mk 
nisterio de la Guerra al general de 
brigada don Francisco Martín Arrúe, 
jefe de Sección del Departamento. 
Nombrando Presidente del Consejo 
de Instrucción Pública al senador y 
consejero don Severino Eduardo Sanz 
Escartin. 
Nombrando Inspector General de 
Bellas Artes al Diputado a Cortes don 
Pedro Poggio y Alvarez, que represen-
ta el distrito de Santa Cruz de la PaJ-
ma. 
Nombrando Inspectores generales 
de Enseñanza a don Gustavo Ruiz de 
Grdjalba y López. Marqués de Grijal-
ba, y al señor Fabie. 
Y nombrando comisario general de 
la Policía de Madrid al abogado don 
Alvaro de Juana. Secretario que era 
de dicha Comisaría. 
H o m e n a j e a 
A l t a m i r a 
LOS PROFESORES. ATENEISTAS 
Y PUBLICISTAS SE LO RINDEN 
Madrid, 14. 
V í c t i m a d e 
E l ex-Direstor general de Primera , 
, Enseñanza, don Rafael Altamira, está^ 
recibiendo innumerables adhesiones de ' 
j o q p | p p p i r \ n p c Frofe^orcs. de atenektas y de litera- \ 
ICIO v l C V ^ V ^ l W l l C o tos. que constituyen un importante y 
delicado homenaje a la vez que una ' 
protesta contra los ataques del famoso, | 
escritor Ramiro de Maeztu, a quien el 
hoy ex-ministro de Instrucción Públi- ^ 
ca don Julio Burell le ofreciera la DI- ' 
reoción pera la que luego fué nombra-
do el señor Altamira 
POR INTERVENIR EN LOS SUCE-
SOS DE VIANA 
Pamplona, 14. 
Ha fallecido el coronel de Inválidos 
don Felipe García Jalón, jefe de los 
liberales de Viana, que fué herido por 
un jaimásta en los disturbios del do-
mingo último. 
O C U P A C I O N 
En la sastrería situada en Santa 
Clara 1, ocupó ayer la policía un cor- | 
te de traje valuado en $24, que le fué j 
hurtado al sobrecargo del vapor ''Ha-1 
vana.5' 
Como autores de la sustracción, fue-
L o s m a u r i s t a s 
s e a p a r t a n 
ron detenidos José 
y Santiago Pérez. 
Pescador SoberOn ¡ dor 
FUNDAN UN CIRCULO 
EN BARCELONA 
Barcelona, 14. 
Los mauristas barceloneses se han 
dado de baja en el Círculo Conserva-
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
BRA3 Y DE LOS FRANCOS 
EN E L DIA DE HOY 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las U 
bras a 26-88. 
Los francos, a 6-20. 
Fundarán un nuevo Círculo aparte. | Vuelven a subir. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas da Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL OS LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratnitus P̂nmios di ConstaDCia r Propaganda 
Llera \ t i y Cia.-S. Rafael \ ' i , Habana 
P A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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1GNACEv P A O E R E W S K 1 
Hacía como diez años que PaderewB-
* \ \ no venía a los Estados Cnidos y 
quince que no lo oía yo. 
En cuanto se pusieron a la venta las 
localidades para el recital de ayer, vo-
'Ir.ron ; al segundo día no quedaba una 
sola y los revendedores hicieron su 
Agosto. Era el únieo concierto que da-
ba el príncipe de los pianistas, en New 
York, antes de su gira por el país, re 
Vive como un príncipe eoni un cas-
tillo en Polonia y una villa en Suiza. 
Perto es, si no un hombre triste, un 
hombre que ha sufrido mucho, horri-
blemente; y puede ser que la sensi-
bilidad que nos arrebata en el arto de 
Paderewski, haya sido adquirida a 
costa de su alma deagarrada. 
Me han contado que se casó jo-
ven con una mujer a quien amó en 
iBervando la temporada Metropolitana i trañablemente. Esta muchacha, de ía-
para su regreso en la primavera. | milia acomodada, todo lo abandonó 
Como para entonces pienso estar 
bien lejos de aquí, era cuestión de 
% ahora o nunca" y fuí de los primeros 
en conseguir billetes: no se podía des-
^perdiciar semejante ocasión, costara lo 
nne costase. 
% La famosa cabellera de oro del ge-
nial artista está, hoy, casi de plata y 
s-o ha pronunciado, más aún la honda 
tristeza de su pálido semblante, pero 
su maestría, su incomparable poder pa-
ra conmover al auditorio y subyugar-
lo T Í O ha cambiado: sigue ejerciendo 
el hechizo de su arte y de su extraor-
i di TI aria personalidad, y tiene a cinco 
rnil oyentes, sin respirar, suspensos de 
sus manos, mientras les descubre el 
cielo al herir de manera casi eobrenatu 
ral, el teclado de marfil y ébano, 
i arrancándole sonidos ignotos a oídos 
mortales. 
Sí, es el mismo Paderewski de an-
tes, do siempre. Ni creo que le oiga-
•-amos jamás en decadencia, porque tal 
es la respetuosa deferencia que tiene 
por su profesión, que al día en que sus 
fuerzas físicas no le permitiesen ser 
igual fi sí mismo, ese día, con toda se-
guridad, dejaría de tocar en público. 
Su gloria no tendrá ocaso. Pade-
.rrwski no es sólo uno de esos artistas 
excelsos que surgen muy de tarde en 
tarde, para asombrar al mundo, es 
1 Tin superhombre. 
Al oirlo uno se pregunta qué alma 
heroica no tendrá para comprender 
Nipftsi la majestad olímpica de Beetho-
• : V C T I , y comunicárnosla; qué senti-
miento tan exquisito para hacernos 
vibrar de emoción al desgranar con 
suprema delicadeza, las perlas y las 
lágrimas de los nocturnos de Chopín: 
qtíé fínura y elesrancia en su inter-
pretación de Mozart, qué grandiosa 
isencillez cuando nos muestra con 
solemne consagración, el espíritu de 
Juan Sebastián Bach: qué brillante 
audacia y fusca irresistible si se lanza 
en el torbellino de una rapsodia de 
Liszt! 
Ese corazón, esa sensibilidad, esos 
...nervios son de una estofa diferente 
de los demás humanos. 
Nos aiparece como un portento; y 
así Jia sido su progresión triunfal en 
los veinte y tantos años que el públi-
co conoce al artista. 
Burne Jones, pintó su retrato y di-
ee nne Paderewski es el tipo más aca-
bado del artista-poeta: que su figura 
representa para él el ideal del hombre 
que niensa v nue siente. 
Edua.do Rod, en su admirable no-
vola. "L'ombre s'étend sur la mon-
taíme". ha querido encarnar en el 
protagonista, el alma de PadereAvski, 
aun nue el músico de Rod no toca 
el piano sino el violín y no hay 
paralelo entre las vidas de ambos. 
E l gran pianista polaco es un hom-
bre que ha llegado a la opulencia con 
los caudales que le ha aportado su 
--arte. Cada conciérto es un "lleno" 
completo, y los asientos se venden 
- aquí en cinco dollars. en Londres en 
una libra. Se calcula que en los Esta-
dos Unidos nada más, ha ganado un 
millón do pesos, los que ha sabido 
invertir inteiligentemente y aumen-
tar muchas veces. 
por seguir a su esposo, tan pobre co-
mo desconocido. A pesar de todo su 
genio, Paderewski no podía ganarse 
en su país, la subsistencia. 
1 ,! pobre mujer, careciendo de lo 
más indispensable murió, casi puede 
decirse de miseria, al nacer su hijo, 
el cual, mal nutrido y raquítico fué 
siempre un inválido. 
A los pocos meses de la trágica muer-
te de su mujer, el pianista fué a Pa-
rís, donde reconocieron su genio. Las 
contratas vinieron y no tardó en lle-
gar la fortuna; pero tarde, cuando 
ya no podía devolverle la vida a »n 
amada esposa ni la salud a su único 
hijo. 
No es exrtrafio que apenas se sonría. 
E l dolor ha sido una vez más, la 
musía del poeta. 
New York, noviembre 2 de 1913. 
B L A N C H B Z. DE BAR ALT. 
Las Modas de París 
entre Nosotros 
María Eosa.—la. Cuando el coral 
pierde el color se lava con agua y ja-
bón y un poco de sosa. Luego se su-
merge en agua caliente con un poco 
de ácido oxéltico (2 por 100 próxima-
mente) se enjuaga en frío y se pone 
a secar al sol. 
2a. Puede conservar la tintura de 
iodo, teniéndola en un frasco muy bien 
tapado y expuesto a la luz, porque se 
altera menos que en la oscuridad. 
Para saber si la tintura es fresca o 
; 'ja, basta agitar el frasco al tiempo 
de usarla; si hace espuma es prueba 
de que no está fresca. 
¡personas que lo llevan para esa cere-
monia. 
• • • 
A. M. Torres.—La señorita Ascen-
sión S. de F. de Castro excelente pro-
fesora de piano,- con título del Con-
servatorio de Madrid donde hizo sus 
estudios, tiene mucho gusto en darle 
a su niña clases. Sus señas. Pinera A. 
entre Falgueras y Santa Catalina (Ce-
rro). 
• * • 
Eva Reina.—Nada de lo que usted 
me dice en su carta me ha causado 
extrañeza, pues encuentro su estatura 
proporcionada, su peso muy regular-
cito y por ciertos detalles que me da 
le supongo una cara también muy. rc-
gularcita. 
En este primer punto creo que mi 
respuesta la dejará casi satisfecha: no 
• • m 
Gastón X.—Tuve el gusto de con-
testarle en el consultorio del día 19 
de octubre y le decía lo que le repito 
ahora, que puede llevar el smoking, 
sin miedo al ridículo; son muchas las 
DE REGRESO DE MI VIAJE 
La influencia de la Moda Parisien-
se es tan potente que se impone has-
ta en los países más amantes de su 
independencia en todos estilos 
Hace dos años que el traje estilo 
sastre y el abrigo largo se consideran 
en París indisipensables en el guar-
darropa de toda mujer práctica y 
elegante. 
Los grandes Modistos del Reinado 
de la Mora, han lanzado ya sus in-
inmensas colecciones de Invierno, en 
las que obtienen la mayor preferen-
cia los distinguidos trajes sastre y 
los elegantes abrigos. 
Esta nueva moda ha dado el golpe 
de gracia a los horribles Sueters o ca-
misetas elásticas que se adoptaron en 
esta capital el pasado Invierno cre-
yéndolo la última moda americana 
con grandísimo error, puesto que en 
log propios Estados Unidos los Sue-
ters no eran llevados más que por la 
gente descuidada y pobre y con el fin 
de evitar las muchas prendas de abri-
go necesarias en aquellos países a 
causa del intenso frío. 
Pero aquí; en donde la temperatu-
ra permite a la mujer toda clase de 
fantasías, nunca debió adoptarse mo-
da tan poco graciosa y que en Euro-
pa sólo está consentida en las Mon-
tañas y para dedicarse a los sports 
sobre la nieve. 
Por fin la nueva moda parisién nos 
devolverá a nuestras compatriotas 
vestidas con elegancia y práctica-
mente puesto que el traje así como el 
abrigo son prendas apropiadas a to-
das horas del día y en armonía con 
todas las ocupaciones y diversiones 
en que empleemos el tiempo. Además 
eoTi una blusa elegante, cuando una 
mujer se quita su chaqueta o su abri-
go queda en carácter aún en los si-
tios de mayor etiqueta. 
iSaludemos pues, a la nueva Moda y 
demos gracias una vez más, a la des-
aparición de los anti-estéticos Sue-
ters, que más nos hacían parecer hom-
bres, que pertenecientes al bello sexo. 
Maibel Loris. 
SEÑORITA MARIA LADRON DE GUEV ARA 
Dama joven que actúa en el Teatro de la P rincesa de Madrid. 
T L a Virgen 6el "pilar 
L A F E D E U N T O R E R O 
E l "Heraldo de Aragón" publica 
una información relativa a la estancia 
de Ricardo Torres "Bombita," en Za-
ragoza, de la que entresacamos lo si-
guiente : 
"Ricardo, después de descansar 
pocas horas, fué al Pilar a las ocho de 
la mañana del miércoles, y penetró en 
la sacristía de la santa capilla y pre-
guntó si ¡podría celebrarse una misa 
a su intención. 
"—Hoy no podrá ser—le contestó 
el simpático capellán don Carlos Lo-
rea—porque están distribuidas las Lo-
ras; mañana será lo mismo. 
"—'El caso es. mosén, que mañana 
tengo yo que salir.. •; en fin.. .si pu-
diera ser... 
"—Este señor es Bombita— inte-
rrumpió entonces, dirigiéndose a Ri-
cardo, el canónigo don L/uciano Sán-
chez. 
" — E l mismo, señor. 
"—Entonces, bien podemos alterar 
una hora en obsequio a este señor que 
viene de Madrid, después de torear la 
última corrida... 
" — Y que vengo de propio, señor, 
a cumplir una promesa que hice a la 
Virgen del Pilar si terminaba feliz-
mente mi carrera tuarina. 
"—Es usted muy joven todavía... 
"—Treinta y cuatro años. 
"¿Y cuántos hace que toreaba us-
ted? 
"—'Quince años he tenido de lucha 
por esas plazas. 
"Pues sea usted bien venido a Za-
ragoza y que la Virgen le proteja. 
"Bombita estrechó las manos del 
canónigo • el señor Lorea se revistió 
de sus hábitos sacerdotal'es y salió a 
decir la misa y Bombita, tras el cele-
brante hasta llegar a la santa capilla, 
donde Ricardo se hincó de rodillas y 
de rodillas permaneció, fervoroso, du-
rante toda la misa." 
Después ^ dice el periódico citado 
que entregó una espléndida cantidad 
al sacerdote en la sacristía y marchó 
al hotel Continental a descansar. 
me atrevo a decir lo mismo respecto 
del segundo. 
E l ho-nbre moderno, piensa que la 
mujer es una pesada carga para él, por 
las crecientes exigencias sociales, por 
.el afán inmoderado del lujo y por 
cierto desequilibrio que. se advierte 
•cu las corrientes modernas. Y lo triste, 
es que tiene razón; por eso es f.ue va 
dejando a un lado los impulsos de su 
corazón v a la mujer bella y buena, 
prefiere la rica, que le hará soporta-
ble la carga del matrimonio. Esa y 
no otra, señorita, es la causa de que 
muchas ilusiones no lleguen a.ser feli-
ces realidades.. 
« • • 
Guajira.—La Crema real de. \^ 
Pevre, es inmejorable para el cutis y 
de muy buen resultado. 
Señora de MrB.-7-Bebé saHfit^r-
se por su hija, y llevarla todos los días 
muy de mañana a pasear por el cam-
po, o por la orilla del mar, procurán-
dole una vida higiénica y un modera-
do ejercicio. 
E l paseo al aire libre es muy im-
portante para las muchachas, que vi-
ven en la ciudad respirando un aire 
enrarecido y faltas de toda expansión. 
* * 
ligia.—Después de lavarse bien la 
cara con agua tibia debe ponerse la 
Crema de pepino y violeta, de Le 
Pevre y así evitará esas irritaciones 
cutáneas tan molestas: es un prepara-
do excelente. « . 
P. E . SAN ANTONIO DE LOS BA-
ÑOS. Debe marcar la ropa de casa 
con la inicial de los apellidos de los 
novios: es lo más elegante y usual. 
MARINA CASTILLO. 
escritas expresamente 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Madrid, Octubre 22. 
Llegó a esta capital el ilustre ex-
Presidente de la República cubana, 
general don José Miguel Gómez, acem-
pañado de su señora y toda su familia. 
Se les dispensó el cariñoso recibimieu-
to que merecen, e igual afectuosa aco-
gida han obtenido en cuantas cuida-
des españolas han visitado. 
La sociedad madrileña se ha apresu-
rado a demostarles su estimación y sim-
patía. Bienvenidos sean tan prestigio-
sos viajeros. 
Son estos días, para nosotros los 
amantes de Cuba, muy gratos, porque 
disfrutamos de la presencia de bastan-
tes cubanos, cuya estancia quisiéramos 
de todas veras que se prolongase más 
tiempo, pues siempre sabe a poco lo 
que mucho y bien agrada. Y a mí má.s. 
ya que por haber permanecido hasta 
cinco días en San Sebastián, me he vis 
to privada de frecuentar más el trato 
de ilustres y queridos paisanos, y de 
asistir a la fiesta de la Legación de 
Cuba. Esto me ha contrariado en ex-
tremo, , 
, Deseo sinceramente que les sea agra-
dable la estancia en Madrid al señor 
don Antonio San Miguel, cultísimo pro-
pietario del importante periódico " L a 
Lucha," que con su distinguida esposa 
está pasando una temporada en Ma-
drid; a don Juan Francisco O'Parrill, 
al señor Bances Conde, todos ellos tan 
estimables y a quienes yo hubiera te-
nido sumo gusto en tratar. ¡ Pacien-
cia! Hasta ahora, no ha sido posible 
estar a la vez en todas partes, y mi 
temporadita de San Sebastián, que ha 
sido feliz, me ha traído, sin embargo, 
el disgusto, de no regresar a tiempo. 
La reverenda madre direetora del 
Colegio la Purísima Concepción, rogó 
a la prensa algunas aclaraciones rela-
tivas a la información que un perió-
dico dió sobre el Infantito don Jai-
me: 
"No son religiosas lardas las que se 
hallan encargadas de la enseñanza de] 
Tnfantito, sino terciariis franciscana» 
españolas, las cuales, por disposición 
de sus constituciones, se dedican a la 
enseñanza de sordomudos, teniendo en 
Madrid, Baivelona. Valencia y Zara-
goza, colegios de esta especialidad, a 
los que concniTen niñas y párvulos de 
distinguidas j'amilias. aunque también 
tienen seccionê  especiales en nue gra-
tuitamrnte reíiben cdueaciui niños po-
bres.-
^ Estos establecimientos no son asilos, 
sino Centros pedagógicos, organizados 
nára la enseñanza de sordomudos con-
forme a las exigencias de la moderna 
pedagogía de la especialidad. 
Tampoco es exacto que las Roligío. 
sa.s-francFcanas. encargadas desde ha-
ce más de un año de la enseñanza del 
Infantito. hayan impuesto el aislamien-
to de su Augusto disdpulo para que 
no pe le hable ñor señas, nnes ya se 
epmnVende que ta' imro'ición no pue-
de hacerse, limitán 'r-e Ifs profesoras 
a seguir el métedn - •al puro, que, en 
efecto, exchive el 1 " íto de la mímica 
convencional. 
Fina'me'ile. eónn- ^ trMv'iién adver 
tír que el niño qno acompaña a S. A. 
no es un asilado, sino un parvulito, 
discípulo de las Religiosas francisca^ 
ñas, el cual ha adquirido en el Colegio 
de Madrid los primeros elementos del 
lenguae oral. 
La Infanta Beatriz, esposa del In» 
fante D. Alfonso, dió ayer a luz un 
hermoso niño. Junto a la madre se en-
contraban en aquellos instantes la Rei-
na Victoria, la Infanta Isabel y el In-
fante don Alfonso. 
Poco después comenzaron a llegar 
las restantes personas de la Real Fa-
milia y las personalidades que habían 
de asistir a la presentación del nuevo 
Infante; acto que se veriücó en el sa-
lón grande, donde se hallaba el Go-
bierno, eL Nuncio, el cuerpo diplomá-
tico y el alto personal palatino. 
El Infante don Alfonso vestía uni-
forme de gala, cruzando su pecho con 
la banda de Carlos I I I . ' 
Esta mañana se celebró el acto de 
inscripción del recién nacido en el Re-
gistro especial de la Real Casa. 
E l nuevo Infante, al que se le ha 
impuesto los nombres de Ataúlfo, Car-
los, Isabelo y Alejandro, será criado 
por la misma ama pie tuvo el Infaati 
to Alfonso, y que es una alemana que 
doña Beatriz ha hecho venir de Fri-
burgo recientemente. 
La ceremonia del bautizo tendrá ln« 
gar en el Real Palacio. 
E l nuevo Infante será apadrinada 
por la Infanta doña Isabel y el Infan-
te don Carlos. 
Con cuantas personas he hablado de 
las que asistieron a la fíesta celebrada 
recientemente en la Legación de Cu-
ba, dicen lo mismo: que fué una reu-
nión selectísima, que lo pasaron per-
fectamente, que tanto el ilustre ioctor 
García Kahly como su distinguida se-
ñora se esmeraron en agasajar a sus 
muchísimos invitados, los cuales no ol-
vidarán aquellas horas tan gratas. 
¡ Como de fijo no las hubiera olvida-
do yo, si tengo la suerte de poder asis-
tir ; pero no fuí tan dichosa: me halla-
ba a la sazón en San Sebastián. Esto, 
insisto, me causó verdadera contrarie-
dad. Agradezco infinito a los señores 
de Kohly que me honraran con su invi-
tación. 
Un artista ilustre, don Enrique Ca-
sanova, ha fallecido también. 
Asimismo tenemos que lamentar 
otros fallecimientos: el de la respetable 
señora doña Manuela Barroeta-Alda-
mar, madre de don Rodrigo Soriano; el 
del notable periodista don Leopoldo de 
Alba Salcedo y el de la estimable seño-
ra Adelina Santa María, viuda del que 
fué ministro de España en Pekín y en 
otras capitales don Tiburcio Rodrí-
guez. 
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comprende y que acepta... Y, eniou-
pes, veremos... iGilbert ¿La conde 
na de Gilbert? ¿El cadalso pues en 
eso consiste toda mi fuerza. ¡Cómo! 
hace más de veinte años que estoy es-
perando mi hora, y, cuando por fin lle-
ga; cuando la casualidad rae ofrece 
esta suerte inesperada; cuando; por fin, 
voy a saborear el goce del desquite 
Ntompleto... ;y qué desquite!... ha-
. bría yo de renunciar a eso que desde 
hace veinte años estoy persiguiendo... 
Salvaría yo a Gilbert sin por ello reci-
bir recompensa alguna, sólo por gran-
deza de alma.. . yo, Daubrecq!... Va-
nios. hombre, veo que no me conoces a 
fondo. 
Se reía con risa abominable y feroz. 
Parecía ver, al alcance de su mano, la 
presa tan codiciada. Y, al mismo tiem-
po, vio Lupin a Clarisa tal como días 
antes la había visto: desfalleciente, 
vencida y^ &laU&£¡il£ cong^i«tad^ 
puesto que todas las fuerzas enemigas 
se ligaban contra ella. 
Conteniéndose, dijo: 
—Escúchame. 
Y, como impacientado, trató Dau-
brecq de no seguir escuchando, Lu-
pin le cogió por los dos hombros con 
aquella sobrehumana firmeza que ya 
Daubreq había experimentado en el 
palco del Vaudeville e, inmovilizán-
dole, dijo: 
—Sólo una palabra, la última. 
—Pierdes miserablemente un tiem-
po precioso, contestó en tono desabri-
do el diputado. 
—Sólo una palabra. Escucha, Dau-
breq olvida la señora de Mergy, re-
nuncia a todas las tonterías que tu 
amor y tus pasiones te hacen cometer, 
aparta todo eso de tu espíritu, y no 
pienses más que tu interés... 
—Mi interés, contestó Daubreq en 
tono de broma, está siempre de acuer-
do con mi amor propio y con lo que 
tú llamas mis pasiones. 
—Hasta ahora, quizá! Pero, no ya 
en lo sucesivo, no desde que estoy yo 
mezclado en el asunto. Hay en todo es-
to un elemento nuevo del que no haces 
mérito. Peor para tí. Gilbert es cóm-
plice mío. Es preciso que Gilbert sea 
salvado del cadalso. Haz esto; emplea 
tu influencia; y te juro, óyelo bien, te 
salvación de Gilbert: nada más. Des-
pués, se acabaron las luchas con la se-
ñora de Mergy, conmigo. Ninguna 
trampa, ningún lazo. Podrás hacer lo 
que te dé la gana. La salvación de 
Gilbert. Si no... . 
—¿Si no? 
—Si no, la guerra implacable; es 
decir, para tí, la derrota segura. 
¿Lo cual significa? 
—Lo cual significa que me apode-
raré de la lista de los veintisiete. 
—¿Nada menos? 
—Te lo juro. 
—Lo que Prasville y su gente, lo 
que la señora de Mergy, lo que nadie 
ha podido hacer, ¿lo ibas a hacer, tú? 
— Lo haré. 
¿Y, por qué? ¿A santo de qué lo-
grarías tú éxito donde todos han fra-
casado? ¿llav sin duda razón? 
—Sí. 
—¿ Cuál? 
—Me llamo Arsenio Lupín. 
Había soltado a Daubreq pero lo 
mantuvo unos instantes bajo su mi-
rada imperiosa y bajo la dominación 
de su voluntad. Al fin, Daubrecq se pu 
so en pie, le dió unos golpecitos secos 
en el hombro, y, con la misma calma, 
con la misma obstinación rabiosa, di-
jo : 
—Yo, rae llamo Daubrecg. Toda mi 
yida 1̂  aÍB¡a gak batalla de todos 
los minutos, una serie de catástrofes 
y de fracasos, en los que he gastado 
tanta energía, que, por fin, ha acudi-
do la victoria completa, definitiva, in-
solente irremediable. Tengo contra 
mí a toda la policía, a todo el gobier-
no, a Francia toda, el mundo entero. 
¿Qué quiereŝ  que me importe eí te-
ner contra mí, por añadidura, al señor 
don Arsenio Lupin? Diré mis: cuan-
to más numerosos y hábiles son mis 
enemigos, más obligado me veo a agu-
zar mi ingenio y a saber burlarlos. 
Lo cual significa, querido señor mío, 
que, en vez de hacer que le cogiera a 
usted la policía como un gazapo, cosa 
sencillísima para mí, le dejo a usted 
el campo libre, recordándole caritati-
vamente que, antes de tres minutos, 
es menester que se haya usted larga-
do. 
—¿De modo que, es: not 
—Es: no. 
—iNo harás nada por Gilbert? 
—Sí, seguiré haciendo lo que hago 
desde que fué arrestado, es decir pesar 
indirectamente sobre el ministro de 
Justicia para que el proceso sea acti-
vado todo lo posible, y en el sentido 
que deseo. 
—¡Cómol gritó fuera de sí Lupín, 
¿es por causa tuya, es por ti que?... 
—Para mí, sí . . . Tengo un triunfo: 
la cabeza del hijo; lo juego. Cuando 
haya conseguido la pena de muerte pa-
ra Gilbert; cuando pasen días y que, 
por mediación mía, no sea indultado 
ese joven, puedes estar seguro, señor 
de Lupín, de que la mamá no pondrá 
reparos en llamarse la señora de Dau-
brecq y en darme prendas irrecusables 
e inmediatas de su buena voluntad. 
Piste feliz desenlace es fatal, quiéralo 
o no el señor Lupin. Todo lo que pue-
do hacer por tí es tomarte como padri-
no de mi boda y convidarte a comer, 
aquel día. ¿Te agrada la combinación? 
¿No? ¿persistes en tus negros planes? 
Vaya, pues buena suerte; tiende tus 
redes, afila tus armas, y aprende bien 
el manual del perfecto ladrón de pa-
pel de tela de cebolla, porque lo nece-
sitarás. Dicho esto, buenas tardes. Las 
reglas de la hospitalidad me mandan 
que te despida de mi casa. Lárgate. 
Quedó silencioso Lupin durante al-
gunos segundos. Fija la mirada en 
Daubreq, parecía medir la estatura 
de su contrario, calcular su peso, aqui-
latar su fuerza física, y discutir en qué 
sitio preciso iba a atacarle. Daubrecq 
apretó los puños y, en sí mismo, pre-
paró el sistema de defensa que opon-
dría a aquel ataque. 
Transcurrió medio minuto. Lupin 
Ta mano en su bolsillo. Lo mismo hizo 
Daubrecq, y empuñó la culata de su 
revólver. . . Pasarou algunos segundos 
más. . . Fríamente, sacó Lupin una ca-
jita de oro, la abrió, y la tendió a 
Daubrecq. 
—¿Un dulcecitoT 
—¿ Para qué ? 
—Para suavizarnos la garganta, por 
lo mucho que hemos habjado. 
• Y, aprovechando aquel momento de 
ligera extrañeza que tal desenlace ha-
bía producido en Daubrecq, cogió rá-
pidamente su sombrero y desapareció. 
—No puedo negar que he sido des 
rrotado, se decía Lupin al pasar por el 
vestíbulo; pero, siquiera este último 
golpe, tiene su chiste. ¡Qué cariacon-
tecido se quedó, el viejo chimpancé! 
En el momento de cerrar la verja, 
un automóvil se detuvo, del que rápi-
damente bajó un hombre, seguido de 
algunos otros. Lupin reconoció a Pras-
ville, y mudmuró: 
—Saludo a usted, señor secretario 
general. Sospecho que, algún día, el 
destino ha de ponernos uno frente a 
otro, y lo siento por usted, pues sólo 
mediana estima me inspiran sus car 
pacidades, y pasará un mal rato su 
señoría. Hoy día, si no tuviera tanta 
prisa, esperaría a que se marchara us-
ted, para seguir luego a Daubrecq y 
saber a quién ha confiado el niño axi* 
va a devolverme. Pero, tengo prisa 
} Además, nada me asegura que Dau-
Ibrecq no utilizará el teléfono. Por e.Qfl* 
u i o r í Q c t e i o / n a r i n a 
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M A N I F I E S T O S 
Resto de carga del vapor "Pinar del 
Río". 1 
Acliútegui y camD.: 14 bultos efectos. 
A. Gonz&lez y Oa.: 5 id. id. 
Oteira, Castrillón y Hno.: 2 id. id. 
Fernández y Hno.: 1 id. id. 
E . Arecliaederra: 23 id. id. 
G. Acevedo: 28 id. id. 
Antiga y Ca.: 62 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 16 id. id. 
S. Eirea: 18 id. id. 
Alvarez y Fernández: 4 id. id. 
Cobo, Baaoa y Ca.: 5 id. id. 
IncláJi, Angones y Ca.: 25 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 12 id. id. 
PuTdy y Henderson: 46 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 4 id. id. 
González y Ca.: 2 id. id. 
C. Canal y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id. id. 
A m. Tradlng Co.: 6,08^ id. id. 
González, Renedo y Ca.: 6 id. Id. 
V. Cándales: 11 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 Id. id.' 
S. Moretón: 16 id. id. 
Palacio y García: 123 id. id. 
B ; Roth y Ca.: 2 id. id. 
Hufrta, Cifuentea y Ca.: 27 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 214 id. id. 
Alvarez, Cermida y Ca.: 6 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Oa.: 40 id. M. 
V. Campa y Ca.: 18 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 137 id. id. 
General Importaition y Ca.: 2 id. id. 
F . Andujar: 22 id. id. 
Ar.?udín, González y Ca.: 72 id. id. 
Vidal y Blanco: 1 id. id. 
J . Mandayo: 19 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 4 id. id. 
V. Abadía y Ca.: 60 id. id. 
A. Cabreas y Ca.: 2 id. id. 
Collía y Miranda: 6 id. Id. 
Veiga y Ca.: 42 id. id. 
A. Uriarte y Ca.: 8 Id. Id. 
H. E . Swan: 10 Id. id. 
F . Podadera: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. Id. 
,T. Magriñá: 4 Id. id. 
X P. Baró: 6 id. id. 
A. Gómez Mena: 5 id. id. 
Xadal y Saavedra: 100 Id. Id. 
T>izama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Zaragoza y Martino: 2 id. id. 
M. Martínez: 5 id. Id. 
Méndez y Gómez: 12 id. d. 
K . Humara: 13 id. id. 
T. Ibarra: 9 id. id. 
L a Alemana: 30 id. id. 
fnvba E . Supoly y Ca.: 46 id. id. 
H. Crews y Ca.: 41 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 11 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 Id. Id. 
S. de Góme?; Mena y Ca.: 4 id. id. 
M. Kohn: 20 Id. Id. 
G. M. Maluf: 23 Id. id. 
F , P. Amat y Ca.: 19 id. id. 
Central Ulacia: 36 id. id. 
W. Schraidt: % id. Id. 
F . Figneroa: 5 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.; 
id. id. 
V. Loríente: 14 id. id. 
L . Morera: 11 Id. id. 
Benguría, Corral v Ca.: 70 id. id. 
M. Aedo G.: 65 id. id. 
J. Fernández: 161 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 52 id. id. 
Al varé, Hno. y Ca. : 3 id. id. 
F . López: 2 id. Id. -
Sánchez. Valle y Ca.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 !d. id. 
J . García y Ca;: 2 id. id. 
Alvarez. Valdés y Ca.: 6 id. id. 
F . R Calzadiilla: 1 id. id. 
Romeu, Valea y Ca.: 2 id. id. 
T. Alvarez: 51 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. Id. 
P. García: 7 Id. Id. 
E . García Capote: 15 id. Id. 
Gorcisti&a, Baraflano y Ca.: 18 Id. id. 
C. Alvarez; 36 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 1,163 id. id. 
M. Bache y Sobrino: 3 id. Id. 
M. López M.: 7 id. Id. 
L a Casa Nussa: 2 id. id. 
A. HIrsoh: 4 id. id. 
A. Recio y Ca.: 12 Id. Id. 
Ortega y Ca.; 7 id. Id. 
Southern Expresa Co.: 8 Id. id. 
Orden: 44 id. id.. 10,398 id. hierro, 13 id. 
tejidos y 3,242 cajas hojalata. 
657 
Vapor noruego "MathiWe," procedente 
de New York. 
C. B. Stevens y Ca.: 10,000 barriles ce-
nento. 
658 
Vapor noruego "Grib," pTOcedente de 
St. John y escalo?. 
D E ST. JOHN 
Cuba Lnmber Goal Co.: 1.996 piezas 
madera. 
B. R Margarit: 24 tabales pascado y 
150 cajas arenques. 
J . Rafecas Nolla: 86 tabales pwcado. 
Romagosa y Ca.: 30 kl. Id. 
López, Pereda y C*. : 1,825 barriles pa-
pas. 
Milián. Alonso y Ca.: 1,550 .id. id. 
B Rulz: 500 id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 1.479 Id. id. 
DH) HAiLIFAX 
Milián, Alonso y Ca.: 1,550 barriles pa-
pas. 
Izquierdo y C».: 1,548 id. id. 
B. Ruiz: 895 id. id. 
López, Pereda y Ca.: 2.467 id. id. 
A. Pérez Pérez: 200 Id. id. 
659 
Vapor americano "ExceMor," proeedem-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
Taboada y Rodríguez: 4,497 tuboa. 
A. Armand: 6 Jaulas ave». 
N. Quiroga: 600 cajas hueves. 
E . Sarrá: 112 bultos (irosas. 
W. E . Harían: 480 Ba.x» alimento. 
Landeras, Calle y camp.: 35 cajaa de 
puerco. 
M. Paetzold y comp.: 100 tercerodae ie 
manteca, 23 bultos efectos, 80 cajas ma-
carrones y 1.080 Id. conservas. 
Am. Grocery Co.: 125 id. Id. 
Fritot y Bacarisse: 35 tercerolas man-
fosforera Cubana: 80 sacos estearina. 
Kent y Ivingsbury: 3,447 atados cortea. 
West India Gil R. Co.: 1,700 Id. Id. 
Cuesta v hno.: 3,736 Id. Id. 
A. Calafat e hijo: 2,667 id. Id. 
Quarter Master: 154 caballos. 
V. López: 27 caja* callado. 
Vilaplana y Arredondo: 7 Id. efectos. 
Horter y Fair: 815 bultos moUnoa. 
Fi Martínez: 10 cajas calzado. 
B. Fernández y comp.: 600 sacos maíz. 
Loidl, Ervltl y comp.: 500 Id. id. 
Ruriol y Fragüela: 600 Id. Id. 
J . Otero y comp.: 550 id. Id. 
Carbonell. Dalmau y comp.: 250 id. 'd. 
F . Meuéndez: 300 Id. id. 
Corsino Femándes: 300 id. id. 
J . Huarte: 800 id-. Id. 
Muñiz y comp.: 250 id. Id. y 10 cajas 
puerco. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz. 
Oalbán y comp.; 1,250 id. harina. 
H. Ame. Andrew; 250 id. id. 
Seeler, Pi y comp.: 250 sacos hatina. 
S. Plñán: 5 cajas puerco. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 sacos ha-
rina. . 
R. Suárez y comp.: 250 id. id. -
Barraqué, Maciá y com^.: 1,250 id. id. 
J . González Co^Ián: 1,995 sacos gar-
banzos. 
J . B. Clow e hijos: 900 tubos. 
T. Caglgas: 12 cajas calzado. 
P. Ardols: 25 id. efectos. 
C. de la Fuente: 3 id. id. 
Vieta Ferro: 2 id. id. 
J . F . Burguet; 15 cajas puerco. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
M. Nazábal: 50 cajas salchichones. 
A. S. Villa: 5 cajas puerco. 
F . Pita: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Menéndez y comp.; 5 id. d. 
Armour y comp.: 50 sacos cola, 38 cajas 
jabón, 148 bultos carne, 10 cajas mante-
quilla. 25 id. manteca y 120Í3 Id. 
Swift y comp.: 55 tercerolas puerco, 5¡2 
barriles- manteca, 643 tercerolas id., 295 
cajas id., 20 jaulas aves, 23,6 bultos car-
ne, 1S id. mantequilla, 15 cajas jamones y 
1 Id. sebo. 
R. Ruenes: 9 tercerolas óleo y manteca. 
Purdy y Henderson: 179 bultos hierro. 
Armour y Witt: 10 cajas calzado. 
Hermanos Fernández; 9 Id. efectos. 
Southern Express Co.; 1 id. id. 
J . Duyos; 12 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 1.000 sacos sal. 
Bonet y comp": 2,010 id. id. 
Orden; 20 cajas puerco y 25 id. aguarrás. 
Para Gibara 
Torre y comp.: 200 sacos sal. 
Rey, bno. y comp.; 32 bultos manteca 
Para Bañes 
F . Silvestre; 250 sacos sal. 
Para Guantánamo 
J . Campos: 1 caja efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Larrea y Masden; 20 bultos manteca 
A. V. Castro: 95 id. id. 
Para Cárdenas 
Gaibán y comp.: 25 tercerolas manteca. 
B. Menéndez y comp.: 500 sacos maíz. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña; 25 tercerolas mante-
ca y 10 cajas puerco. 
Martínez y comp.; 10 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Para Matanzas 
C. A. Riera y comp.: 1 caja efectos. 
Swift y comp.: 200 id. manteca. 
Para Baracoa 
E. Casanovas: 17 bultos efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.; 500 sacos sal. 
660 
Vapor noruego "Harald," procedente de 
New Port News. 
Para la Habana 
A la misma: 2.649 toneladas carbón. 
Para Cárdenas 
J. Arechavala: l,9C-5 toneladas carbón. 
661 
V H P O I * aaiencano. "Miami." procedóute 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
A. Armand; 365 cajas huevea. 
!". K.zquerro: 300 sacos hariuii. 
662 
Vapor americano "Olivette," proceden-
io de Tanip.i .-.•©«calas. 
DK TAMPA 
P?,rn la Habana 
SoiaUeru Rxpres* Co.: 1 arca impresoa, 
1 jaca y 3 bultos eCeo.toa. 
663 
Vapor noruego "Karen," procede nle de 
Mobila. 
Para la HaDana 
Fernández, García y comp.: 10 cajas 
puerco. 
A. Lamigueiro: 175 tercerolas manteca. 
García, Blanco y comp,; 10 cajas puerco. 
C. LorPT)70; 250 pacos maíz. 
Izquierdo y comp.; 250 id. trigo. 
Kent y Kingsbury: 250 Id. alimento. 
Gaibán y comp.; 750 id. harina. 
E . Cárdenas' Ortega y comp.: 250 id. 
harina de mats. 
R. Suárez y comp.: 250 Id. harina. 
Vilaplana, Guerrero y comp.; 3S0 atados 
duelas. 
Havana Biectrlc Co.; 397 tubos. 
Vázquez y Fernández; 1.600 id. 
Hermanos Fernández; 2S cajas erectos. 
Huerta, Cifuentea y oomp.: 20 id. id. 
Cuba Importatlcm Co.: 30 fardos al-
godón. 
C. E . ODonell: 1 caja maquinaria. 
Horter y Fair: 4 id. efectos, 
Rarceló, Camps y comp.; 50 cajas maíz. 
Amado Paz y eomp.: 3 id. efoctog. 
E . Sarrá: 2 id. drogas. 
Zabalííta. Sierra y comp.; 5 tercerolas 
jamones. 
Menéndez y comp.: 6 id. Id. 
Santeiro y comp.: 5 id. id. 
F . Pita: 8 Id. id. 
ft Rernóndez: 5 id. id. 
Weng On y comp.: 5 id. id. 
Fernández, Trtlpaga y comp.: 5 ;d. id 
E . Miró y comp.: 3 id. y 100 cajas sal-
chWias. 
H. Astorqul y comp.; 6 tercerolas ja-
mones. fJ .•, 
Alvarez. Estévanez y comp.: o Id. id. y 
100 cajas «alohiehas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 6 tercerolas 
jamones. 
Orusollas, hno. y comp.: 80 Id. grasa. 
Fritot y BacarhíB«: 100 Id, manteca. 
J . Huarte: 750 aacos raafi. 
M. Ahedo García: IOS bultos mueble*. 
B. Fernández Menéndez: 50 sacos afre-
cho. 
\V. B. Fair; 0̂ cajas maíz. 
Menenr1"" " • 1 id. efectos. 
López: 1 fd. I C 
Celso P^rr-y 1 id. id. 
Cuban Tradlng: Co.; 1 id. maquinaria. 
Harvey y Harvey: 150 Id. aguarrás. 
J . F . Berndes y comp.; 70 bultos acce-
sorios para tanques. 
F . BowTnann: 102 barriles resina. 
D. Montero: 1 caja efectos. 
Deadborn C. y Co,; 6S barrilea aceite. 
.T. 'B. Clow e hijos: 2.734 tubos. 
Marquesa de la Real Campiña: 1 caja 
efectos. 
J. W, Sohaefer; 11 id. id. 
Taboada y Rodríguez: S.50O tubos. 
A. Fernández Pacheco: S.024 Id. 
J . Aguilera y comp.: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 26 Id. drogas. 
G. Aceredo: 3.547 tubos. 
Quarter Master: 75 caballo*. 
A. Incera: 11 cajas efectos. 
Torrance y Portal: 100 tubos. 
Para Isla de Pinos 
Pulz y Tracy: 5,094 piezas madera^ 
Para Nuevitae 
PIJuán y hno.: 200 barriles resina. 
FiaeaB. Cabadach: 1 caja efectos. 
664 
Vapor inglés "Ber!vinaaIe,H procedente 
de Filadelfla. 
Havana Coal Co.; 6,733 toneladas car-
bón. 
Resto de carga del vapor "Pinar del 
Río": 
DE NEW Y O R K 
Para Isla de Pinos 
R. T. Durham; 51 bultos electos. 
Orden; 26 id. conservas. 
Para Cárdenas 
Binger S. Machine Co.; 186 buitos efec-
tos. 
L . Ruiz y hno.; 24 id. Id. 
R. García P.: 3 id. id. 
M. Mendoza; 134 id. id. 
A. Vlla e hijo: 14 id. id. 
Wc-st India OH R. Co.; 478 barriles 
aéeite. 
Cárdenas Sugar Co.; 111 bultos maqui-
naria. 
C. Hinze; 190 id. ácido. 
J . Aguilera y comp.; 394 id. hierro. 
Orden; 1,298 Id. Id. 
Resto de carga deíl vapor '•Mathilde"; 
DE NEW YORK 
Para Cienfuegoa 
Palmira y Cruces; 5 bultos maquinaria. 
A. G. Ramos; 499 sacos avena. 
N. Fallen: 1 caja efectos. 
Oarriga. Sureda y comp.; 7 id. id. 
M. R. Gatell; 6 id. id. 
C. Hinze; 233 bultos ácido. 
A. Trading Co.; 1,100 id. hierro. 
J. Ferref: 10 id. efectos. 
F. Ortiz; 25 cajas manteca. 
Odriozola y comp.: 274 bultos hierro. 
Cardona y comp.: 150 tercerolas mante-
ca, 15 id. jamones y 28 cajas tabaco. 
L a Correspondencia; 12 fardos papel. 
B. Canto; 6 bultos efectos. 
J. Reigosa: 4 id. id. 
Pefia y comp.; 58 id. hierro. 
Dr. N. Fernández V.; 6 id. efectos 
Ordén: 25 id. id. y 30 tercerolas man-
teca. 
665 
Vapor amorioano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
666 
Vapor noruego "Magda," procedente de 
Matanzas y escalas. 
Con azúcar de tránsito. 
667 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Gaibán y Ca.; 1,750 sacos harina. 
Wickes y Ca.: 150 cajas bacalao. 
Negra y Gallarreta: 1 huacal apio, 1 ca-
ja galletas, 2 barriles ostras, 77 id, quesos 
y S barriles jamones. 
A. R. del Valie; 16 3 óleo, 
Alvarez, Estévanez y Ca.; 83 cajas que-
sos. 40 id. frutas, 5 Id. dátiles, 2 barriles 
ostras y 6 id. jamones. 
.T. M. ManiecOn; 10 bultos pescado, 2 
id. mamoncillo, 110 id. conservas, 3 id, 
galletas, 12 Id. cacao, 10 id. jamones y 1$ 
id. pollos y 00 cajas quesos. 
Vidal, Rodrigue.", y Ca.; 20 cajas menú-
(irs. itTi cajas dátiles, 14 cajas bizcochos 
R. Torregrosa; 15 cajas conservas y 5S 
cajas quesos, 
M. García: 183 bultos frutas y 10 huaca-
les coles, 
M. Hric'o: 202 bultps fni'as. 
L . E . Gwinn: 140 buitos frutas y 20 
huacales coles. 
G. Cottones: 43 bultos frutas. 
The Bonl-M» y Ca.: 2.000 cajas leche y 
150 2 id. id. 
F. Bowman: 50S sacos papas, 1 caja 
drogas. 1 caje pintura. 125 id. aguarrás. 
Lópe?-, Pereda y Ca.: 300 barriles papas, 
A. Pérez Peroz; 600 «acbs Id. 
Svfflt y C | ' 1 caja efectos, 250 Id. que-
«c-. 3 cajau carne, 175 id. manteca. 26 
id. puerco y líjflj id. 
A. Armand: 50 eacos papas. 74 cajaa 
ouesos, 4 huacales coles y 40 bultos fru* 
as, • • 
Am. Grocery Co. 
vaf,. 
n . A - ^ 
eiscnmann y Ca. 
263 buUos conser-
're c/j.ias ouesoa. 
18 cajas levadura 
Barceio Oami*« y t'a ; 20 cajsfc ciruelas. 
15 cojas hi^oü y M secos chícharos. 
Salo rav Hno : 30 bultos frutas. 
.T. Perplñán; 100 sacos frijoles. 
Suero y Ca.: 10 bultos frutas. 3 id. efec-
tos y lOO cajas quesos. 
R. Várela y Ca.: 80 bultos fruta*. 1 Id. 
ostras. 4 id. quesos y 13 id. Jamones. 
C. Suárez: 790 barriles uvas. 
Lozano y la Torre: 45 cajaa que$o«. 138 
bultos frutas. 
Menéndez y Ca,: 100 caja#i dátiles. 
Fernández, García y Ca.; 300 id. id. 
Croft y P.: 10 cajas conservas. 
E . R. Margarit: 35 cajas bacalao, 25 ta* 
bales merluza. 
Ministro americano: 12 cajas conservas 
y vino. 
Fernández, Caneja y Ca.: 50 sacos maní. 
Seeíler, Pí y Ca.; 36 bultos efeotos y 772 
atados cartuchos. 
S. S. Friedlein: 125 sacos harina de 
maíz. 596 cajas conservas. 100 sacos ha-
rina y 210 cajas sapolio. 
Pont. Reatoy y Ca.: 67 cajas conservas 
y 27 Id. quesos. 
Landeras, Calle y Ca.; 15 cajas roanu-
doe. 
S. Pifian: 20'3 manteca. 
Gemeil Koury; 15 cajas conservas. 
Romagosa v Ca ; 300 cajas bacalao. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 cajas que-
sos. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 9 barriles le-
che, 
Oalbé y Ca.: 250 cajas bacalao. 
Quesada y Ca,: lOIS jamones, 5 barri-
les id, y 1 caja efectos. 
Gonsáles y Suárez: 20 cajas puerco y 
100 cajas d&tilee. 
B. Poyo y Ca.; 100 Id. Id. 
PRa y Hnoa.; 100 id. Id. 
Milanés y Alfonso; 100 sacos frijoles. 
A. Ramos: 100 id. id., 100 id. papas y 
100 barriles id. 
Bustillo y Sobrinos; 27 cajas dátiles y 
R. Palacio P.: 20 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajaa puer-
co. 
P. M. Costas: 100 cajaa maicena y 3 
id. efectos. 
Marquette y Rooaberti: 40 cajas higos. 
JT. M. Bérrla e hijo: 1 caja lenguas y 20 
id. pescado. 
Valdéa, Inclán y Ca.: 3 sacos trigo. 
KeMn E . y Ca,: 9 bultos efectos. 
BHol y Ca.; 80 Id. Id. 
Collía y Miranda: 13 Id. id. 
L . F. de Cárdenas: 2 Id. Id. 
Yen S.: 14 id. id. 
E . Cárdenas Ortega: 9 Id. Id. 
Caske^lro y V I W J B O : 14 Id. Id. 
National C. y Ca.: 138 Id, Id, 
Capestany y Garay; 37 id. id. 
Havana Post; 1 id. id. 
Vidal v Fernández: 5 Id. id. 
G. La'wtou Childf y Ca.; 10 id. Id. 
E l Día: 5 Id. |d. 
R. Pelayo: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
T. F . Turuyy; 7 W Id. 
Purdy y Henderson; 310 id. id! 
M. Fernández v Ca.: 11 iiL id-
Snare T. y Ca.: 18 id. id. 
Cuban Trading Co.; 2 id. Id. 
MUI Supply y Ca.: 2 Id. id. 
F . Kee: 13 id. id. 
Ferocarriles Unidos; 365 id id 
F . Caetro; 272 Id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 13 id. id. 
Compañía Litográflca: 5 id. id. 
Vázquez y Fernández: 85 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 10 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 75 id. Id. 
A. Miranda; 9 Id. Id. 
1 Angones y Ca.: 4 id. id. 
F. Sainz; 14 id. id. 
West India Oil R. Co.; 222 Id. id. 
Horter y Fair; 10 id. id. 
West India Oil R. Co.: 322 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. Id. 
Mac Arthur P. y Ca.; 2 id. id. 
F. Diekerhoff; 69 id. id. 
Q. Fernández: 2 id. id. 
N. Alonso y Ca.: 1 id. id. 
O. B. Cintas; 1 Id. Id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
R. Muñoz; 3 id. id. 
U. C. Supply y Ca.; 14 id. id. 
Havana E . R. Co.: 38 id. id. 
Hermanos Fernández; 2 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.; 9 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.; 232 id. id. 
C. Diego: 2 Id. id. 
A. García Hno.: 2 id. id. 
T. E . Terroux; 15 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.; 2 id. id. 
Prieto y Hno.; 7 id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 26 id. Id. 
Ortiz y G.; 3 id. id. 
Alvarez y Fernández; 1 id. id. 
C. Euler: 6 id id. 
C. Hinze: 3 Id. id. 
Lombard y Ca.: 10 id. id. 
N. Z. Gravea y Ca.: 3 Id. id. 
Alvarez y Fernández; 1 id. id. 
L . Díaz y Ca.: 1 Id. Id. 
Pons y Ca.; 121 id. id. 
Arredondo y Barquín; 8 id. id. 
O. Alsina: 18 id. id. 
Achútegui y Ca.: 8 Id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 526 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.; 7 id. id. 
D. Rodríguez; 3 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 6 Id. Id. 
Hoz y Ca.; 879 id. id. 
J. Magrlñat; 3 id. id. 
J . Salles; 6 id. Id. 
K. Pesant y Ca.: 119 Id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 119 id. id. 
P. Carey y Ca.; 13 id. id. 
C. F . Wymann; 44 id. Id. 
Fradera y Ca.: 12 Id. Id. 
M. P. Moré: 2 id. id. 
Hierro y Ca.; 17 id. id. 
National P. T. y Ca.; 151 id. id. 
R. D. viuda de Rabeill: 44 Id. id. 
M. y Suárez: 9 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 8 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 id. id. 
A. Incera; 7 id. id. 
Alvarez G. y Ca.: 4 Id. id. 
R. López y Ca.: 4 Id. id. 
R. R. Campa; 1 id. id. 
JT. González y Ca.: 19 Id. id. 
Pñnchez y Mosteiro: 3 id. Id. 
Morris. Heymann y Ca.: 1 id. id. 
M. R. Barrete: 3 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 16 Id. Id. 
E . Hernández; 4 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 id. Id. 
Cueto y Ca.; 2 id. id. 
- Viuda de Aedo, Ussía y Vineut: 25 id. id. 
Suárez y Lamufio: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. Id. 
E . Castillo y C a : 1 id. id. 
G. Arnoldson y Ca.: 2 id. Id. 
F . y Noriega: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.; 1 id. Id. 
Diario Español: 38 id. id. 
Cancura y Ca.; 2 id. id. 
M. Arrinda: 1 id. id. 
J . F . Díaz: 2 id. id. 
M. Arrinda: 1 Id. id. 
A. H. de Beche: 14 id. Id. 
Crusellas, hno. v comp.; 75 id. id. 
M. J . Dady: 1 Id. id. 
Graña y comp.: 12 id. id 
Viuda de Arriba y Fernández: 37 id. id. 
Mejía y comp.: 31 id. Id. 
Lloredo y comp.: 63 id. id. 
H. Grews y comp.: 11 Id. id. 
Linares y Garín; 20 Id. Id. 
E . P. Mahony; 8 id. Id. 
T. Paaterreclifa: 28 id. id. 
R. Velóse: 4 id. id. 
Canto y btto,: 1 id. id. 
Aspuru y como.: 271 Id. Id. 
M. Pérea: 3 Id. id. 
Sabatés y Boada: 8 id. Id. 
M. O. Pulido: 16 id. id. 
P^ña y comp.; 9 id. id. 
M. Iribarfen; 19 Id. id. 
J . Bulnes; 6 Id. id. 
A. H. de Díaz y comp.; 9 id. id. 
M. Barba: 2 id. id, 
J . Aguilera y comp,; 12 id. id. 
L a Habanera; 12 id. id. 
Bobea e hijo: 14 id. id. 
Digón y hno.: 4 id. id. 
Baaterrechea y hno.; 1 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 58 id. id. 
Urquía y comp.: 1 Id. Id. 
J , 8. Góm«B y oomp.: 176 Id. id. 
J . de la Presa; 6 id. id. 
J . B. Phelan: 1 id. id. 
A. Lych: 13 id. Id. 
Marina y comp.; 3 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 117 id. id. 
Araluce, Martínez y comp,: 88 id. id. 
R. Karman: 17 Id. id. 
R. M. Muñoz: 19« id. id. 
S. S. Lung y comp.: 17 id. id. 
Schwab y Tillmann: 92 id. id. 
.Solía, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
Turró y oomp.: 41 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 id. id 
Fernández y González; 100 id. id. 
J. Mercadal y hno.; 7 id. id. 
Coca Cola Co.; 14 id. Id. 
Montalvo y comp.: 2 id. Id. 
B. G. Torrea y comp.: 7 id. id. 
P. Boulanger: 1 Id. id. 
J. P. Poe(y; 2 id. id. 
F. Ríos: 9 id. id. 
M. Rodríguez y comp.; 1 id. id. 
C. Roig: 4 id. Id. 
C. Pérej : 2 Id. Id. 
F. Bermddez y comp.; 2 id. id. 
Llamas y comp.: 8 id. id. 
J . Fernández: 5 id. id. 
F. Herrera: 20 Id. Id. 
Cuervo y comp.: 5 Id. Id. 
E . Sarrá: 177 bultos drogas. 
M. Johnson: 293 Id. id. 
F. Taquechel: 31 Id. Id. 
C. Canario: 66 Id. id. 
A. López: 9 Id. Id. 
A. C. Bosque; 24 id. Id. 
J. P. Alacán: 19 id. Id. 
Southern Express Co.: fr5 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
33 Id. Id. 
Porto Rlean Express Co.: 33 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 11 id. Id. 
J . López R.; 13 id. id. 
V. Loríente: 3 id. Id. 
Pons y comp.; 20 id. id. 
F . Mendoza: 3 perros, 
Gwinn y Gowell: 25 sacos abono. 
A. Hidalso: 3 jaulas aves. 
Alvarez R. y comp.: 202 sacos abono. 
Mercedita Sugar Co,: 12 fardos sacos. 
Central Flora: 1 bulto maquinaria. 
J . Suárez y eotnp.: 8 pacas tabaco. 
Central Morón: .4 bultos maquinaria 
V. G. Mendoza: 2 Id. Id. 
N. P. Me Kay: 3 jaulas aves, 
Alvaré, lino, y comp.: 10 bultos efectos. 
Vega. Blanco y comp.: 9 Id. id. 
Inclán A. y comp.: 8 id. id. 
Ros y Novoa: 3 Id. id. 
Gutiérrez Cano y comp.: 1 id. l t 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.; 4 
id. id. 
Corujo y comp.: 1 id. id. 
González y Maribona: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.; 2 id. id. 
F . Gamba y comp.: 4 Id. id. 
Orden: 24 bultos drogas, 1 id. tejidos, 
37 id. ferretería, 632 id. efectos, 517 id. 
frutas, 24 cajas confituras, 30 id. tocino, 
119 atados tabaco, 1 huacal apio, 60 id. co-
les, 2 id. legumbres, 1 barril arenques, 10 
Id. aceite, 2 Id. zanahorias, 2 id. remola-
cha. 734 id. uvas, 37 cajas chocolate, 16 
id. cacao, 228 id. bacalao, 5 id. buches, 250 
huacales cebollas, 2,600 sacos avena, 401 
id. papas, 149 barriles grasa y 1 automóvil. 
Para Isla de Pinos 
B. L . Hill: 20 cajas leche. 
Wall A. T.; 92 id. id. 
J . FVrma: 3 bultos efectos. 
F . E . Hallmann: 1 id. id. 
Am. Hardware: 8 cajas carne y 5 id. 
coles. 
R. F . Durham: 99 barriles papas y 49 
bultos efectos. 
Orden; 66 id. Id. y 1 automóvil. 
668 
Vapor francés "Espagne," procedente 
de Saint Nazaire v escalas. 
D E SA3ÑT NAZAIRE 
Para la Habana 
Consignatarios: 26 cajas vino. 
N. Gelats y comp.; 112 bultos efectos. 
F . Romero: 112 Id. Id. 
Poo L . ; 1 Id. id. 
M. Martínez: 7 id. id. 
Sánchez y hno.: 1 id. id. 
V. Campa y comp.; 1 Id. id. 
J . P. Poey: 1 Id. Id. 
Fernández y Diego; 1 id. id. 
A. Incerá: 7 Id. Id. 
J , G. Vásquez: 1 id. id. 
F . Andraoa: 1 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 1 id. id. 
Aróstegul: 2 Id. Id. 
C. Blattuer; 1 id. id. 
J . Morlón: 1 Id. Id. 
F . Benítez: 1 Id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
J . P. Abreu: 2 Id. Id. 
F . de la Riva: 1 id. Id. 
A. G. Canales; 1 Id. id. 
Romero y Tobio; 1 Id. id. 
B. García; 2 id. Id. 
M. Mendoza: 7 id. Id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño; 1 Id. id. 
Palacio y García: 6 Id. Id. 
J. Menéndez y comp.; 5 id. id. 
Inclán, Angones y comp.; 2 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 7 Id. id. 
A. Bentley; 1 Id. Id. 
Valdés, Inclán y comp.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
González, Renedo y comp.: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 Id. id. 
Rubiera y hno.: 2 Id. Id. 
G. y Marbona: 2 Id. Id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Barandiarán y comp.; 1 Id. id. 
Briol y comp.: 5 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 1 
Id. Id. 
Heros y comp.: 1 id. id. 
Frera y Carrión: 6 id. id. 
E . Menéndez Pulido; 2 id. id. 
S. Alsina; 1 id. Id. 
J . Somillard; 1 Id. Id. 
C. Berkowitz: 1 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co,: 
10 id. Id, 
R. P. Salas: 1 Id. id. 
D. Busqnet: 1 id. Id. 
E . Serrano: 7 id. id. 
S. Setién: 1 Id. Id. 
Alvarez y hno.: 6 Id. Id. 
Maribona y R.: 1 Id. Id. 
E . Gil: 1 Id. id. 
L . d. Roca; 8 Id. id. 
P. de la Riva: 1 Id. id. 
H. Drain: 2 id. id. 
Cuervo y Sobrino; 3 id. id. 
A. Bendleva: 10 id. Id. 
M. P. Codlna: 2 id. Id. 
C. Alvarez G : 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp,; 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 4 id. id. 
F . Castro y comp.: 10 Id. Id. 
M. Fernández y comp.: 9 id. id. 
J. García y comp.: 2 Id. id. 
M. Castro y comp.: 4 Id. id. 
M. Sobrino: 4 id. Id. 
F . Alvares: 1 id. Id. 
B. Pardias: 3 id. Id. 
A. v Añoro: 4 id. Id. 
S. Méndez: 1 id. id. 
C. Pérez; 3 id. id. 
Solís, hno. y comp.; 4 Id. Id. 
A. García y Sobrino: 1 Id. id. 
Señoritas Tapia; ^ Id. Id. 
,n_n 
Vázquez N. y comp.: 5 Id. id. 
J . Presas: 1 id. Id. 
J . B. Rodríguez y comp.: 1 Id. 1<L 
Cubillas P.; 3 id. id. 
M. Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
A. Valdés y comp.; 1 id. id. 
López y Sánchez; 2 id. id. 
F. Gamba y comp.; 1 Id. id. 
Brandiere y comp.; 33 id. id. ' 
L . Díaz y comp.: 3 id. id. 
R. Córdova; 1 Id. id. 
García y Grande; 1 id. id. 
R. Torregrosa: 10 cajas licor, 150 Id. 
aceite, 60 id. vino y 56 id. conservas. 
E . Miró y comp.: 75 id. aceite, 10 id. 
salchichones y 15 id. ciruelas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 6 id. conse»» 
vas. 
Barceló. Camps y comp.; 7 id. id. 
J . M. Mantecón; 50 id. vino. 
H. TJpmann y comp.; 2 id. Id. 
M. Muñoz: 40 Id. chocolate. 
J . F . Burguet: 3 id. conservas. 
Díaz y G.; 1 casco cognac y 1 caja 
efectos. 
F . y Noriega: 1 casco cognac. 
Marquette y Rocaberti; 278 bultos Id. 
M. Prasse: 3 cajas conservas. 
F . López: 6 cajas dulces y 2 id. efecto». 
S. Redondo: 60 barriles cemento. 
J . M. Bérriz e hijo; 22 cajas conservas. 
Pont. Resto yy comp.: 107 id. id. 
Negra y Gallarreta; 29 id. id. y 13 id. 
licor. 
Orden; 4 Id. chocolate, 21 id. cognac j 
42 Id. efectos. 
DE SANTANDER 
E . Ortiz Torres: 1 vaca. 
D E L A CORUÑ'A 
H. Astorqul y comp.; 25 sacos nueces y 
734 cestos castañas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 sacos d« 
judías. 
C. Añel: 150 cajas vino. 
L . Calle y comp.; 150 cestos castañas y 
150 cajas conservas. 
F . Pita; 30 id. id. 
Burés y Tey: 45 id. id. 
Gaibán y comp.: 240 cestos castañas. 
Marina y comp.: 2 cajas armas. 
Orden: 8 id. aguas minerales. 
669 
Goleta inglesa "Conrado S.," procedente 
de Mobila. 
Orden: 16,206 piezas maderaf 
670 
Vapor francés "Hudson," procedente de 
Havre y escalas. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
E . Sarrá; 19 bultos drogas. 
Orden: 1 id. efectos, 14 toneles vina-
gre. 
D E BURDEOS 
Swift y Ca.: 40 atados quesos. 
R. Elisart: 2 cajas efectos. 
J . F . Burguet; 40 id. conservas. 
R. Torregrosa: 60 id. id. 
Bustillo y Sobrinos: 12 id. id. y 12 Id 
vino. 
Laurrieta, Viña y Ca,: 1 casco y 5 ba-
rricas id. 
Negra y Gallarreta: 30 cajas id. 
A. Sotelo: 22 id. id., 1 casco cognac y 
4 cajas mantequilla. 
J . Amor: 10 cajas vino, 13 id. aceite y 
3 id. conservas. 
J . M. Bérriz e hijo: 5 barricas y 8 ca-
jas vino, 1 caja efectos, 5 cajas conseja 
vas y 8 id. aceite. 
S. S. Friedlein: 41 cajas conservas. 
Orden: 100 id. id. 
D E L A C O R U J A 
Menéndez y Ca.; 104 cestos castaña*. 
Romagosa y Ca.; 53 id. Id. 
Gaibán y Ca.; 104 id. Id. 
Costa y Barbeito: 149 id. id. 
D E VIGO 
Menéndez y Ca.: 7 barriles grasa, 463 
id. sardinas y 219 cajas conservas. 
D E L A S PALMAS 
F . Amaral; 35 seras pescado. 
Gaibán y Ca.: 8 cascos nueces. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 40 id. id. 
J . Crespo; 13 id. id. 
Gengochea y Hnos.: 61 id. id. y 45 serag 
pescado. 
L . Pérez; 1 caja bordados. 
J . Betancourt: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id. sombrillas. 
Orden: 26 sacos nueces. 
D E SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
M. Ojeda: 48 gallos. 
671 
Vapor americano "Miami," procedenitd 
de Cayo Hueso. 
En lastre. 
jrjr¿rM*-**MMJrjrjrM*********** 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Expertaclón, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
«•mana quo termina el 8 de Noviembre de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas (2,1240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 


























1.644.941 1,555,415 50,953 







Nuevitas. . . .- T w i 
Puerto Padre. . . 
Gibara. . . . ^ 
Bañe» 
Antllla & Ñipo Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 





Total basta la focha 
Semana. . » . . . « . « 








746,579 733,434 5,587 
T O D A L A I S L A 
7,558 
Centrales Arribos Exporta- Consamo Existencias 
molinndo ción 
1,404 15,580 1,715 46,131 ' 
2.391,520 2.288,849 56,54 0 46,131 
S e m a n a corre<innn(iiento de la z a f r a 
de I t t l O - U l l l 
(entralei Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Total hasta Nbre. 9, 1912. . 
Total hasta Nbre. 11, 1911. 
1.873,769 1,802,292 64,507 6,970 
1.461,134 1.408.5W 51,974 596 
Habana, 10 de Noviembre de 1913. 
H. A, Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al asúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y ss aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra* 
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
H A B A N E R A S 
Las felicitaciones del día. 
Son para loa Leopoldos, así corao 
arabién para los Eugeoios, cuya festi-
vidad anuncia hoy el almanaque. 
Empezaré por un saludo. 
Es para una dama tan culta, tan ele-
gante y tan distinguida como Leopoldi-
na Luis, la esposa del ilustre senador 
por Camagüey doctor Ricardo Dolz y 
Arango. 
A su casa de la Plaza de la Catedral, 
antiguo palacio de Lombillo, llegarán 
para la interesante señora de Dolz, con 
ocasión de sus días, demostraciones in-
contables de afecto, de consideración y 
de simpatía. 
Están de días la señora Eugenia He-
rrera viuda de Cantero y su adorable 
nieta, la delicada y graciosa Eugenita 
Ovies, la prometida de un compañero 
del periodismo tan simpático y tan 
querido como Ricardo Viurrún, direc-
tor de la edición inglesa de La Lu-
cho». 
Entre un grupo de damas que cele-
bran gu fiesta onomástica haré mención 
espacial de Leopoldina Llerandi de 
Pórtela, Cora Qovín de Faurés, Leo-
polda Torre de Nadal y María Eugenia 
Alvarez de la Campa de Fuentes. 
Señoritas. 
Tres tan gmdosas como Leopoldina 
Tamayo, Leopoldina Massó y Leopoldi-
na Rodríguez. 
Una vecinita del Vedado, espiritual 
y distinguida, Nellie Desvernine, la hi-
ja del ilustre jurisconsulto que es nues-
tro Ministro en "Washington. 
Y una de las señoritas más celebra-
das en las crónicas habaneras, Leopoldi-
na Solís, tan graciosa y tan elegante. 
Caballeros. 
El Presidente del Senado, general 
Eugenio Sánchez Agrámente, el Rector 
de la Universidad, doctor Leopoldo Be-
rriel, y el Secretario de Hacienda, doc-
tor Leopoldo Canelo. 
El doctor Eugenio Albo Cabrera, 
médico de la Asociación de la Prensa 
de Cuba que desempeña un alto cargo 
en el departamento de Sanidad y está, 
además, al frente de la Sala de Tu-
berculosos del Hospital Número Uno. 
Leopoldo Sánchez, Juez Correccional 
del Tercer Distrito, un buen funcio-
nario y un caballero excelente, muy 
amable y muy simpático. 
El ayudante del Presidente de la Re-
pública comandante Eugenio Silva. 
Los doctores Leopoldo Mederos, Leo-
poldo de Sola y Eugenio Sánchez de 
Fuentes. 
Leopoldo Irizar, Eugenio Faurés, 
Leopoldo Díaz de Villegas, Leopoldo 
Gabancho, Leopoldo Cancio y Sánchez 
Toledo, Eugenio de Emilio Gómez, Eu-
genio Reyneri, Eugenio Moreno, Leo-
poldo Freyre y Eugenio Jiménez, 
el simpático manager del Almendwes 
Park. 
Un distinguido compañero en la 
prensa, Leopoldo Fernández Ros, cro-
nista teatral de La Noche. 
Eugenio L . Azpiazo, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, de tanta 
popularidad y tanta simpatía. 
El más popular de los Eugenios, el 
querido amigo de siempre, Eugenio 
Santa Cruz, jovial y simpático en todos 
los momentos. 
No olvidaré a un ausente. 
A l doctor Eugenio Herrera y Cant^-
| roj el joven abogado, que se encuentra 
desde hace tiempo en Lima en la gestión 
de asuntos particulares. 
Y ya, finalmente, el laureado pintor 
Leopoldo Romañach. gloria legítima del 
arte en Cuba. 
Felicidades tengan todos l 
Estaba previsto. 
Día de moda, y con Nena Teruel er 
jos carteles, tenía que verse Albisu muy 
favorecido anoche. 
La obra es preciosa. 
De las más delicadas, más finas y más 
interesantes entre tantas que ha dado a 
la escena el inagotable ingenio de los 
hermanos Quintero. 
Por mí lo digo. 
Es obra Ne7ia Teruel que deja en 
el espectador una impresión gratísi-
ma. 
Yo salí del teatro encantado. 
- Aquella sala, rememoración de tan-
tos viernes deliciosos, inolvidables, 
ofrecía anoche un bonito aspecto. 
Selecta era la concurrencia. 
Allí, como gala del concurso, desta-
cábanse en un palco de platea dos da-
mas de nuestro mundo diplomático que 
tanto brillan por su hermosura, su ele-
gancia y su distinción como la señora 
del Ministro de España y la del Minis-
tro de la Argentina. 
La señora de Blanco Herrera, la jo-
ven y bella María Ursula Ducassi, de 
cuyas toilettes ha desaparecido ya el 
rigor de un prolongado luto, estaba en 
un palco con su gentil y espiritual pri-
ma Isabelita Beruff. 
E n /a sala de Albisu 
Veíanse también en palcos a las 
señoras Inés Goyri de Balaguer, Hilari-
1 a KoutvS viuda de Conill, Dolores Ba-
rraqué de Maciá y Consuelo Conill de 
Rodríguez. 
Y la bella señora de Agrámente, En-
riqueta Fabregat, la artista que tan-
Ios aplausos ha oído en ese mismo tea-
tro. 
En luneta, la señora de Desvernine, 
la distinguida esposa del Ministro de 
Cuba en Washington. 
Y también en luneta María Esperan-
za Lasa de Montalvo, Trinidad Gutié-
rrez de Mimó, Conchita Villasuso de 
Fernández y Amelia Gómez de la Ma-
za de Martínez. 
Un grupo de señoritas . 
Todas tan graciosas y tan celebradas 
como Nena Trémols, Graziella Bala-
guer, Carolina Desvernine, María del 
Carmen Cabello, María Luisa Castro y 
Ofelia Céspedes. 
Se repite Nena Teruel hoy. 
Para mañana, en matinée, Las de 
Caín, obra tan divertida. 
Y Amores y Amoríos, la preciosa co-
media que dió a conocer María Gue-
rrero en la Habana primero que en Ma-
drid, va en la función del miércoles. 
Imposible más atractivos. 
Del Juzgado de Guardia 
electricista"' lesionado 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Barro-
so, Manuel González Delgado, vecino 
de Su'árez 41, de graves heridas en el 
rostro y en la cabeza, y quemaduras y 
signos de oonmoción cerebral, las que 
se produjo trabajando en la casa Ga-
liano 54, en momentos de probar una 
instalación subido en una escalera y 
ser ailicanzado por la corriente. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
Ramón Heny, veoino de Inquisidor 
33, habitación número 11, denunció a 
la policía Judicial que de su habitación 
le han robado prendas y dinero por 
valor de unos noventa pesos, sospechan-
do que el autor del robo fuera Eduar 
do Porras Rodríguez, del mismo domi 
cilio. 
Practicado un registro en la habita 
ción del acusado, no se le encontró na-
da. 
Después de presentado ante el juez 
de Guardia, quedó en libertad. 
ESTAFA 
Manuel Martínez Peñalver, vecino 
de Prado 1, denunció a la policáa que 
en 7 de Octubre adquirió del señor Joa-
quín delgado, vecino de Aguiar 20, 
un documento por valor de $174,60 
centavos en oro español, de que se ha-
cía solidario Fernando Pardo, estable-
cido en Zanja 31, el que se había he-
cho deudor por Bernardo Castell, de 
Empedrado 7, y que al presentarse 
anoche a haoer lo efectivo, Pardo le 
dijo que hiciera lo que quisiera, ha-
ciéndole ver que no era dueño de la 
bodega que existe en su domicilio, por 
cuyo motivo se considera estafado en 
la cantidaxi expresada. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa San Rafael 92, habita-
ción número 2, ocurrió ayer un priu-
ciypio de incendio, quemándose una 
funda y una frazada, de la propiedad 
del inquilino Salvador Rodriguen. 
Las llamas fueron sofocadas por la 
policía y la encargada de la casa. 
Sei gnora el origen del fuego. 
HURTO 
Manuel Otero Vázquez, vecino de 
Bernaza 29, denunció que de un buró 
le hurtaron prendas por valor de 22 
centenes, sospechando el autor lo fue-
ra un individuo que estuvo hablando 
por teléfono en su casa. 
CAIDA 
El doctor Acevedo asistió en su do-
micilio, Marqués de la Torre 71, a Jua-
na Pino Pérez, la que presentaba la 
fractura del antebrazo izquierdo, la 
que se produjo al resbalar y caer en su 
domicilio casualmente. 
Su estado es grave. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS DE LA HAEANA 
de loa vapores de gran velocidad da 
1% Compañía Trasatlántica Española 
'"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Conma, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraoi*. 
dlnario) el 27 de Octubre, para Oom-
fia> Qijón y Santander. 
"Alfonso XH*' el 20 de Noviembre, 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Crietins," el 20 de 
Diciembre, para Coraría, Gijón y San-
tander. 
Para más it»forraec, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
A V I S O 
La festividad de San Cristóbal 
En ningún año se ha celebrado, co-
mo lo ha dispuesto para mañana nues-
tro Alcalde, la festividad del Patrón 
de la Habana. 
He aquí lo que, en sus pesquisas, ha 
logrado averiguar un repórter de El 
Triunfo: 
Que por la mañana so celebrará una 
misa cantada en el Templete, en la que 
oficiará el Obispo de la Habana, Mon-
-ieñor Pedro González Estrada; que 
en dicho día será llevada de la Catedral 
y colocada en ei Templete, la imagen 
de San Cristóbal que pertenece al Mu-
nicipio : que el general Freyre dirigirá 
la palabra al pueblo que asista a tan 
signifleativa y extraordinaria ceremo-
nia; que se designó al Padre Ortiz, 
canónigo de la Catedral, para que pro-
nuncie una oración alusiva al acto re-
bordando hechos históricos de lo que 
testigo mudo es el Templete; que al 
acto asistirá la Banda Municipal, ofre-
ciendo im magnífico concierto; que se-
rán repartidos entre los asistentes, 
diez mil folletos ilustrados, contenieni 
do la historia completa del Templete 
desde su fundación hasta nuestros días, 
tomada de las actas originales que 
obran en el Archivo Municipal; que 
se construirá una tribuna para las au-
toridades e invitados; que se instalará 
un gran toldo de lona facilitado por 
Pubillones, para evitar que el público 
4>ufra los efectos del sol; que el Tem-
plete lucirá ese día una preciosa ilu-
minación ; y por último que en esta fies-
ta estrenarán el Alcalde y los conce-
jales las vistosas medallas de oro que 
como distintivo han mandado a hacer, 
para usarlas en los actos oficiales. 
Programa completo. 
Las bodas de esta noche 
Son mis. 
Y todas, a excepción de una, seña-
ladas para igual hora de las nueve. 
Ha el Angel: 
Irti de Ascensión Brdmann y el doc-
tor Ricardo Lombard. 
En la parroquia del Cerro: 
La de Josefina de la Portilla y Ju-
lio Msnard y Morejón. 
Sn el Cristo: 
La de Esmeralda Cisueros y el oficial 
de la Marina Nacional don Pedro Yior, 
En Monserrate: 
La de Luisa Esteban y José Sousâ  
En la casa de Aguiar 112: 
La de María Jiménez y Pedro Car-
bón Rivera. 
Y en Guadalupe: 
La de Mélida Teresa Perellano y 
Leonardo Diago y du-Bouchet. 
Esta última a las nueve y media. 
enbique FONTANILLS. 
¡ S e v a c í a l a c a s a ! 
A expensas de nuestra Hquidacirtn 
botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Digretles blancos á un peso veintisiete 
ven ta vos piexa . 
L A S N I M F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Las personas que fuman deben de usar 
*fí Cachón Lajaunle porque destruye radi-
calmente los efectos de la nicotina, librán-
doles de las afeccionas de la garganta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma la 
boca. De venta farmacias y vidrieras 
de tabacos. Deposlta-r'oa: Drogueríaa de 
Sarrá y Johnson. 
L e l l evó é l Uavín 
Jos.* Combarro Gómez, vecino de 
Apodsca t¡G, denunció a la policía que 
Adolfo Borde y Soto, al que le tenía 
aa(¡Tiiiada una aocusoria, so ha muda-
do, llfdíndoiw ol llavín. 
Arrestado 
Ayer fué detenido por la policía 
Judicial, Pedro del Valle Simón, (a) 
''Pino Guerra," el cual se hallaba cir-
culado por el Juzgado correccional de 
j la sección tercerp 
L O S S U C E S O S 
USURPACION DE FUNCIONES 
El vigilante 1,262, detuvo a Fructuo 
so Menéndez García, vecino de San 
Miguel 2, y a Isidro Piña Acebal, de 
Galiano 8, a petición de Fernando 
Cueto Escandón, dueño y vecino del 
café situado en Neptuno 82, que los 
acusa de haberse presentado en su es-
tablecimiento y titulándose Inspecto-
res de la Secretaría de Agricultura, di-
jeron que sus dependientes trabajaban 
diez y siete horas. 
Los acusados quedaron en libertad. 
PROCESADOS 
Ayer tarde han sido procesados por 
los Juzgados de Instrucción, los si-
guientes individuos: 
Gonzalo Pérez Lage^ por atentado, 
con fianza de $200. 
—Carlos Mateo Ponce, .por rapto, en 
libertad ad-pud-acta. 
—José Escorriala Llanes, por co-
rrupción, con $300. 
ESTAFA 
Manuel Iglesias Rodríguez, vecino 
de Monte 60, denunció a la Policía Ju-
dicial, que Mateo Marxicano Pincha-
no, vecino de Dragones letra C, se pre-
sentó hace dos meses en su domicilio y 
le pidió un solitario para un marchan-
te suyo, valuado en $201-50, quedando 
en devolvérselo o entregarle su impor-
te a los dos días, lo cual no ha efec-
tuado. 
Pocos momentos después, fué deteni-
do y presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la sección segunda, quien 
lo dejó en libertad. 
P u b l i c a c i o n e s 
EN " L A MOI>EKÍíA POESIA" 
Llegaron las últimas Revistas ilus-
tradas de Madrid y Barcelona. 
Con "Blanco y Negro", "Nuevo 
Mundo" y "Gráfico" han venido 
^Mundial", "Revistas de Modas" y 
coleoeiones del "Heraldo", "Inipar-
cial", "Liberal" y otros periódicos. 
Los sucesos últimos de la quincena 
ocupan las piáginas de estas revistas, 
en las que resaltan las escenas de la 
despedida del famoso diestro Ricardo 
Torres, "Bombita". 
Han llegado también las modas pa-
ra el próximo mes de Diciembre, muy 
sugestivas. 
A casa de Pote quien no quiera 
perder números tan valiosos. 
¿quieres nacer buen pape: 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
Jas miradas a granelV 
Puee en San Rafael 
por la parte de Galiano 
er,contrai*á« mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la CompaHI» 
unrocea al paroqulano. 
El vapor correo "Alfonso XTIl" ha sali-
do de Vigo con dirección a este puerto a 
las 2 de la tarde del dia 12. 
Se espera en este puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Noviembre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajero» y carga general, te 
cluso tabaco para dichos puerloa. 
Recibo arúcar, cafó v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, QlJOn, Bilbao y Pa-
Bnfta. 
Los billetes del pasaje sólo serán es-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, aln 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
EL VAPOR 
taiGra para 
V e r a c r u z y P u e r t o l é x i c o 
buure ei um 17 uc Noviembre, llevando la 
correspüudeucia pública. 
Admite «arga y pasa jaro» para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje ser&a expedidos 
basta las DI£Z del dia de la salida. 
Las póllzea da carga se firmarán oor €4 
Consisaatario autes de correrlas, R I Q cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de «nbarque 
hasta el día 16. y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17 
ITL TIPOS 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a í ^ doajtoí» tar-
de llevando la correspondencia pública.que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los qus ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
pañia tiene acreditado en «us dlferents» 
'"También recibe csrgs pars Inglaterra. 
Hamburgo. B remen. Amaterdan. Rotter 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. ^ 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin ou-
vo reauisito serán nulas. 
' Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chaa hasta el día 20. 
P R E C I O S ^ D E - P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
EDA 
Primera claae, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercer^ preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ ^T'00 
IDA Y VUELTA 
Primera ©lase $263-50 
. .Segunda clae© $221-25 
Tercera preferexite . , . $146-85 
Tercera I 72-95 
Precios convencionales pura cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Fox acuerdo de la Sección primera del 
uonsojo Superior de Emigración de EJs-
paña, se ruega a los aefiores pasajer» no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eTltándose 
de esta manera el registro personii como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
ir en Interior do los Tapore». do esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "O-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
ÜJspaña, fecha 22 do Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar billete en la casa Conslgna-
taria. 
COMPAONIB GENERALE TRAWSATLANTIQDi 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de K 
mañana directo para Coruña, Santande» 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T N A Z A I R I 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. f 148-00 M. A. 
En 2a clase 186-00 M , 
En 3̂  preferente.. 83-00 „ , 
En 8a clase 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lajo y de iamilias a preolot 
convencionales. 
Salidas para Veracraz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de EIO JAÑEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Snd-Atlantíqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirecto») hasta Parüi, 
vía New York, porhw acreditadoj vapora? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonee, La Savoie. La Lorrai. 
ne, Torralne, Rochambsau, Chlcage, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 





HAMBORG AMERICAN U H E 
(ComMía Haialrar w a AieficaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
! V i ¿ o ó C o n m a , 
San tander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
Hambur jgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
teasgrnwald Dcbre. 1 4 — l L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
STEIGERWALD Enero 14._. _A V igO, AmbereS , 
) H a m b u r g o . 
PBECKKi D E P A S A J E Bíí ORO AMERICANO 









L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta máa barata a todos loa puerto* 
de Sur América. 
8e deepachan boletos directo*. 
Salidas de la Habana para New York 
loa martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loa lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracnn $33 
Para Informes, reserva de camarotes, ete« 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Qoner*V 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8581 W2-OOL-1 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores,-
l a $148 3* Pref. % 60 3a ^32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
V U E L T A 
| l a $128 
1§ $ 85 — 
J2BAJAS 1>K FASAJIÜ DB £1>A Y 
Boletos directos hasta Río do Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vaporea rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ni» v limpieza esmerada. Servicio no su parado y excelente trato de los pasaleros 
de toda» olaaes. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
oasajeroa y del equipaje G-RA1IS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA MEXICO: Noviembre 18, 20, 28. Diciembre 1 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
dfi SANTIAGO DE DUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU. CHILE. 
' PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el predo reducido de $36 HABANA-NEY YORK via 
^ B Y WEST FLORIDA, por el ferro carril Florida East Coast R. W. ' 
HABANA-iHAMBURG, desde 
HABANA-LONDON, 
HAB ANA-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, „ 
E ABANA-GENOVA, NAPOL 






en la PRIMERA CLASE de los vapo res eipress de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre 1" 
i É t & R a s c i i - S a n \mm n ú m e r o 5 4 - T e l é í o n o A - 4 8 7 8 
«789 1̂ -1 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O * 
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («» 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), Nlpe (MayarI, Antilla, Ca* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tán&mo, 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (liolgaln), Banea. 
Ñipe, (MayarI, Antilla, Cagimay», Saetía. 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey'>, Manatt 
Puerto Padre (Chaparra), Gibará (Hol-
guln) Vita, Ñipe (MayarI, Antilla, Caglm»-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá;iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las Vi deí día 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorls, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r A L A V A 11 
Todos ios miércoles, a laa 5 de ta tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Do-
lores, Seibabo, NarcLsa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Lo» vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la* 
H a. m. del día de salid? 
^1 dt, Sagua y Caibarién, hasta ¡a.s 4 
p. m. del día de salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las 5 de !a 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
uCX dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
l/oe vapores de los días 5, 15 y 25, atr* 
earáii el mucllo del Deseo-Caimanera, ) 
loo d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán slemjM 
til muelle del Deseo-Caimanera. 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Vii-giuia Fábre^as, la aplaudida ac-
triz, habrá llegado a estas horas a Bue-
nos'Aires, desiJués de haber realizado 
ana campaña por diferentes repúbli-
cas, íecmida en aplausos y en utilida-
•ks' materiales. 
De alguno de los éxitos de Virginia 
pábregas nos ocuparemos, en la segu-
ridad de que loa muchos admiradores 
que dejó aquí leerán con gusto noticias 
de la actriz mejicana. 
y a proposito de Virginia Pábregas: 
últimamente ha fallecido su esposo en 
IMíjico. Y como son del dominio pú-
blico las desavenencias habidas entre 
él y aquella, las que precipitaron la 
tournée .de la, Fábregas y dieron lugar 
a que ésta se despidiera del público me-
jicano que tanto la quiere; desapare-
cido el señor Cardona, nada de parti-
cular tendrá que aquella vuelva a visi-
tarnos de paso para su tierra. 
Tenemos noticas de la posibilidad da 
¡La visita. 
Hasta ayer por la tarde no se había 
recibido en Albisu el esperado cable 
grama de Angelini diciendo si defíni 
tivamente vendrá a la Habana para ac-
tuar en dicho teatro con su compañía 
de operetas. 
El abono de las cuatro matinées que 
la compama de Pubi'llones ofrecerá en 
Payret, se ha cubierto totalmente. 
Y el abono a cuatro noches de moda 
está siendo a estas horas sumamente 
ntrido. La temporada comenzará ei 
próximo día veinte y seis. 
w « s 
Los carteles de hoy 
PAYRET.—Se repetirá esta noche 
ía ópera "Carmen." A las ocho y cuar-
to empezará el espeotácuilo. 
ALBISU.—Confirmación plena del 
éxito, que obtuvo anteanoche ''Nena-
Teruel" fué el éxito de ayer. 
El público estuvo pendiente de, lo 
jue ocurría en escena, saboreando las 
situaciones, aquilatando sus bellezas, 
que son muchas, y manifestando en re-
petidas ocasiones su agrado.. 
Los intérpretes alcanzaron muchos 
a-piausos, los más nutridos para Muñoz 
y Requena y la señora Val, merecien-
áoo muestras de aprobación los restan-
, tes, Virginia Navares en el epílogo ,en 
la escena con "Don Diego Espinosa," 
tan delicada. 
• Decididamente "Nena Teruel" 'es 
uno de los mayores éxitos teatrales de 
estos últimos tiempos. En la Habana 
pocas obras lo han alcanzado igual. 
Mañana por la noche se repetirá 
''Nena Teruel." 
Por la tarde se pondrá en escena 
"Las de Caín," otro buen éxito de 
lás huestes de Muñoz? 
POLITEAMA.—Hoy es "sábado 
azul," y con tal motivo, Santos y Ar-
tigas han combinadr un excelente pro-
grama en el que figuran películas tan 
interesantes como la "Batalla de Pa-
aclenburg," episodio de la guerra an-
^glo-boer, y "La princesa Elena." 
El lunes, 123 exhibición de "Quo 
Vadis. . ,?" 
Muy pronto "Los últimos días de 
Pompeya." 
Las películas no han podido sus-
traerse al furor de los "Concursos:" 
véase el resultado del escrutinio según, 




Nordisk. . . 
Pasquali. . . 
Ambrosio. . . 
Milano Film. 
Itala Film. . 
Gaumont. . . 
Pathó Fréres. 
Eclair. . . . 
Vitagraph. . 
Film d'Art . . 
Latium Film. 
Selig. . . . , 
















VAUDEVILLE.—Tres tandas con 
las siguientes obras: "La Corte de Fa-
raón;" " E l Recluta" y "Juegos Ma-
labares." 
CASINO.—Novedades por la Tira^ 
na, la Preciosilla y Mussetta, y nuevas 
películas anuncia el Casino. Tres tan-
das. En la última trabajarán las tres 
aplaudidas coupletistas. 
MARTI.—"El Palacio de Cristal," 
" E l trust de los tenorios" y "Los 
Africanistas" subirán a la escena en 
Martí esta noche. 
HEREDIA.—"El Puñado de Ro-
sas," "La Vendimia" y "La moral en 
peligro." 
ALHAMBRA.—•"Cubanos en New 
York," "Todos somos uno" y "Acebal 
torero." 
MOLINO ROJO.—"El desconsuelo 
de Consuelo;" " Mala hembra " y " Ma-
ry Venus." 
CINE NORMA.— Cuatro tandas 
auncia hoy sábado el salón Norma. 
En este día exhibirá las filigranas 
del cine moderno, tituladas: " E i cau-
sante de la ruina," "La Inspiradora" 
y las hermosas cintas: "Sueño desva-
liendo" y "Cojo que absorve el cami-
no." 
José Antonio Fernández Benítez; doctor 
Melchor Herrera; doctor Bedam; doctor 
Antonio Rivero; Celestino Gaunaurd; Al-
berto Betancourt; Eduardo de Cárdenas y 
Rodríguez; José Donestévez de Mendoza; 
Eduardo y José Cadreche; Manuel y E n -
rique de Cárdenas y Maya!; Armando 
Sánchez y Agrámente; doctor Julio de 
Cárdenas, fiscal del Supremo; Silvio de 
Cárdenas; doctor José Felipe Domenech; 
Francisco Vidal y Vidal. 
L a ceremonia fué a la vez solemne y 
simpática. Al tomar el velo la neófita, 
todos estábamos conmovidos; en el sem-
blante de la nueva esposa de Jesucristo 
irradiaba una dulce, inefable serenidad... 
D. P. 
DIA 15 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes 
tad está de maniñesto en San Felipe. 
Santos Eugenio L arzobispo de To-
ledo, mártir; Leopoldo Marqués de 
Austria, y Leoncio, confesores. 
San Leoncio, confesor. Nació por los 
años de 510. Se instruyó en las cien-
cias y se perfeccionó en la práctica de 
todas las virtudes. En su juventud sir-
vió en la milicia e hizo la guerra en 
España contra los visigodos. La inte-
gridad de su conducta, la pureza de 
sus costumbres, su amor a la justicia, 
y su gran piedad le hicieron digno del 
sacerdocio y alentado de esta digni-
dad tan grande, se hizo conocer más 
sus virtudes. Esto fué bastante para 
que apenas vacó la cátedra episcopal 
de Burdeos, pusieran los electores los 
ojos en el santo sacerdote Leoncio, y 
así fué proclamado y consagrado dig-
nísimo obispo de aquella iglesia. 
Colocado en tan elevado puesto, nc 
dejó nunca de alimentar a sus ovejas 
con el pan de la divina palabra, y de 
dirigirles por todos los medios a la vi-
da eterna. 
Asistió a los concilios segundo y ter-
cero de París, vendió todos sus bienes, 
que eran considerables y empleó su 
producto en beneficio de los pobres y 
de las iglesias. 
Rico de méritos, descansó santamen-
te en el Señor, hacia el año 565, volan-
do su generosa alma a la mansión de 
los bienaventurados, a recoger el pre-
mio con que Dios compensara a sus 
servidores. 
FIESTAS EL DOMING-0 
Elisas Solemnes; en la Catedral, gran 
fiesta a San Cristóbal, patrono de todo 
el obispado de la Habana. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Asunción, en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
CINE SEVILLA.—En el lujoso sa-
lón Sevilla se celebrará esta noche una 
magnífica función cinematográfica. 
Por su pantalla se proyectarán las 
cintas "Sueño desvanecido," "Las dos 
inseparables," " E l escarpín de Maxi-
mino," "Tedy disgustado con su coci-
nero;" y se estrenará la lindísima pe-
lícula en 7 partes, hermosa creación de 
la casa Pathé, titulada "La liga ne-
gra." 
Exito seguro. 
Mañana matinée infantil con progra-
ma cómico especial. 
Por la noche gran función con el es-
treno de las colosales films de arte: 
"Gorriones hambrientos," en 7 partes 
y "Papá Calavera," en 6 partes. 
El lunes "La puñalada," en 10 par-
tes 
Departamento de Sanidad 
hoy sábado, a las diez p. m., la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana celebra 
vigilia general al Santísimo Sacramento, 
por ser San Cristóbal titular d-el Primer 
Turno de esta obra eucarlstica. Habrá 
sermón y Te-Deum, al cual pueden asis-
tir los fieles que deseen honrar al San-
tísimo. 
E l dominare ñor la noche estará ilumi-
nado el Templete, pudiendo visitarse. 
A honrar, pues, al Patrono de la Ha-
bana. 
DEFUNCIONES 
Antonio Ceballos, 62 años. Empedrado 
t i . Cáncer; Diego Navarro, 3 horas, Cam-
panario 35; Isidora Rubio, 87 años. Em-
pedrado 14, Cáncer de la mama; Rodolfo 
Fernández, 62 años, Figuras 6, Cáncer de 
lengua; Manuel Ratón, 2 meses, Infanta 
9, Enteritis; Manuela López, 68 años, Nep. 
tuno y Espada, Traumatismo por caída. 
José Hernández, 53 años, San Francisco 
30D, Nefritis; Sor Venancia Azoy, 75 
a ñ o s , Beneficencia, Derrame cerebral; 
Antonio Rulllán, 19 años, Hospital Las 
Animas, Fiebre Tifoidea; Esteban Herre-
ra, 4 años, Hospital Número 1, Bronco 
neumonía, Camilo Regueira, 20 años, Id., 
Sarcoma del cuello; Luisa Ureña, 68 años, 
Lagunas 73, Arterlo esclerosis. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN HONOR DE SAN CRISTOBAL, PA-
TRONO DE LA HABANA 
E l próximo domingo 16 del actual con-
memora la Iglesia al ínclito mártir San 
Cristóbal. 
L a ciudad de la Habana le designó su 
• Patrono, y lo mismo la Diócesis. San 
Cristóbal fué el patrono del insigne almi-
rante de las Indias, del gran Virrey de 
la América, cuyas cenizas reposaron por 
largos años en nuestra Catedral. 
E n este templo, desde las primeras ho-
ras del domingo, se celebrarán diversas 
misas rezadas, y a las ocho y media em-
pezarán las "Horas" deJ oficio divino, al-
ternando con el Cabildo, el coro de tiples 
del Seminario. 
A las nueve, el señor Obispo oficiará 
de Pontifical, asistido del Cabildo, clero 
secular y representantes del regular. 
L a parte musical estará a cargo de la 
Capilla de Música del Seminario, acom-
pañada de los sochantres y otras voces. 
E l sermón estará a cargo del Canóni-
go doctor Andrés Lago. 
E l señor Obispo dará la Bendición Pa-
pal a los fieles. 
Durante el día .podrá visitarse la ima-
gen del Santo Patrén. Asistirá a la Mi-
sa solemne, la Archieofradía del Santísi-
mo Sacramento de la Catedral, que ocu-
pará los sitiales a ella designados. 
Además de esta corporación, esperamos 
ver a los Caballeros de Colón, pues ellos 
no pueden olvidar que San Cristóbal fué 
el Patrono del gran Almirante y de ser 
la Catedral de la Habana conocida tam-
bién por su nombre por haber descansado 
en ella los restos del ilustre marino. 
Invitamos, pues, a los fieles a dar un 
testimouio de nuestra gratitud al Patro-
no de la Habana y su Diócesis, y de un 
modo especial a los Caballeros de Colón, 
ejemplares de buenos católicos, y per-
fectos • caballeros. 
Además de eeto» cultos en la Catedral, 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Solemne acto religioso.—Toma de hábito. 
E l Jueves último, como anunciamos, tu-
vo efecto la toma de hábito de la distin-
guida señorita María Clemencia Vidal y 
Madrazo, en el convento de Santa Cata-
lina de Sena. 
Tuvo por padrinos a la respetable se-
ñora Luz Madrazo de Vidal, autora de sus 
días, y al franciscano P. J . A. Urquiola. 
E l altar mayor lucía un hermoso fron-
tal, obra verdaderamente artística debida 
a la señorita Pilar Vidal y Madrazo, her-
mana de ía nueva religiosa, que ha naci-
do con extraordinarias disposiciones pa-
ra manejar loa pinceles con gusto y arte. 
L a concurrencia, que invadió el templo, 
era de lo más selecto de nuestro gran 
mundo. Imposible traer a la cuartilla to-
dos los nombres de aquel oleaje humano. 
He aquí algunos: 
Señoras: Goicurla de Farrés; María 
ígnacia de Cárdenas de Herrera; María 
Teresa Campos de Farrés; María Luisa 
Menocal de Segura; María Luisa Sánchez 
de Vallina; María de Cárdenas, viuda de 
Cárdenas; Clara Vidal de Farralgé; Este-
la Hernández de Martínez; Adelina Te-
jedor de Cárdenas; Berenguela Berenguer 
de Martínez Ortlz; Rosa Echarte de Cár-
denas; Matilde Cárdenas de Angulo; se-
ñora de Villalón. actual Secretario de 
Obras Públicas; Grau del Valle; Eladia de 
Cárdenas de Campos; Mercedes de Cár-
denas de Valdés Anciano; Amparo Iduate 
de Tcrricella; Carmen Francisca, viuda de 
Cada val; Ignacia Crespo, viuda de Cami-
no; Vicenta Ordóñez de Giral; Viuda de 
Cadreche; Vicenta Madrazo. 
Señoritas: Carmen Concepción Gálvez; 
Angelina de Cárdenas y Mayal; Dolores 
y Amparo Herrera; Carmen Loredo; Ma-
ría Rosa Martínez Ortlz; Mercedes Díaz; 
Dulce María, Estela y Luisa Roberts; Pa-
tria, Aida y Martínez de la Cruz; Mer-
cedes Díaz; Carmen y María Segura; Ma-
ría Clral; Natica del Valle; Juanita Be-
tancourt; María Vidal y Madrazo; Elena 
de Cárdenas y Echarte; Lolita Urrutia; 
Carmen Igualada; Esther Iduate; Espe-
rancita de Cárdenas; Serafinita y María 
del Pilar y Madrazo, las dos inseparables 
primitas que brillan en el mundo social 
como estrellas en límpidos cielos, por sus 
grandes talentos y virtudes; y otras más, 
todas interesantísimas e igualmente dis-
tinguidas. 
Señores: doctor Andrés Angulo; doc-
tor Andrés Segura y Cabrera; José Elias 
Entralgo; José Hernández Lapido; doctor 
AVISOS RELIGIOSOS 
PRiMILVA REAL 
y M u y I l u s t r e A r c h i e o f r a -
d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
SOLEMNES CULTOS QUE TRIBUTA. A SU 
EXCELSA PATRONA EN LA IGLESIA 
D E LA MERCED, DESDE E L OIA 1S AL 
23 D E L CORRIENTE MES DE NO-
VIEMBRE. 
DIA 13.—De 4 a 6 de al tarde, se Izará 
la bandera de la Santísima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos arti.cialea. 
La banda de músí-ca del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
DIA 14.—Por la mañana, a las 8 y media, 
misa cantada con órga-no y acompañamien-
to de voces. A la terminación rezo de la 
novena con gozoa ca-ntados. 
Por la noche, a las 7 y media, rezo del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el P. José 
Viera, Párroco de la Iglesia del Cerro. 
Ave María, letanías y isalve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
DIA 16.—Se tributarán los mismos cul-
tos que el día anterior y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agustín Urién, de la 
Congregación de San Vicente de Paúl. 
DOMINGO 16.—A las 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. Fr. Pedro Tomás, Carmelita. 
A la terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, el Santo Rosarlo y después 
rezo de la novena con gozos cantados. Pre-
dicará el Ledo. Santiago Amigó. Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, letanías y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
En los restantes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señores Sacerdo-
tes siguientes: 
DIA 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, Ca-
nónigo Lectoral de las Palmas. 
DIA 18.—P. Eloy Vidal, Escolapio. 
DIA 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
DIA 20.—Fr. Isidoro Rulz, Dominico. 
DIA 21.—P. Doroteo Gómez, Superior de 
los PP. de la Misión . 
DIA 22.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P- Se-
bastián de Tesús María y José, Carmelita. 
Por la noche, Gran Salve. 
E l Programa de la Gran Salve y solemne 
ñesta que se celebrarán en los días 22 y 23, 
se anunciará oportunamente. , 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. Domeñé. 
C 395.T • 10-12 
DEBILIDAD 
Y DOLORESJE CABEZA 
Causa y Efecto, Sólo Ceden a un 
Poderoso Tratamiento Tónico 
Reconstituyente. 
Los dolores de cabeza son por lo 
•general síntoma de sangre empobre-
cida o de nervios debilitados. Para 
combatirlos eñeazmente lo que preci-
sa es restituir a la sangre los compo-
nentes necesarios, tonificar y forta-
lecer los nervios. Con este fin el uso 
de las Pildoras Rosadas del doctor 
"Williams se recomienda con absoluta 
confianza. 
Las Pildoras Rosadas del Dr Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
de efectos rápidos y seguros. Purifi-
can y enriquecen la sangre, tonifican 
y fortalecen los nervios, mejoran las 
condiciones del sistema en general, 
robusteciendo los músculos, propor-
cionando nueva vitalidad y energías. 
Léase la carta que escribe la Sra. 
31. del Refugio G. de Montemayor, re-
sidente en Villa del Progreso, Coa-
huila, México: "Había venido pade-
ciendo de dolores de cabeza continuos 
y de malestar en el cuerpo. Viendo la 
ineficacia de varios tratamiexitos a 
que me sometí, decidí hacer una prue. 
ba con las Pildoras Rosadas dd Dr. 
Williams, cuando ya estaba cansada 
de la vida y de tanto sufrir. Baste 
décir que con unos ipocos frascos de 
tan vadoso preparado me vi comple-
tamente curaba. 
"Hace varios años de la curación 
que arriba relato. Esto no obstante, 
me encuentro boy perfectamente bue-
na. Durante todo este espacio de tiem-
po, tan pronto sentía comienzos de 
debilidad o indisposición tomaba las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
me es grato manifestar que siempre 
con iguales y magníficos resultados.^ 
Todas las Botieas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten 
Sustitutos. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; SUtllA. ealenaed* 
tes del aperato génito urinario. Sol 
a)tos Con^uitas de 2 e 4, teléxoco A 3370. 
3771 N.-l 
DOCTOR J. A, TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección do 
nodrizas. Consultan de 12 a 3. CONSULA-
DO 12S. entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CIKÜJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o HO 
Polvo*; dentrificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A í. 
IS.̂ SS 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan lesistido ias corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3835 N - l 
XiA BOHATOBIO HEL 
Muy Ilustre Archícofraida 
de l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to E r i g i d a e n la P a r r o q u i a 
de M u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e . 
[Hoy de Nuestra Señora de ia Caridad] 
Habana, 12 de Noviembre de 1913. 
Se recuerda a los hermanos, hermanas y 
demás fieles, que el próximo sábado, quince 
del actual, a las ocho de la mañana, cele-
bra esta Archieofradía solemnes "Honras 
fúnebres" en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, hoy de Nuestra Señora de 
la Caridad, en sufragio de las almas de loa 
hermanos fallecidas. Y el sig-uiente día, 16, 
sábado, se efectuará la festividad de Do-
mingo tercero, a la hora y forma de cos-
tumbre, predicará en ella el elocuente ora-
dor sagrado, hermano de esta Cofradía, R. 
P. Santiago G. Amigó, y la que se cele-
brará en el mes de Diciembre el sermón 
está a cargo del R. P. Clara, y la corres-
pendiente al domingo tercero de Enero del 
año entrante, ocupará la sagrada cátedra el 
R. P. Jorge Camarero, S. J. 
Lo que se anuncia por este medio por 
orden del señor Rector, suplicando a los 
hermanos la asistencia puntual a los actos 
referidos, con el distintivo de la Archieo-
fradía. 
A. L . P E R E I R A , Secretario. 
C 397Í «m-14 lt-14 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l jueves, 13 del oorrlerite. a las 8 y me-
dia, misa cantada a San Antonio; el 16 la 
Santísima Virgen del Carmen; el 19. a la 
misma hora, el Sr. San José y el 21 la 
Virgen de los Dolores.. 
Se suplica la asistencia de eus congre-
gantes y devotos. 
14295 10-13 
i n e r o e H i p o t e c a s 
DIXERO 
A bajo interés lo faoilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Vedado y Cerro. Si. Morell, de 11 
a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
tAats „ 8-12 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel. A-2711. 
14055 26-7 N. 
«3,000 SE DAN EN HIPOTECA O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
llano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m., J. 
Díaz. 13842 26-2 N. 
AGENCI1 "V.AKE" 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
6%, y y 8 por 100. Dinero para pagarés, 
automóviles y alquileres. Diríjanse con tí-
tulos. Prado 3 01, entre Pasaje y Teniente 
Rey. LAGO LACALLE. Teléfono A-5500. 
P R O F E S I O N E S 
mm 
mu mm \mm 
ABOGADOS 
Estudio: San ígnaclo núrn. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. " 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Preolos 
módicos. 14401 26-14 N. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoBlclfln de la Fscultia de 
¡Medicina. Cirujano del HoBnitui NO-
mero Uno. Consultas de 1 » 3. 
Amlrtad oíUu. S4. Tej6¿ono A-4*44. 
DR. CARLOS E. KOI1LY 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna eíi general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo. Asma, etc., por las 
Inyeccio^jea de los FUacftBreno». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-8291. 
14363 26-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
2 P M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
14083 26-8 N. 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULAIX) NUM. 30, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
D R . R O B E L i N 
t i E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderiiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS ^ARIA NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N- l 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. VTcora de 2 a 4. Es-
pecia'idad: estómago e intestino, señorar 
y niños. Da consultas por correo. 
«768 N - l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nflm. S5.—Teléfono A-31.t0. 
3S33 N-l 
D R . A L F A R O 
Callista y Masairista facultativo, 
bisturí ni dolor. Sant'ago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-?>6 O 
Sin 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ct«tfrfitlco de la Escuela de ttedlctna 
UASAC5S VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-14S4. 
Gratis efilo lunes y miércoles 
S755 N - l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretrosc6picos y clstoscópl» 
coi. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m-
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156 2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MMÍKÍXU general ^onsTiitas 12 á 
Acorta núm. 29 altos 
3745 N-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlco de la Cana de Beneflcenclji 
7 Haterntdad. 
Especialista en las enfeusedades da loa 
niños, médicas y kuinirsicas. 
Consultan de 12 a 2. 
Acular nflm. 106̂ 4. Teléfono A-3008 
3753 N-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Uédlco de víalla CapcdaJlata de la CaM 
de Salad "Cevedon^a," del Centra 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las affeo-
eiones del aparato Otíníto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vírtndea 1S8. 
Teléfono A-mT».—Hjbnaa. 
3747 N - l 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Conanltaa y «reraetnaea de 9 a 11 y d« 1 a 9 
PRADO NUM 106 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aíeccicnes de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-3 
D ^ a A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9J/¿ A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3767 N - l 
Dr. francisco J. de Velascd 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Vanérec-slfllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los día-- laborables. 
Lealtad nflm. 111. Teíéfono .1-541%, 
3757 ' N - l 
Pelayo Garda y Santiago 
«UTA1UO Pta>i*JOO 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
AJMMAJDOS 
Obispo núm. 63, alto«.—Teléfono A-5153 
D« I * 11 A. M. T DK 1 A 5 P. í*. 
3743 N - l 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t i 
Estableclmlení- dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales jf 
nerviosas. (T/nlco en su clase.) 
Crlatiua 38 Teléfono 1-1914.-
Casa particular F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D i A G O 
Fias Unnariaa. Sífilis ) EnfermedadD« 
de Señoras Cirugía. Dd 11 a 3, Emp* 
drado nGm. 19. 
375S N - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargranta. Nariz y Oídos—Espoclali3ta de» 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Corapostela 23, moderno. Telefono A-4480. 
3756 N-l 
Br. S.A[varez y Güairap 
OCULISTA 
de las facultades de Parla y Berlín. Cea-
sullas de 1 a 2. 
O ' R E I L L ? VUM. »8. ALTOS. 
Teléfono A 2363 
3763 N - l 
D r . R . C h o m a t 
Trctamiento e.Qpeciai dj Sífilis y enfer-
medades venéreas. CurjunOn rápida. 
CONSULTAD DiT, i2 A 3 
L«a nttui. 40. Teléfono A-1S4A 
3748 N- l 
Di. JIMN PABLO GARCIA 
KSPBGIALJmAf) VIAS URIMAKiai 
CoasuJtasr U u r>Am 16. da \ i a a 
3746 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MRDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 5. Chacdn ndm. 31, «*• 
quina a Aguacate. Teléfono A 2654. 
D R . 8 a E . F I N L A Y 
P R O I < Í : S O I : U E O F T A L no L O G I A 
Eapeciallntn en Enfermedades da laa Ojo 
y 4c loa Ofdoa. Gallano 6C 
5>e 11 a 12 y de 2 a 4.—TeI«foio A-4«ll 
Domicilio; K num. 1S. Vedada. 
T K L E F O O F-117K. 
3751 N - l : . 
A . J . D E A R A Z O I A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
•ile* CLriMano de i.. Vuemilna de í'urla 
Eu cialista en enfermedades del eatd» 
mitgo e inteetincs. uegUi. e' procedtmler.t*;', 
de los profesores doctores Hayem y 'Wit-
ter, de París, por el análisis del Jugo grla* 
trico. Examen dlre^o del lntostt.ro inte* 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 1% . 
3761 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria % 
Examen visual du la viretra, vejiga, y so* 
paración de la orina de cada riñón con loa 
oretr-oscopios y cistocopios mas modernos. 
Conanltaa en Neptnno núm. 61, bajoa, 
de 4ys a BM Telefono F-1354. 
3769 N-l ' 
Vías urinariaa. Estreches de I« orina: 
Venároo. Hidrocele. Slfllia tratada por U 
Inyección *•] 606. Teléfono A-6443. O* 
12 a 3. Jesús Ma -̂ía número 33. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican an&l sis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas abonos 
minerales», materias, grasas, azúcares, etc. 
AuAIiaia de orines (completo), esputoa, 
aanifT' » leche, dos pesos (Vi.) 
TELEFONO A-3344, 
3741 N-l-
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL » 
Conanl:as diarias de 1 • S> 
.Mitad nOm. 34. Teléfono A-44M 
3752 N - l 
CSGT9R i mm ÜRTIZ 
Rnfermednden de ia Garganta, . \ i r > Oídos 
Consultas de 1 a 2 Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTEXCTA. HEMORROIDES T SIFILIS. 
Habana X58, (altos.) Consultas de 1 a 4. 
C 366o 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana ndmero «9. 
Conanltaa: de 11 a ' y de 4 b 3 
Ecpeciai para los oobres de Sy2 a f 
3836 N-t 
CIO B. PUSENCIA 
Cirajauo del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
yartos y clrujla en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SEGÜ! 
C A ^ f c ' n J A T I C O DC LA U N I > - R S ' O A D 
GARGANTA. NARIZYOSDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 'i, todos los días ex-
septo lo¡- domingos. Oons-.iL_s y operacio-
nes su si Hospital Marcedos. lunes, nalfti» 
coló» y viernes a las v ds la maftana. 
3737 N- l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Para enfenuedadea aerviuaaa y mentalea. 
Se envía un automióvll para transportar 
al enfermo, 
BaiTt-to 02.—Gnanabacoa.—Teléfono Bl£l« 
Ber.^aaa 32.—Habana.—De 13 m 3 
TELEFONO A 3646. 
3765 N . l 
Doctor i . Aurelio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYt 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Telé fono A-3813 
!766 N - l 
OH. RiCARÚJ ÁLBAUfltJj 
AIEDICIXA Y CIBL'GLA 
«Jananltaa de 12 a «. Pobres ^ravia. 
Electricidad médica, corrientes de alii 
frecuencia, corrientes galvánicas, FarAdl-
cas. Masaje cibratono. duchas de aire ca-
llente,' etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
Entra Campauario y LeaUa#. 
3742 N - l 
D R . E f ó l L I O A L F O N S O 
rnfu medacl n de ai&oa, señora-, y Civvtgn 
es BenenL COfiSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro ate— 518. Teléfono A-3'IB. 
3750 N - l 
C L I N i O A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n .mero suí -.iente de profesores par-; que el púbtico NO TENGA 
Qbc ESPERAR, y cen los aparatos necetirios para realizar lab operacicnet por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. . . . . |1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, de-de. . . . . . . 2-00 
Orficaci^ritíe, desd̂ e 3-00 
Diemes de espiga, desde. 
Coronas de oro, '-esde. . 
incrustaciones, desde. . 





P U E J N X E S D E O R O, desde $ 4 > 2 ^ p i e z a . 
T R A 2 A J 0 3 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. rn. Domin Q O S y días festivos de 8 a 11 p. m. 
8̂34 N-l 
P A G I N A C A T O R C E Diario de la Marina N O V I E M B R E 15 D E 1913 
Por el Templo 
de la Caridad 
Kstado de la reeaudacióii iniciada 
fen la Revista '£Bohemia'' para las 
Pbras .14 Templo a la Virgen dé la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterior ^21.617.08 
O. E . 
auma anterior $ 6,106.06 
P. B. 
^urua anterior. . . 
Luis Collado. . . . 
Tacinto Collado. . 
Vsoüna Ferrer. . . 
E d el mira Rotella. . 
F. Collado. . '. . . 
Miguel Martínez. . 
Antonio Bonnis. . 
Rstaqislao Roeh. . 
Ansclm.) Zeijo. . . 
Pedro García. . . 
íé. Martínez. . . . 
A gustín CTOTI . . . 
Enrique Phrier. . . 
Ramón Clavel. . . 
Esteban Llaguno. , 
Aquilina Ceja. . . 
Pastora González. 
Domingo Per o i ra . . 
Praneiseo Oriariiela. 
Bacetisri Rodríguez, 
X i eves Rodrígu e z. 
Micaela López. . . 
Xatalia Blanco. . 
Rosario Ortega. .-
Oista Sanabra . . , 
Benita Esqniver. . 
Genaro Rodríguez. 
Tuba Libre. . . . 
iAntolina Delgado. 




Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrtn tener su máquina de esorlülr 
• lempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
Perfectamente. Teléfono jesús Ma-
rta 23. ITabaji*. 4. 
C O M P R A S 
t OMPRO 
una casa de doce a quin:ce mil pesoa en el 
centro comercial de la Habana y libre de 
todo ífravam«n. Se prefieren esquinas. D i -
ríjanse a Prupietarfo, Apartado 311, Haba-
































SB COMPRA l \ \ CAJA DK H I E R K O 
usada que sea del número 6 a l 10, en Vives 
núm. 44. 14376 4-14 
S E COMPRA 
C X A C A S A A P R O P O S I T O P A R A A L -
M A C E N A R M E R C A N C I A S . H A D E E S -
T A R S I T U A D A C E R C A D E L A P U E R -
T A D E L O S M U E L L E S D E S A N F R A N -
C I S C O . L . G. C O N E , Z U L U E T A 36 B . 
14409 4-14 
8H K I . U I I I . A i \ COMODO PISO M Í O 
letvá A de la casa Habama 183, a media 
cuadra de loa t ranv ías e léctr icos , con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llartr© en el bajo, letra A y para 
informes San Pedro C, Sobrinos de Herre-
ia- 14345 10-13 
SB M . t t U L A N LOS BAJOS I Í A C A -
sa Crespo núm. 7, esquina a Refugio, tienen 
«ala, saleta, cuatro cuartos, dos inodoros, 
dos baños y un cuarto para criados. L a 
llave en la bodega. Informarán en la ca-
lle. 2 núm. 8, en el Vedado, te lé fono F-1746. 
14260 4-12 
IXTOS. l.OS V lOXTILADOS V H E R M O -
S O S altos de la casa Aguacate 21, casi ee-
quina a Empedrado, se alquilan, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos hermosos 
y uno p-equeño y demás comodidades. I n -
forman en Empedrado 52. 
14311 4-12 
S E A L Q U I L A N 
eepléndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín, en las calles de Oqueudo, A g u s t í n 
Alvarez y B&njumeda; compuestas de sala, 
comedor corrido ,tres habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, cinco cen-
tenes. L a s llaves e informes en Marqués 
González número 12, entre Figuras y Ben-
jumeda , te lé fono A-7830. 
14252 10-11 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
>unui . . .$ 1.008.10 
(Continuará). 
PERDIDAS. 
P E R R O e x t r a v i a d o 
Fcix Terrier, color blanco con una man-
cha amaril la en la cabeza; se le gratif icará 
a la persona que lo entregue a su dueño, 
James W. Beck. Obrapía S5. 
14287 4-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
ntoiMOSORV D E P I A X O . S O L F E O Y E s -
cr i tura do la música . Rápidos adelantos 
con mi sistema de enseñanza . Acosta 99, 
auodemo. 14382 4-14 
i x u n í K A BN MAQXTIXA. HAGO MB-
c a n ó g r a f o s en tres meses por só lo 2 pesos 
Cy. al mes. Doy t í tu lo o certificados de ap-
íJ.tud. Acadomia "Politécnica" y colegio de 
jyMmera y segunda enseñanza. Director, L . 
Kuix. Amistad números 62 y 64. Horas de 





Cursos especiales sobre Ortografía, 
Taquigraf ía inglesa y ospañola, Tene-
duría de Libros e Ing lós . Clases diur-
nas y nocturnap. So admiten internos. 
Kmpedrado número 30, Plaza de San 
Juan de Dios. Cuotas módicas . 
14226 8-11 
P R O F E S O R 
Clases ae primera y segunda Dnseftanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan to-
l é í o n o P. 1328. 
PERDIDA 
En Obispo, en el trayecto de Berna-
za a Compostela, el 11 de Noviembre, 
de una y media a dos de la tarde, se 
ha perdido un reloj-pulsera de oro 
mate, forma ovalada y chata, en una 
cinta de terciopelo negro, con hebilla 
de oro. E l que lo presente on Galia-
no 79. bajos o Jovellar 27, será grati-
ficado. 
14,327 4-12 
A L Q U I L E R E S 
{Lo; que dacen al ¿ni lar 
rápidamente sus fincas, o én-
eo nirar la casa o hahitación 
que necesiten, del)en anun-
ciar en esta sección.) 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A IT L S T l t A A 
Da lecciones de Primera y Segunda Kn-
íefianza y de preparaclftn para el Minis-
terio. Informarán en la AdminstraclOn d* 
cs'.e periódico, o «n Accsta núm. 99, antl-
gro. O. 
ARIES Y OFICIOS 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
En San Eaiael número 36, altos, un 
espléndido departamento compuesto 
de cuatro habitaciones corridas y uua 
separada con alumbrado eléctrico, y 
servicio de criado para la limpieza. 
(Se puede comer en la misma.) Muy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Informan en los bajos. 
L. López. . , 
14,24o 341 
SE M . Q I n < LA C AVA C A L L E D E S t A -
rez. aúm. 112; con sala, comedor y seis 
cuarto*, ."ervicSos sanitarios moderno?. L a 
Llave eji la bodega. Informan en la sastre-
ría 'Cuba Moderna." Monte núm. 315. 
U2?A 5-13 
S E A L q r i L A X LOS BAJOS D ü S A L I D 
número 61. con entrada, indepentí iente. to-
da clase dü comodidades y de moderna 
construcción. L a s IlaA-es en los mismo?. 
Informarán en Agolar 21, altos, t e l é fo -
no A-3247. 14199 6-11 
SB AI .Q,LU.A. \ M>S A L T O S D E L A C A -
sa San Miguel 200, tienen sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños y dos inodoros. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Informarán 
en la calle 2 núm. 8, en el Vedado, t e l é fo -
no F-1T46. 14261 4-12 
ZANJA ii7 C. E N T R E G E R V A S I O V C E -
rrada del Pasco, se alquila. Tiene sala, co-
medor .cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Precio. $50. Informan en 
la núm. 67 F . 14156 8-9 
G E R V A S I O 109. A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Construcción moderna y agua abundante. 
Precio, $42-40. Informan en el 109 A, inte-
rior. 14155 8-9 
S E A L Q X T L A N UNA CASA D E M A D E R A 
con agua y demás servicios y un solar cer-
cado de mil metros, en la calle de D e s a g ü e 
coquina a Oquendo. Precio, cinco centenes. 
Informan en Monserrate 217. 
13976 10-6 N, 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta S2, con 
amplias habitaciones. Informan en el c a -
fó de la misma esquina. 
G . Xbre. 5 
OJO. SB M UI II . W EN 1)1 E Z Y S E I S 
centenes ,los amplios y ventilados bajos 
de Pteina 89. Informan en los altos. 
14132 8-11 
Ancha del Norte 184 
M ; A L Q U I L A , K . N B B R N A Z A 3 8 . I N 
hermoso alto, moderno, con sala, saleta, 
siete cuartos, propio para familia de gusto. 
Informan en les bajos. 14425 4-15 
A 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS r i -
sos primero y segundo de la casa Perseve-
rancia 62, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, cuarto de baño, cocina y todo el 
servicio y escalera de .mármol.. L a llave en 
la botica de la esquina. Su dueño en Mu-
ral la 117, joyería . / 
14430 4-15 
S E A L Q I I I . V N LOS COMODOS V DS-
pléndidos altos de Aguiar 27, entrada por 
Chacón. Todo con vista a la calle, moder-
no servicio sanitario. Informan en Reina 
núm. 3. bajos, sastrer ía . L a llave en la bo-
dega. 14431 4-15 
s i ; áLQl I L A K LOS ( OMODOS Y Mo-
dernos baj.os de Rayo 31. antiguo, inmedia-
tos a Reina. Para verlos todos los días de 
12 a 2.' 14423 8-15 
mmw m a r t i 
C O R T E Y C O S T U R A 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l . 
l i / f R T I 
F u n d a d o r a de 
sste s i s tema en 
a H a b a n a , c o n 
Medal la de oro 
pr imer premio 
d e l a C e n t r a l 
Mart í y l a C r e -
enc ia l que m e 
autoriza p a r a 
preparar a lum-
ñ a s para e l pro-
fesorado c o n 
o p c i ó n al t í t u l o 
de Barce lona . 
L a a lumoa d e s p u é s del pr imer mes 
puede hacerse sus vestidos e n la misma. 
D o s hora*, clase diaria $ 5-30, alternas 
ü al mes . 
Animas 39, esquina a Amistad. 
13591 alt. 12-1 
S E A L Q U I L A N , K N O R O ESPAÑOL, 
los altos de la casa Aguila 77. Informan 
en " L a Vizcaína," Prado 110 A . 
14390 4-14 
^ E A L Q U I L A N LO> H \ J O S D E L A CASA 
Je?ús María 76, con Zaguán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 lOm-S 10t-10 N. 
V I R T U D E S 103 
Se alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, con sala, comedqr y 4|4. L a 
llave en los bajos e informan en Gerva-
sio 178, G. Chaple. 14388 8-14 
S E ALQ1 [LA LA ( A S A S I T I A D A E.N LA 
calle dol Pr ínc ipe núm. 2 (Atarfrs) casi es-
quina a San Ramón. Se compone de sala, 
comedor y 4 habitaciones de reciente fa-
bricación a la moderna. Precio, $34. Infor-
man en Manrique 123. te léfono A-5369. 
1437P 4-14 
SAN V H O L A S 47. E N T K I . N E I ' i'l.'N O V 
Concordia, una cuadra de Galiano, excelen-
te s i tuac ión ,de alto, en siete rontenes. 
.Tafovanfi.rán en Gallano -IR, esouina a Con-
Cáváf», 14375 4-14 
SB A L Q U I L A , B N PUNTO A L T O 1 8A-
iudable ,una casa para corta íaini l ia . bue-
nos pisos de mosa,lco y servicio". Delicias 
entre Pocito y Luz , Víbora. L a llave en la 
bodega del frente, en Pocito Informan en 
Prado !»ois, de 3 a 5. 
14393 4-14 
B a j o s 
Se alquilan los BAJOS, con sala, comedor 
y tres cuartos. Informan: Xazábal , Sobri-
no y Ca., Muralla esquina a Aguiar 
14158 * 8-9 
Neptuno 34, altos 
Se alquilan estos altos, con s a l a come-
dor y cinco cuartos. Informan: Nazábal . 
Sobrino y Ca., Muralla esquina a Aguiar. 
14159 8-9 
Ancha del Norte 184 
Se alquilan los ALTOS, con sala, come-
dor y tres cuartos. Informan, Nazábal , So-
brino y Ca.. Muralla esquina a Aguiar. 
14160 8-9 
R B V I L L A G I G B D O NUM. 15. S E A L Q L ' I -
lan los altos, a una cuadra do la callo del 
Monte. Informarán en los bajos, 
13987 15-6 N. 
(HABITACIONES) 
SB A L Q U I L A I N A HABITACION \ > I L E -
blada y con todo servicio, en los altos de 
Malecón 22, en $20 Cy.. y otras 2 habita-
ciones, juntas- o separadas, en los altos, en 
$15. Todas tienen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N, 
VEDADO. SB ALQUILAN \ S E Ñ O R A S 
j solas, en <;asa donde no hay más inquilinos, 
i dos habitaciones juntas o separadas, inclu-
I yendo comida y toda asistencia «i se desea, 
i S^ dan y toman referencias. Calle 11 en-
! tre J y K , número 155. 
14410 4-15 
5B A L Q U I L A N DOS D B P A R T A M B N T O S 
indopcndieiiites para escritorios, comisio-
nistas .hombres solos o matrimonios sin 
niños, en Cuba 7. donde se pueden ver de 
12 a 5 todos los días. j 
14424 8-15 
l \ \ II VHIT \< ION MI V t E I U A D E L 
Prado y Parque Central. Preferible hom-
bre solo. No hay más inquilinos. Animas 
J9. antiguo. 14385 4-14 
S O L 1 1 8 , A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay luz eléctrica. 
14331 8-13 
H A B I T A C I O N B S , SH A L Q U I L A N A L T A S 
bajas, con vista a la calle, suelos do mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Rellly 13, sin n i -
ños. 1433T 10-13 
ACADEMIA DE C O R T E 
y Costura. Directora, Esperanza López, 
Amistad 91, frente a " ' L T . Reguladora." Sis-
tema Martí. Ult ima expres ión del arte y 
de la moda. Confección de sus trajes por 
las alumnas. L a Academia da t í tu los a las 
que completen el curso. También se reci-
ben alumnas do provincia*. Precios mó-
dicos. 14310 26-1 N. 
SB ALQ1 II.AN LOS MOPBRNOS ALTOS 
de ia casa San Miguel 210, con sala, saleta, 
ü|4 y uno para criados. Llaves e informed en 
la vidriera del Café de Tacón. 
14404 4-14 
PELÜOCERO. ca-
sas de primem en bl-
soflés. pelucas, tras-
formaciones, moñas 
peinados de señora 
y ceujtc de cabello 
de mllON. 
T O R R E D E L O R O Manrana de Ciomc^ 
por Monserrate, B U C U '"sai E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Te!. A-3M2 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
rohiciurro de nlftaa 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una. a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los úl-
timos modelos de Par í s ; precios sin compe-
tencta. Especialidad en blsoñé?. Pelucas de 
«ji la y disfra/. Mercaderes 41, te lé fono 
.\ fsiOS. ir.r::P 26-5 N. 
EN CINCO C B N T B N B S SB V M U I L A N 
los modernos altos de Esperanza 29, con 
nala y dos cuartos, casi esquina a Florida, 
por doild« cruzan los carros. 
14397 ^ 4-14 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S . N l 10VOS. P I -
R O S de mármol y mosaco, tres habitaciones, 
sala y comedor, en Concordia esquina a 
Infanta. Llave en la bodega. 
14359 8-14 
S E A L Q U I L A N , E N 0 C E N T E N E S , LOS 
bajos do la casa Avenida de Estrada Palma 
núm. 58, con su sótano, terraza y jardines 
en frente y al lado. Las llaves en los a l -
tos. 14356 4-14 
S B M UI n . \ L A C A S A S I T I O S N I M E -
ro 100. esquina a Campanario, sala, sá le la , 
5 cuartos, comedor al fondo hermoso, pa-
tio. L a llave en el tren de lavado. Su due-
ño en Pocito núm. 3. altos. 
14324 4-13 
J E S U S M \ H I V N I M . 18, E v n i E ol i -
dos y San Ignacio, se alquilan los alto*» de 
esta moderna casa. L a llave en los bajos. 
14191 8-11 
s i , I L Q U ^ L A N 
en $84-80, los espléndidos -altos, con '-eis 
grandes habi tác iones . gran sala, comedor y 
baño. Neptnno y Canipanario. 
14228 6 11 
UNA H A B I T A C I O N A L A C A L L E E N 4 
luises ,otra alta ,con balcón, en 3 centenes 
y un luis y dos rnCui en tres luises y tres 
centenes, además uaa cu 7 pesoj y medio. 
" E l Niágara," San Ignacio 65, entre Luz y 
Acosita . te léfono A-8906, 
14349 .4-13 
• E L NIAGARA," SAN IGNACIO 65. E N -
tre Luz y Acosta, te lé fono A-8906. E n es-
ta gran casa, acabada de abrir, se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, con mue-
bles o sin ellos, precios razonables. 
14348 S-13 
SB A L Q U I L A N l)«»s H A B I T A C I O N E S . 
ju iuai , muy bonitas, mosaicos, en casa par-
ticular, a personas de moralidad y tran-
quilas. Unico inquilino. Concepción de la 
Va l la 12. 1 4303 4-12 
E N t \ ^ \ I I E F A M I L I A DB "M O H A L I D A D 
ae alquilan dos habitaciones a hombree o 
señora sola. Amargura 55 antiguo, bajos. 
142SS 8-12 
O B H M ' M NI M. 14, BSQUINA * MERCA-
dores, so alquila un departamento de cua-
tro habitaciones en cuatro centenes. 
:43L<7 8-12 
I G U I L A so. CASI ESQUINA A S A N R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz e léctr ica , a dos 
centenes: no se admiten niños . 
I (262 15-12 N. 
MURALLA BSQUINA ^ SAN IGNACIO. 
- alquila un departamento, vista a h'.s los 
tiles Ittforittaii 0n lf misma 
OFICIOS NUM. 6 8 , A L T O S . SB A L Q U I -
lan doa habdtaclonea. Balcón a l a calle, luz 
eléctrica, servicio «anltario . E s casa de fa-
milia. E n la misma Informan a todas ho-
ras. 14194 8-11 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E P A R -
tamento y una habi tac ión muy fresca, con 
balcón a i a calle y vista a l mar, en l a acre-
ditada casa Gallano 84. 
14080 lú-8 N. 
E N CINCO C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 3 
buenos cuartos altos, en magníf ico nltlo, 
e s t ra tég i co para todas partes de la ciudad; 
o separados. Villegas número 27. 
14316 «-13 
P R A D O NUMEROS i \ 3 S E ALQ1 [LAN 
magnificas habitaciones amuebladas; ele-
vador, ngua corriente, salones y baño en 
todos los pisos. Resbauraoit en loa bajos pa-
ra el uso de los huéspedes de la caía. Pre-
cios módicos , ' t e l é fono A-5390. 
14096 
E N R E I N A 4 9 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin elloa.con todo aervlclo, entrada a 
todas horas, en las mismas condiciones; 
Reina 14, se desean personas d« moralidad. 
13146 26-18 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S A . 
fiRAN O P O R T U N I D A D 
Se acaba de desalquilar un magníf ico y 
grande local, frente a l Parque de Ti41Ío, a 
dos puertas de San Rafael, tiene siete me-
tros de frente, ha estado ocupado por tien-
da de ropa y pe l e t er ía por espacio de nue-
ve años , precio módico; la gran oportu-
nidad para estafaleoorse en el nuevo y pro-
gresivo barrio de Cayo Hueso Aramburo 
núm. 21, antiguo, encargado. 
14417 4-15 
S E KÍMX I L A N , E N C U B A •.17, E S Q U I N A A 
O'Reilly, grandes locales para, oflclnas, o 
a comisionls-tas. 14365 17-H N. 
A 
L C O M E R C i n 
EN A6UIAR i 01, se alquila un lo-
ca! propio para Almacén o depósito. U 
14095 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre OHeilly y San 
Juan de Dios. 
14089 8-S 
L O C A L 
Se solicita un local de no menos de 
600 metros cuadrados de superficie, 
para almacenar tabaco. Capacidad 
aproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera cons-
truirlo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por es-
crito a J . F., " L a Regfuladora," Amis-
tad 126. 
14172 10—8. 
P R O P I O 
PARA INDUSTRIA 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Es de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en los' te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos " L a Cubana" (Atarás.) In-
formes: Monte número 361, taller de 
Planiol. 
14166 8-9 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A O S E 
vende la casa calle F núm. 9, entre 5 y 
compuesta de «ala. «aleta , cinco cuartos, 
cuarto para el orlado, con todo «1 « e r v i c l o 
sanitario, caballeriza y un buen patio. Pue-
de verse a todas horas, Informan en Obis-
po 84, t e l é í o n o A-3120. 
14086 S'8 
S O L I C I T U D E S 
• B A L Q U I L A N LOS II AJOS M E SAN L A -
UTO Zl'D, entra Gervasio y Belascoaln sa-
la, antesala, comedor, i cuartos gnandes y 
uno de crladoa, baño, cocina, hermoso pa-
tio, etc. L a l lave en frante, taJLer de taa- ; 
talaclón. Informan en 5ta. 43 A, entre E > j 
D, Vedado, t e l é f o n o F-1041. 
14181 8-9 
SE NECESITAN 
S H A L Q U I L A I N « I P A O I O S O L O C A L . 
propio para d e p ó s i t o o para cualquier In-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, paaado el Torreón d« Üan Lfi.zaro. 
Informe», García. Tüftóii y Ca. , Mura l la y 
Aguiar. 14398 lo-14 ^ 
S E A L Q U I L A , KV B L A BODADO, l S * 
casa de sala, saleta, neiíí c-uartos, patio y 
dem4e sarviclos sanitarios, en l a calle T e r -
cera núms . 851 y 359 ,moderno, casi esqui-
na a Paseó . 'TA Uave eh l a bodega de la 
esquina. Informan en Va f e r r e t e r í a de Mo-
retón y Arruza, San Ignacio 51, t e l é f o n o 
A.1574, 14192 l O - U 
V E D A D O . E . N 14 C E N T E N E S SB i L Q U I -
la la hermosa casa C núm. iVs. entre 5ta. y 
Calzada, con 5 grande* habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, doble servicio sa-
nitario y d e m á s comodidades. L laves , 5ta, 
núm. 60, v a q u e r í a . Informes, R. Alonso, Bao 
Nico lás 80, altos, te lé fono A-262S. 
14189 ' l"-13 N-
V E D A D O . SB ' LA, KN 17 i B N T B -
nes, l a casa de L í n e a 24 A, entre J y K , con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
para criados y servicios sanitarios. L a l l a -
ve e informes en el núm. 20 A. 
14211 S - l l 
V E D A D O . SB I L Q U I L A LA » ' O M O D A Y 
bien situada casa, Paseo núm. 42, antiguo, 
esquina a Quinta. L a llave en Paseo n ú -
mero 70. In formarán de su alquiler en I n -
dustria núm. 111, antiguo, de 7 A. M. a 
o P. M. 14330 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 78 B, con sa-
la .comedor y seis cuartos. In forman: Na-
zábal, Sobrino y Ca.. Mural la esquina a 
Aguiar, 14157 8-9 
17 C A S I ESQUINA \ BAXOS, N I M . âr, 
se alquilíi, de alto y bajos, con cinco habi-
taciones y todo el confort moderno, en quin-
ce centenes, contrato por seis meses. I n -
forman en San Ignacio núm. 60. 
14090 8-8 
I N U L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y amplios. altos de 8 y 23, com-
puestos de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y demás , servicios sanitarios, todo a 
la moderna. Informan en Obispo C4 y en 
33 y 8, bodega. 14164 S-9 
(HABITACIONES) 
(Si' desea usted encontrar 
rápidamente criados u otrit 
titeé de empleados qnt noe¿ 
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E BBA 
limpia, para los quehaceres de la casa, m 
trl'momlo sin hijos y dormir fuera. Obisna 
102. altos. 14408 4 . 1 5 
UNA SEÑORITA, MUV P R A C T I C A i ; \ 
la venta de sombreros y vestidos, necesi-
tamos para dependiente. O'Pteilly 83 mo-
das. 14405 4 . 1 4 
P A R A UN M A T R I M O N I O S F SOLICITA 
una cocinera peninsular que sea muy lim-
pia, joven y traiga referencias. Sueldo 3 
centenes. Teniente Rey 20, altos 
14333 44, 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en l a casa para tres per-
sonas, en Neptuno 99, altos. 
14340 . 4 . n 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I AD v 
de manos que sepa bien la obl igac ión; que 
sea honrada, trabajadora y de buena pre-
sencia. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia 
No se quieren rec ién llegadas y sim estos 
requisitos que no se presenten. Bernaza 39 
y 41, altos, derecha, de 9 a 11 de la ma-
ñana. 14342 4 - 1 3 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S '.f.a 
América ," director, Roque Gallego, Dru^o-
nes número 16. t e l é fono A-2104; las í am! -
lias y c o m e r o i a n t é s que deseen criados, de-
pendientes y trabajadores, llamen a ' esta 
oficina. 14320 4.10 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S . L A i : . \ . 
ferma de Paula 2. azotea*, afligida con "el 
alquiler del cuarto, implora caridad en esta 
mes dedicado a los difuntos. 
14347 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A I ) ! : V W o s 
que sepa su ob l igac ión . Si hay que ense-
riarla que no se presente. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa. Vil legas ü, altos, 
14351 4-1^ 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N J K S L S M \ . 
r ia número 70, altos. Sueldo, tres centenéj 
y ropa limpia. 14289 4 - 1 2 
E N M U R A L L A »S S E N E C E S I T A PAR!* 
un matrimonio solo una cocinera que duer-
ma en la co locac ión y que ayude a la lim-
pieza de las habitaciones. 
14273 1-12 
BB A L Q U I L A D BONITOS V P A R T A M E N -
tos con baños y demás servicios, en 8 y 19, 
Vedado. 14099 8-S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E * Tí E N T R E 
19 y 21, con S., C , 1|4 de madera y dos cuar-
tos de ladrillo, piso de mosaico; mucho 
patio, en $31-80. 14270 4-12 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
K N L A M B O D A . SB M . Q U T L A L A H E R -
mosa y ventilada ca^a, con todas las co-
modidades, situada en la calle P r í n c i p e do 
Asturias núm. 6, casi esquina a E s t r a d a 
Palma. 34394 4-14 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E L A 
ciudad, se alquila, junto o separado, pa-
ra oficina o bufetes, un hermoso piso con 
balcones a dos calles. Lampari l la 74, es-
quina a Villegas. 14126 8-9 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan en módico precio los de E n -
carnac ión y Serrano, a una cuadra de Co-
rrea, con frente a tres calles. Informan, 
Lacret y Bruno Zayas. 
14372 S-14 
BUS J E S L S D E L M O N T E 
Se alquila, en cinco centenes, l a casa 
San Buenaventura 17, entre San Mariano y 
Santa Catal ina, a una cuadra do l a C a l -
j zada. L a llave en la bodega. Informan en 
; .Mnurique 191, altos. 
H233 8-13 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E V NUM. 15 
Preciocs módicos , sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
14363 8-14 
SB A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S CASAS 
Municipio 10 D y E , cerca de la Calzada, 
con portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandes, baño. etc. Informan en Malo-
j a 14. Precio. 6 centenes. 
11329 4-13 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre "y elevador 
eléctrico. Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
13360 26-22 O 
E n l a V í b o r a 
se alquila un chalet de esquina de alto y 
bajo, calle de Milagros esquina a Marqués 
de la Habana, portal a las dos calles, j a r -
dín, sala, cuatro grandes cuartos, baño 
completo, servicio de criados aparte, cielo 
raso. L a llave en frente, bodega. Infor-
man en el Café América, t e l é f o n o A-1386. 
14250 6-11 
HOTEL MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 65 y ESQUINA A I 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y ñ,¡ 
fresaco, e<n el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coelna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
c é s d« la es tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono P-1158. 
13780 * 26-1 
SB A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E N E S , L O S 
espaciosos y cómodos altos de l a casa mo-
derna J e s ú s del Monte 74. T e r r a z a , sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran come-
dor y doble servicio. L a l lave en la bo-
dega del frente. Más detalles, O'Reilly 55, 
te lé fono A-2595. 14094 S-S 
J E S l S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N LOS 
hermoio saltos y bajos de Santo Suárez 3, 
esquina a Calzada, completamente indepen-
dientes y con todas las comodidades que 
pueden desearse. Informan por el t e l é fo -
no F-1530. 14007 10-7 
(HABITACIONES) 
B U E N A V E N T U R A . L E T R A D , E N T R E 
| Concepción y San Franotoco, V í b o r a . E n ca-
sa decente se alquilan dos habitaciones al -
tas con servicio sanitario, a s e ñ o r a s solas 
' o matrimonio sin n iños . 
14275 4-12 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
E M E L C E R R O 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E JOSB 
Menéndcz Sierra, de 17 años de edad, qwa 
en el mes de Junio de esto año se encon-
traba trabajando en uha reparación de la 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita su padre 
en Ciego de Avi la , finca E l Cngunsal, ' 'a-
guasal, M. Menéndez Gil. 
C 3947 26-11 X. 
E N E L V E D A D O , C A L L E '" l^'l1 l>V \ 
4, se solicita una buena cocinera, es para 
corta familia: si no sabe cocinar que no se 
presente. Sueldo. 4 centenes. 
11263 Í . I Í 
S E S O L I C I T A C O M P R A D O R P A R A DO.» 
loros, juntos o separados. Aguacate 32, al-
tos. 14304 4-12 
S E S O L I C I T A L.NA C R I A D A D E M A N O S 
para ayudar a los quehaceres do la casa y 
que sepa cocer en máquina, que sea pe-
ninsular, y so suplica traiga Informes de 
las casas donde haya .servido; sueldo, 3 ¿eñ-
lene-s. ropa l impia y ropa de cama. Món* 
te.« 316, antiguo. 14299 4-12 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O P I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina, Informarán Pan American Clearina 
House. Teniente Rey 19, Departamento n ú -
mero 7. 12504 26-6 N. 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
pápidaiuentc. auúueiese C D 
esta sección.) 
UNA J O V E N P E N I N S l L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
no tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne buenas referencias. ] i í forman en Sol 28, 
sa s t rer ía . 1443 4 4-15 ' 
I VV J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora en casa de poca 
familia, teniendo quen responda por ella. 
Virtudes núm. 46. 14 114 (-15 
I N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
y escribe el inplAs perfectamente, se ofre-
ce para in térpre te ,trad-uctor o cosa anfcr 
loga. Dirigirse a Santiago de Vi l la , Sol nú-
mero 13, fonda. í'4413 4-15 
UNA C R I A N D E K \ P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse de ama de cria, con abundante 
lecho y buena, garantizada por médico y 
teniendo quien la recomiendo. Industria 
núms. 65 y 73. 14412 4-15 
s i : O F R E C E l N MCATRIMOMO S I N H i -
jos, peninsular, de mediana edad, 61 de 
criado, con buenas referencias y el la pa-
ra coser a mano o en máquina o para ma-
nejar un niño s i os necesario. Dragonea 
núm. 47. cuarto núm. 3. 
14411 4 . 1 5 
I N V E R S I O N 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, la casa Margot, calle 13 
entre 2 y 4, a dos cuadras de las dos l í-
neas, sala, pasillo, antesala, i cuartos, ba-
ño moderno, saleta de come», cuarto de 
criado, agua fría y caliente. Su dueño, 
Acosta 66, t e l é fono A-1387. L a llave en-
frente ,e.n la bodega. 
14435 8-15 
SB A L Q U I L A L A CASA D E M O D E l l \ \ 
fabricación, Salvador y B e l l a Vis ta , Cerro, 
en J15-90 oro. Informan en l a misma o en 
Reina 19. C3976 4 - 1 4 
A L T O A L E G R E . C L A R O . ( 0 \ BONITOS 
pisos y techos, balcón con una vista pre-
ciosa .cuadra de familias decentes. Esco -
bar 78, entre Neptuno y Concordia. Vale 
15 centenes, se da en $74 plata. Informarán 
en Linea 57, del lado de la Sociedad. 
14309 8-12 
V E D A D O 
Casa calle 6 núm. 12, entre Línea y 11, 
acera de la brisa y de la sombra. Com-
puesta de sala, sa leta gabinete, corredor, 
comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, servi-
cios sanitarios en ambas plantas, electrici-
dad., gas, garage, jardines y d e m á s comodi-
dades, Cosme Blanco Herrera. San Pe-
dro número 6. 14105 10-8 
1 3 E N T R E U A ' I » . V E D A D O . C H A L E T 
a la br i sa sala, comedor y 5 habitaciones, 
cuarto de criados, dos bafios y 2 inodoros. 
L a llave en la bodega de 11 y 12. Su dueño 
en Amargura 66 y Compostela 
14130 8-9 
VEDADO, 17 3 1 9 ) E N T R E H ^ C, SB \ L -
quila un alto moderno e independiente, con 
gas y electricidad. Llave al lado del alto, 
13 centenes. 14389 8-14 
V E D A D O S E A L Q U I L A N . A 9 C E N I ! -
nes, dos casas modernas para personas de 
gusto. Once esquina a M Ka llave en ' 
^-^^eg». '^133 
F l f t G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N 9 C E N T E N A S S K A L U C I L A L A C A S * 
Escobar núm. 114, sala, saleta, corredor, 
4 cuartos, uno alto, cuarto de b a ñ o y de-
más comodidades. L a llave en la bodega 
esquina a San Rafael. Informes, F . V . Ruz, 
Obrapía 25 o P luma 3, Marianao 
14258 
I O N 10 C E N T E N E S S K A L Q U I L A L A C A -
sa San Miguel 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, cuarto de baño y d e m á s comodi-
dades. Informa, F . V. Ruz, O b r a p í a 25 o 
Pluma 3, Marianao. L a l lave enfrente 
1 4 259 4.12 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
ins ta lac ión de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cu jes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabrie l , se arrien-
da en buenas condiciones. D a r á n razón en 
Muralla núm. 14. 14403 26-14 N 
Se desea encontrar una persona para 
formar una sociedad de fabricación c i en t í -
fica de producto cubano de alimento y de 
venta en todos los pa í ses . E s negocio muy 
seguro y provechoso. E n manos compe-
tentes tiene un porvenir Inmenso. Capital 
necesario, menos de $10,000. Dirigirse por 
escrito a F A B R I C A N T E , Diarlo de la Ma-
ríua. 14426 4-lB 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos; sabe su obli-
g a c i ó n y desea una casa formal; tiene refe-
rencias. Informan en Es tre l l a 113. 
11422 4 . 1 5 
DBSBA C O L O C A R S E I N J O V E N P E N I N -
sular que habla ing lés , de camarero de 
hotel o criado de manos: tiene buenas re-
ferencias y g a r a n t í a s . Sol núm. 60. 
14421 4 . 1 5 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D B ME» 
diana edad .para tres personas. Vil legas 
63, moderno, altos. 14419 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N PBX» 
ninsular do criada de .manos o manejado-
ra y también sabe cocinar: tiene quien res-
ponda por s u boien comportamiento. I n -
formarán en J e s ú s del Monte 21, bodega. 
14416 4-15 
A L T O S 
E n Arbol Seco ,al fondo del Paradero, ¿e 
concha, ae alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y 3|4. A d e m á s se 
alquila un garaR.» .ementado. Francesco 
Ponaher, Arbol Seco y Maloja. t e l é fono 
D E S E A C O L O C A R S E . JUNTO. UN MA-
trimonio peninsular, sin familia, ella d« 
criada o manejadora y él de criado o por-
tero. Informan en la Víbora, Laguerue'.a 
núm. 26, Tienen buenos informes. 
14415 4-15 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L . M l V 
competente y con gran experiencia en los 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
y liquidacoines, ínterin busca co locac ión 
estable. Dirigirse a L . Vidal, Empedrado 
"úm. 75. 14427 8-15 . 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P B -
ninsular para la limpieza de habitaciones 
y costura; buen sueldo y tiene buenas re-
ferencias. Para ¡ufornie.". Amarguea 61, 
antiguo. 14429 4-15 
T E M E D O R D E L I B R O S ^ 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, Tiquidiciones, etc. 
F 1328 o Petits i r l a n - r . Consalado 101. 
D E C R I A D A E N C O R T A ' E A MILI A O PA-
ra un matrimonio solo, desea colocarse uní 
peninsular que entiende un puco de cooi 
na y que tiene referencias; puede ir al Bjgni 
po. Gloria nfim. 142* 
14870 * ~ * J 
N O V I E M B R E 15 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A Q U I N C E 
l X JOVF.X f K X I N S I I . A U DKSEA CO-
locarso (!« jardinero, CÍÍ entendido en j a r -
dinería, inííortos y rfeniíis plantas, de V i -
vero. Ociuendo ndin. 9, moderno. 
14277 4-12 
DKSK A COLOCARSLJ L X A COCINEIIA 
pava i;i;;a particular o establecimiento, con 
b i l l as referencias. Informan en Compos-
tcla 10"'. bbdeya. I4;i7l 4-14 
UN F A B R I C A N T E 
a:neriian.) de herraduras para muías y ca-
ballos ,de.sca enteiider¡,e con un buen ven-
dedor, que viajo por toda la Is la , para dar-
le en comis ión la agencia exclusiva do su 
r.opoclo, C O Í U tal (iue tengra o haga méri tos 
bastantes para ello. 
T é n g a s e presente que <?s l a fábr ica más 
grande y an t igua de los Estados Unidos 
Escriban o vean al s e ñ o r A. W. Sexstnlth 
en el H o t e l Sevi l la . Habana. 
l-l-"57 4-14 
TÁQ-UICinAFO E X KSPA.VOL, ES O K m ; I 
co para bufete u oficina comercial. Infor-
mes en esta adminlBtraclftn. 
G. «.14 
Ü E > E A C O I J O C A K S E VS B t ' E X C . V . M A -
rero, es tá práct ico en ayudar a ves t i r a ca-
balleros o de mozo de comedor: sabe servir 
1 la rusa. Informarán en Prado 50 ca ' é 
143S7 ' 4.13 
DESEA COLOCARSE \JXA S E 5 0 R A .10-
ven, peninsular, cocina a la espaflola y a 
la c r io l la , en casa de comercio o particu-
lar. I n f o r m a n en Concordia 43. 
143SG 4.14 
U X B l ' E X GUIADO M A D K 1 1 , E * 0 D E S C A 
colocarlo para servicio d o m é s t i c o : sabo 
cumplir con su obllgacidn y t i«ne buenas 
referencias. Info.rir.a.n en 19 entre 12 y 
14 número 481, cuarto n ú c i . S, Vedado. 
143S4 4.14 
DESEA COLOCARSE IJX niUCHACHCTO 
?c 12 años, sin sueldo, en casa de morall-
5ad. Amistad 97, altos. 
l ^ S l ^ 4-14 
Mil. PESOS D E U T I L I D A D M K X S L A L 
te obtendrán en la explotac ión de una In-
AtMrtrla seria, para cuyo movimhynto ne-
î esito socio con 5,000 pe-sos de capital. Ea-
,nbir a J . López, Apartado 31?, Habana. 
143S0 8-14 
UNA MU CHACHA PEXíNSTJLAR DESEA 
colocarse en una casa de respeto para ayu-
dar a la limpieza de la casa y coser. D l -
rig-irse a Lawton 42, entre San Francisco y 
?oncepci6n. 14378 4-14 ' 
L X A SE* ORA P E X I X S L L A R D E ME^ 
fliana edad, desea colocarse de cr iaJa de 
manos o manejadora: sabe coser a mano 
y en máquina y tiene buenas referencias. 
Tamarindo esquina a Flores. Sueldo, 4 cen-
tenes. 14374 4-14 
D E M A X E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
¡nanos sol ic i ta colocarse una joven p e n í n -
lular con buenas referencias. Vives n ú m e -
ro 119. 14373 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX P E -
nlnsular de criada de manos: tiene refe-
•encias. I n f o r m a n en Vi r tudes 2 A, altos. 
14392 4-14 
H E R U E R O R E C I E X L L E G A D O D E ES-
paña, con mucha seriedad y honradez, de-
sea colocarse en Ingenio, minas, canteras 
u o t ra cosa análoga . Dirigirse con las ini-
ciales M. J. L . , Habana, Sol 8, Fonda "Tros 
tlermanos." 14391 4-14 
DESEA COLOCARSE L N A R E A L C o c i -
nera de mediana edad, peninsular, es lim-
pia y aseada y cumple con su obl igación, 
sabe cocinar a la criolla y . e s p a ñ o l a . I n f o r -
nan en Corrales n ú m . 21. 
14402 4-14 
DESEA COLOCARSE L X A B U E X A C O C I -
nera y repostera, es muy limpia y sabe 
bien su oflcio, lo menos cuatro centenes, si 
no es as í , no pierdan tiempo, no va al cam-
po ni duerme en la colocación. Informan 
en Cuba 101. 14355 4-14 
T E X E D O R D E LIBROS QUE SABE E L 
inglés y es mecanógrafo , desea colocarse: 
e« joven y no tiene inconvenle-nte en i r a l 
campo. Monte núm. 47. 
14399 4-14 
ÜXA M U C H A C H A P E X I X S L L A R DESEA 
colocarse en casa .de buen%. ^familia para 
criada, es formal , sabe coser bien y tiene 
recomendaciones. Aguacate 82. 
1436« 4-14 
DESEA COLOCARSE U X A .MUCHACHA 
peninsular de camarera, de mediana edad: 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n fo rman 
en la calle del A g u i l a n ú m . 76, altos. 
14366 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX P E -
ninsular de manejadora o criada de manos. 
Informan en Suárez y Alcantarilla, bodega. 
14364 4-14 
DOS L A V A N D E R A S D E L A R A Z A D E 
color sol ic i tan, una ropa para l avar la en 
su casa y la o t ra colocarse en casa p a r t i -
cular o en t a l l e r de lavado. .Lealtad n ú m e -
ro 137. 14362 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones y para p e q u e ñ o s trabajos de 
costura. Santa Clara n ú m . 7. 
14360 5-14 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española de manejadora o para l impieza de 
cuartos: sabe coser a m á q u i n a y a mano. 
Informan en Lampari l la 68. 
14377 í*1* 
UNA P E X I X S L L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera a leche ente-
ra, buena y abundante, reconocida por el 
doctor Francisco Loredo. I n fo rman en I n -
dustr ia 160, H . A m é r i c a . 
14354 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
cita colocarse a leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien la garant ice : puede i r 
al campo. H o t e l Las Nucvi tas , Dragones. 
14336 4-13 
J O V K N PENINSULAR, I N S T R U I D A E X 
la costura, desea colocarse en casa de mo-
ralidad para doncella y ayudar a l a l im-
pieza d« la casa. Bernaza 21, altos, in for -
marán. 14335 4-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos para una corta f ami l i a , una s e ñ o r a 
peninsular. Informarán en Vives 66, an-
tiguo, casi esquina a F l o r i d a ; duerme en 
B U casa. 14334 
DESEA COLOCARSE U X A B U E X A CO-
inera, tiene referencia^. Baj 'O 11, altos. 
14332 4"13 
B U E N COCINEBO Y REPOSTERO, EIXO, 
a s i á t i co , desea colocarse en casa de hués -
pedes y comercio o casa pa r t i cu la r ; tiene 
auien lo recomiende. Genio n ú m . 4. 
14ií03 4-13 
""JOVEX P E N I N S U L A R DESEA COLOCAU-
!e do criada de manos: sabe coser a m á -
cuiina. Sueldo, tres centenes. Razón , I n -
íuitría 73, altos. 14826 4-13 
P A R A POKTEBO O SEHEXO E X HOTEU, 
desea colocarse persona serla y, de forma-
lidad, es práctico. Dirigirse a ' San Pedro 
núm. 6, cuarto nú. I . " L a Pe r l a del Mue-
lle ." 14322 4-13 
L X A PENINSULA TI D E S E A COLOCA-
¡ión en establecimiento o casa p a r t c l u l ü r o 
imericana, de cocineTa y una camarera de 
hotel o casa de huéspedes . I n fo rman en 
O'RafUy 68, bodega. 1433S 4-13 _ 
D E C B I A D A DIO M A X OS SOLICITA C o -
locarse una peninsular r ec i én llegada ae 
la Argentina y complida en sus obligaolo-
nes, tcnienlo quien la garantice, vme-
gas núm. 105. 14344 4 - ^ 
D E C R I A D A D E >lANOS O D E M A N E -
jadora, solicita co locac ión una Joven pe-
ninsular con buenas referencias. Sol nü-
tr.c-ro 66. 14343 4-13 
D E C B I 4 1 ) 0 1)E MANOS, MENSAJERO O 
Umpie-a de oíloina*. desea colocarse un 
peninsular acl imatado en el p a í s ; tiene 
buenas referencias de las casas en que sir-
vió. Informarán en Progreso n ú m . 
14350 4'13 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a , 
criolla v americana, no duerme en el aco-
modo ni hace de criada de manos. I n f o r -
man en Con-tulado 87. ant iguo, cuarto nu-
mero 25. 14352 4-13 
J O V E N K E C I E X L L E G A D O D E I -S I** -
ña s? ofrecí» para casa de comercio, oflcl-
roa o cosa aná loga , sin pretr.ntiio ios. Es-
cribid R Jiia.;i Agullo-r, L« IVr.i» «H-I Mii«He, 
í r ^ t j , a ^ j i a c i i l u a . 1425.0 4 - Í3 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASDL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hquf-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
liempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SI: ADMITEN DEPOSITOS W M UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse la* cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tespormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
379S N - l 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O f 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 1 
o que tengan medios do vida, puc-
deu casarse legal y ventajosamen-
te-, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y s in es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y amig-os. 
11175 —9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y Va 
o t ra de manejadora: e s t á n p r á c t i c a s en el 
se rv i t io y t ienen buena conducta, ga r an t i -
z á n d o l a s las casas donde han estado. I n -
f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
14294 4-12 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. I n f o r -
man en San Rafael núm. 13914, s a s t r e r í a . 
14292 4-12 
DESEA COLOCARSE U X ASIATICO Co-
cinero. I n f o r m a r á n en Esperanza 16, pues-
to de f rutas . 14302 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U X M A G N I F I C O 
criado de manos, p r á c t i c o en el servicio de 
mesa y los d e m á s quehaceres de casa: t ie -
ne muy buenas referencias y ha servido 
en las prnclpales casas de la Habana. Con-
cordia y Agui la , bodega. 
14J01 ''-12 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular de criada de habitaciones o criada 
de manos para corta f a m i l i a : tiene buenas 
referencias. In fo rman en Corrales 5, altos. 
14300 4-12 
MODISTA. C O R T A Y E X T A L L A POR F i -
g u r í n , persona seria, desea casa par t icu la r 
en famil ia , buenas referencias. Monte 385, 
altos. 14297 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
t ienda de cocina para casa de dos perso-
nas. Salud 23, i n f o r m a r á n . 
14296 4-12 
UXA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E HA 
d e s e m p e ñ a d o su oflcio en M a d r i d y Bar-
celona, so l ic i ta colocarse en buena casa, 
fuera o en la Habana. San Rafael n ú m . 47, 
esquina a Manrique. 14291 4-12 
S E O F R E C E U X A C O C I N E R A P E X I N S U -
lar para casa par t i cu la r o comercio: coci-
na a l a cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, e s t é 
acostumbrada a t rabajar con extranjeros 
y del pa í s y no admite tarjetas. I n f o r m a n a 
todas horas en Monte 77, bodega. 
14290 4-12 
S E O F R E C E U X M ATRIMOXIO P E X I X -
sular, ella para los quehaceres de casa y él 
para cocinero: prefiere el campo y sabo 
su ob l igac ión ,teniendo buenas recomenda-
ciones. Angeles 78, ant iguo. 
14271 4-1: 
C R I A D A F O R M A L V T R A B A J A D O R A 
desea colocarse en casa de mora l idad : sabe 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella D i r í j a n s e a la calle de Hosp i t a l n ú -
meros 1 1 % y i»- 14272 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locarse, una de cocinera y l a o t r a de c r ia -
da de manos, ambas con referencias. San 
Ignacio n ú m . 74, altos. 
14269 4- l í 
UN J O V E X D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos para l a Habana 
o para el campo: tiene quien lo garantice. 
P l ñ e r a 12. esquina a Linea, Cerro, 
14265 4-12 
UN AMERICANO DE EESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado Mande desr 
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 NM 
DESEA COLOCARSE U X A JOVEN P E -
nlnsular do criada de manos para se rv i r 
un matr lmori-s o manejar un n iño . I n f o r -
man en Oflciof n ú m . IB. 
14264 *- ' í -
DESEA COLOCARSE UXA J O V E N E s -
p a ñ o l a do criada do manos: tiene referen-
cias de las casos domto ha servido. L a m -
par i l l a mira. SO, d a r á n razón . 
14268 <-12 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
nlnsular, lo mismo va al campo que B O 
queda en la Habana. I n f o r m a n en Agrilla, 
núm. 111. H257 i r l t 
UNA P E N I N S U L A R D E 31 E D I ANA E D A D 
dessea colocarse de manejadora o cr iada de 
manos en el Vedado o J e s ú s del Monte; es 
carlfiosa con los n iños y sabe su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en l l e í n a n ú m , 13, altos. 
14E54 t - l* 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu l a r o estable-
c imiento; cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
hay quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Amis tad n ú m . 15. 14308 4-12 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E X E S 
peninsulares de cria/das do manos o mane-
jadoras. In fo rman en Sitios 181, esquina a 
Arbo l Seco, cuarto n ú m . 25, 
14306 4-13 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el pa ís , desea colocarse de cr iada 
de manob o manejadora: tiene quien res-
ponda por ella.. D a r á n r a ¿ 6 u en Suspiro 
núm. 14. U I O I 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operado, 
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden conseg'iiirse buenos cris-
tales. JMás vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo I02 mir-mos cristales en montu-
ras de aJuminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
grátis. 
A Y A , Optico 
S a n Rafae l , esq. & Amistad. 
T e l é f o n o A>2250 
S O L A R E S E X M A R I A X A O E X LOS M E -
jores puntos, desde ?l-50 metro. Oficina de 
Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32. de 3 a 5. 
142S6 
F R E N T E VL MAR E X L A C A L L E D E 
Cuba, con 40U metros, dos plantas, agua re-
dimida, se vende una casa en $7,000 y re-
conocer $13,000 a l 8 por 100. Oficina de M l -
suel F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5 
M*M 4-12 
COLUMBIA, 7a. A V E N I D A , CONTIGUO \ 
los mejores casas, se venden dos solares 
con 1,500 metros de superficie en $6,000 Cy 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba 81 de 
3 a 5. 14284 4.Jo 
FINCA BN MATANZAS D E 10 CABALLE}-
r ías , cercada de piedra, 5.000 matos de man-
gos, 7,000 palmas, se vende muv barata 
Oficina de M i g u e l F. Márquez , Cuba 3*» de 
3 a 5. 14285 4,12 
C 3596 865-17 Oct. 
U X A MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E 
para cr iada ele cuartos o manejadora: Man-
rique n ú m . 89. 14346 4-13 
SJC S O L I C I T A U X A C O C I X E R A P A R A UN 
mat r imonio , que sepa cocinar. Sueldo, 3 
luisea. Campanario 113, altos, esquina a 
Dragones. 14319 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar a l a c r io l l a y a 
la e s p a ñ o l a que sea casa de comercio o 
par t i cu la r . I n fo rman en tíuspiro 16. 
14318 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UXA SEÑORA D E 
mediana edad, para cr iada de manos, 11o-
va t iempo en el pa í s , en A m a r g u r a 51, da-
r á n r azón . 14315 4-12 
S E O F R E C E UX B U E X C R I A D O P K N I N -
sular, bien p r á c t i c o en el servicio y con 
buenas referencias. Prado 6?.. en el N é c t a r 
Habanero, dan r a z ó n . Sueldo, 4 centenes 
y ropa l impia . 14;;i4 4-12 
A U X I X O E X I E R O LO A U X I L I A R I A E N 
T o p o g r a f í a , dibujo, trabajos de fe r roca r r i -
les, minas o construcciones. R. N. , Apar ta -
do 1695. 14075 • 8-8. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una joven peninsular para criada de mano;' 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa l impia . L»amas n ú m . 27, G:uana-
bacoa. 14067 14-S 
C O X T A P I U I D A D POR HORAS. B A L A X -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico . Avisos a l s eñor 
Pav í a , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s on San Felipe. A l -
berto Acosta y González . Residencia: San 
Fernando 129. Cienfuegos. 
0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
• Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos, sol ic i ta comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra d i l igencia que ha-
ya que hacer en dicha pob lac ión . Cambio 
referencias. Para m á s informes. Mura l l a 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaldo n ú m . 56. 13263 40-21 O. 
P A R A A D M I X I S T R A R UX E S T A B L E C I " 
miento de v íve r e s , se sol ic i ta un socio que 
disponga de m i l pesos y que sea p r á c t i c o 
en el g i ro , sin estas condiciones que no se 
presente. D a r á r a z ó n Fel iciano Baz, Pico-
ta 22,/•! , s a s t r e r í a . 14097 . 8-S 
VENTA DE FINCAS 
V E N T A D E UNA CASA. F R E N T E A L A 
E s t a c i ó n se vende una casa de fabr icac ión 
moderna: tiene establecimiento y gana bue-
na renta. I n fo rman para su venta en San 
Pedro n ú m . 12, fonda. No se admiten co-
r re í Jores . 14420 4-15 
¡OJO! UN B U E X X E G O C I O P A R A E L 
que quiera t rabajar por poco dinero: se 
vende una buena v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
bil letes de l o t e r í a ; bueji contrato, poco a l -
qui ler . D a r á n r azón en Vives n ú m . 196. 
14428 8-15 
E X E L P U X T O MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
t r a to y poco a lqui ler o se admite un so-
cio con poco capital , pero que entienda el 
g i ro . Informes por el t e l é fono A-6366. T r a -
to directo. 14358 8-14 
Se Vende 
Por no poder atenderlo su dueño , se ven-
de el acreditado hotel "Matanzas," uno de 
los m á s c é n t r i c o s de la ciudad. Para in fo r -
mes su propietar io, Apartado 185, Matanzas. 
13345 al t . 8-22 
E L P I D I O B L A X C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus t r ia , 
Consulado, Aanlstad. Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno. Cuba, Egido, Gallano. 
Pr incipo Alfonso y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000 Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rci l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
13015 30-16 O. 
s o o r e p r e c i o 
si compra sus propie-
dades en la Oficina de 
Miguel F. Márquez, 
Cuba número 32, de 
tres a cinco. El alto 
Comercio, y los Bufe-
tes y Notarías de cré-
dito de la Habana la 
recomiendan. 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio do Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de c u r t r o bóvedas , inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
SE V E N D E L A CASA SALUD 201. SU 
d u e ñ o . Hosp i t a l n ú m . 25 D, ant iguo. 
14103 8-8 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, toda do cu l t ivo y bien fabricada, . oon 
I n s t a l a c i ó n de donkeys y tuberfad. dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
MntÁtr t de", pueblo del G a . i r i i l . s» a r r i e n -
da er buenas condiciones. Da,rA.n r a z ó n en 
Mura l l a num. 14. 130)1 2C-1S 
O P O R T U N I D A D 
So vende un café, res taurant y ho-
t e l ; en inmejorable punto de la clu 
dad. Poco a lqui le r y contra to largo 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, alto<! 
13803 ¿6-1 
14151 S-9 
G R A N GANGA. POR T E N E R QT E A u -
sentarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
di tada c a r n i c e r í a que vende 120 a 140 k i los 
de carne, teniendo una u t i l i d a d de m á s de 
$200 mensuales. Para m á s Informes d i r i -
girse a l s e ñ o r Guarts, Animas n ú m . 25. 
14267 6-12 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de |2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6.000, $7.000 $S.O00, 
$1,000 hasta $20,000. Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 28. 
14256 8-12 
D E O C A S I O N 
E n el bar r io de m á s porveni r de la c iu -
dad, se vende una magní f i ca casa, acabada 
de construir , con fachada de c a n t e r í a , te-
chos de hierro, cielo raso, gas, electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, etc., de dos p lan-
tas, en p r o p o r c i ó n . Tra to directo, Cuba 81, 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 8-11 
V I D R I E R A . S E V E N D E U X A B I E X rnir-
fcida de tabacos, cigarros, quincal la y per-
fumer ía , en una buena casa de café y f o n -
da y punto c é ñ t r i c o . En el ca fé " E l Guan-
che," Neptuno y Be loscoa ín , I n f o r m a r á n . 
14208 8-11 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
l lda c o n s t r u c c i ó n , calle de las Delicias n ú -
mero 69, V í b o r a , a una cuadra de l a Cal-
zada; gana 10 centenes de a lqu i le r ; so da en 
$6.200 oro. E n l a misma in fo rman . 
14251 15-11 N . 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina 
casas de l a d r i l l o y de madera en lugares 
bien conocidos. Reparto San M a r t í n . Re-
parto OoQumbla. T e l é f o n o B-07. 7120, Cal-
zada de Columbia esquina a la calle de M l -
•ramar, Informan. 14145 15-9 N . 
CASAS D E VÍIXTA 
Vir tudes , $9.500; Chacón , 414,000; V i l l e -
gas, $5,500; Mis ión , $3.000; Alambique, 2,600 
pesos; J e s ú s M a r í a , $7,800; Manr ique, 12,000 
pesos; Luz, $12,000; Apodaca, $6,000; Nep-
tuno, $12,000; Gervasio, $6,000; Condesa, 
$3,200; Progreso, $9,000; Aguacate, $9,500; 
Escobar, $2,300; Sitios, $4,000; A n t ó n Re-
cio, $5,000; Subirana, $5,000; Leal tad, 6,500 
pesos; B e l a s c o a í n , $8,500, y muchas m á s . 
Habana n ú m . 70, de 1 a 8. 
14146 5-11 
MUEBLESíPRENDAS 
G R A N OCASIOX. P A R A U X A F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
b i l la r , nueva, con todos sus accesorios, dos 
juegos de bolas para pola y p lña . E l pre-
cio es regalado. In forman en "La Opera," 
Galiano 70 , t e l é fono A-4Ó18. 
C 3995 8 . i5 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las más eficaces y la» 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderai 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y Agr í co la s . En uso en la I s -
la hace m á s de t re in ta y cinco años . E n 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. 6P, 
Habana 
3795 N- l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex 
t raer el agua de los pozos y elevarla ( 
cualquier a l tura . En venta por Franciact 
P- Amat y Compaft ía . Cuba núm. 60. H a b a n a 
BOMBAS ELEGTW 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN OO^FETEMCIJ^ 
Bomba y Motor de 60Ü ga 'one* por t>*r*. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I X , O'RelIly 67. te-
léfono A-S268. VUapInnn j Arredourin, 3. 
S792 N - l • 
O B J E T O D E A L T E . POR A U M E N T A R S E 
se venden dos cuadros modernistas de flo-
res, pintados a l óleo por un cé l eb re p in to r 
valenciano, costaron 22 centenes, se dan 
baratos; t a m b i é n se vende una cama mo-
derna esmaltada y otros objetos. Animas 
94, altos. 14407 5-14 
S E V E N D E l pf J U E G O D E S A L A D E 
majagua Reina Regente y una cama impe-
r i a l , todo nuevo, en Hosp i t a l 25 D, a n t i -
guo. 14266 8-12 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razenablite on "El Pasaje," Zu-
lueta 32, eiiu\j Teniwií e Rey y Obra pío, 
3796 N- l 
Mimbres finos y fuertes 
construidos oxpreeaniente para esta casa. 
Precios má,s baratos que los nuestros no 
los encontrará usted. 
Háganos una visita y se convencerá. 
Hay Juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, también tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena cla-
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Sillas americanas a 
$11 docena, billones grandes a $4-50 par, 
cuadros al óleo, grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. Para el 
interior no se cobra emvase. 
V E N T A S A L CONTADO 
LA E S T R E L L A DE COLON 
Galiano núm. 37.—Vicente Cándales: 
C 3725 alt. 8-1 • 
A LOS MEDICOS. S E V E N D E N , N U E V O S , 
una mesa de operaciones, v i t r i n a de cr is -
tal , meca auxi l ia r , ins t rumenta l , l ibros da 
medicina, etc. Pueden verse e in fo rman en 
Empedrado n ú m . 34. 
14313 8-12 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E SINfiER-, 
una de 3 gaveta?, medio gabinete, *t)vl l lo 
central , nueva, bordadoras las tres, dos do 
una gaveta. Se dan muy baratas. O'RelIly 
77, bajos. 14317 8-12 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos cómodos . I n f o r m a n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
3824 N - l 
A'EDADO. S E A'ENDE UNA P A R C E L A 
de terreno con 744 metros, en L i n e a es-qui-
na a N , b a ñ a d a constantemente por l a b r i -
sa, a 15 pesos el metro. Por L í n e a no pier-
de m á s que tres metros para por ta l y 3 me-
tros para j a r d í n . Informes en 13 n ú m e r o 
20 A. 14212 8-11 
K I . P I D I O B L A X C O 
Vendo, en l a Calzada de Galiano, una ca-
sa, con establecimiento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, l i b r a de gravamen, 
un solo inqu i l ino , sin contra to . O'RelI ly 23, 
de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
14125 S-9 
Esquinas y Centros 
Vendo en Neptuno $15,000; Agmlar, 20,000 
pesos; Indus t r ia , $30.000; B e l a s c o a í n , 22.000 
pesos, Refugio, $15,000; Luz. $12,000; Cha-
cón, $12,000; Vi r tudes , $18,000. Terrenos i n -
mediatos a Be l a scoa ín , de esquina, a 12 pe-
sos el metro. Cub?, 7, de 12 a 4, J. M. V. 
14144 8-9 
Casas chicas 
Vendo en Tejadi l lo , $9,500; Tenerife, 2,000 
pesos; San Rafael, $7,500; Sitios, $7,000 y 
$3.500; S u á r e z , $2,500; Rayo, $5.500; R e v i -
l laglgedo, $3,000 y $3,500; Progreso, $7,000 
y $9,000; Maloja , $4,500; Lagunas. $4,500; 
Mis ión , 200 metros. $5,300; Manr ique, $2,500; 
Amistad, $12,000, agua red imida y Sitios, 
$3,000 Cy. Cuba 7, de 12 a 4. 
14143 8-9 
S E V E N D E UXA MESA D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres completos 
y en buen estado y barata, y una m á s ch i -
ca de poco uso, completa. E l coime de " E l 
Escorial ," O 'Rei l ly y Mercaderes, i n f o r m a -
ra, 14187 8-11 
M U E B L E S E X « A X G A . S E L I Q U I D A N 
todos los muebles do una casa Hay i n f i -
nidad de objetos de va lor que se venden 
juntos o separados. Animas 84, casi esqui-
na a Galiano. 14124 8-9 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende uno garant izado de dos perso-
nas, tanque redondo, est i lo carrera, 4 c i -
l indros; magneto Bosch, 24 caballos, aca-
bado de pintar , equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que v ia jar . Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 3996 8-15 
S E V E N D E N UNOS C A R R O S , UN CO-
che y unos caballos y m u í a s , en C á r d e n a s 
n ú m e r o 11, in forman. 
14279 4-12 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E L7N COT" 
tan, un Deat r loh , dos F i a t y un Locomóv i l , 
todos de enraje f r ancés , de p r imera clase, 
con poco t iempo de uso y con g a r a n t í a . Dan 
r azón en la bodega de Amis tad y San M i -
guel, t e l é fono A-7658 o 1-2998. 
14367 8-14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y cigarros, con buen contrato y buena 
venta, da frente a una de las s e c r e t a r í a s 
y e s t á en un café, poco a lqui le r y se da ba-
rata . Mercaderes núm. 6. 
14395 6-14 
B U E X C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
nlnsular , desea colocarse en casa de buena 
fami l i a , es fo rma l y aseado, cocina a l es-
t i l o que deseen, tierno recomendaciones de 
casas muy dis t inguidas . I n f o r m a n en Co-
rrales n ú m . 65, esquina a Suá rez , carnice-
r í a . 14396 4-14 
111 E X NEGOCIO P R O P I O P A R A UXA 
s e ñ o r a o comerciante: una casa que renta 
$81-62, contra to por 4 años buen fiador, en 
$8,500; si quiere se dejan $5,00rt en hipo-
teca al ocho por ciento. Más informes. Co-
lón n ú m . U Gaian. 14323 5-13 
S E T R A S P A S A UN S O L A R A 2 C U A D R A S 
del paradero de Cokimbia. Reparto de Bue-
na Vis ta , entregado $110. Se vende por $90. 
I n f o r m a r á n en L í n e a 150, Luis Migue l . 
14353 8-13 
A UNA CUADRA 
DEL PRADO 
K C vende una casa con (185 tuetroa de B U -
perfleie y do« plautas, en $1*7,000. Oficina 
:le Miguel 1'. Mftrquex, Cuba 3-, de 3 a n. 
i i - a * * - l > 
S E V E N D E 
L a esquina de -Arbol Seco y Sitios, en 
doce pesos eurreney el metro, ú l t i m o precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sit ios y 18.75 per Arbo l Seco. Francisco 
Fefialver, A r b o l Seco y Maleja, Te l . A-2824. 
14135 I»"» 
| O J O ! U X B U E X N E G O C I O P A R A E L 
que quiera t rabajar por poco d inero : se 
vende una buena v id r i e r a de tabacos y c i -
garros y quincal la , tiene mucha venta de 
bil letes de l o t e r í a ; buen contra to , poco a l -
qui ler . D a r á n r a z ó n en Neptuno n ú m . 11, 
bodega. H102 8-8 
G A X G A . «LOMA D E L MAZO." V I B O R A . 
En l a calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden m i l metros de terreno a l 
Infimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos, 
13250 26-21 O. 
S E VENDE 
la m a g n í f i c a c*sa de h u é s p e d e s Monserra-
te 2 A. Informes en l a m i s m a 
14054 10-7 
P A T R O C I X I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
qje se conoce en los alrededores de l a Ha-
bana, lK)ma del Mazo, se venden 10 x 50 
metro-, en diez m i l pesos oro americano. Es 
un g r a n negocio. I n f o r m a n en Escobar 38. 
" ^ o » , i32B.1 56-21 O. 
C A R R O S 
E n el t a l le r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta. Uno magn í f i co de 
agencia, y otros para el t raspor te de v í -
veres y materiales. Se venden' muy bara-
t M . Ne equivocarse. Fomento 2 y medio, t e -
l é fono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 15-14 N . 
C A R R O S . S E V E N D E UXO, G R A N D E , 
propio para alambique, otro, chico y l igero , 
propio para repar to de m e r c a n c í a s y un 
fae tón , en buen uso. I n f a n t a 13, frente a 
las canteras. 143S3 4-14 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O CON B A -
randos, con su pareja y arreos; se puede 
ver en Ayes torá .n y Maloja , t o n e l e r í a . 
14325 4-13 
P R I N C I P E A L B E R T O . S E V E N D E BA-
rato un coche P r í n c i p e Alber to , f r a n c é s . I n -
forman en Zanja n ú m . 83. 
14281 5-12 
V E N T A . AUTOMOVIL P A N H A R D , L A X -
daulet t , 15 H . P., en muy buen estado. G i -
bacoa, T u l i p á n n ú m e r o 6. 
14165 S-9 
BOMBAS CON tíOTOR ELECTRICO 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , pue* 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3791 N-l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y m plazos, os •onC* garaa* 
tlz&ndoloe. Vilaplana y Arredonda O'ReN 
I número €7. Habanc 
3̂ 16 N-l 
r8S [[[CTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERIGÍIN03 
AI co.itado y a plazos los hay en u ca? 
sa BERLIN, da Vlla»»Uuia y Arredondo. 
S. en C , O'RelIly nór. : «7. teléfono A '•••lüi. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de cornenie direcla da 15 ciliillH 
3 tó Id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiada ¡1 Id. id. 3 IJ. 
I id. id. id. Id. id. IJ. 
6 Id. id. alterna, sin asígnlD i 1 
MPONORAN EN LA ADMINISTRACm 
DE ESTE PERID0IG9. 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Vemlemos üonReys con vaivulaa, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, rio? y todos, servlciotí; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqut 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoco 
serios. 
faAi.TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
MOTORES déctrícos 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a - : 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e 
A G U I A R 
3815 N-l 
D E A N I M A L E S 
S E V K I S D E l .VA .ÍACA C R I O L L A , OSCL'-
r a . de K y media cunrtas, maentrn de tiro 
y mouta, de trote. Se da barata. 15 u ú i n r -
ro 182, entre H e I , Vedado. 
14418 8-15 -
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E X DOS T A M B O R A S USADAS 
para lavar ropa. I n f o r m a J o s é Col l l , H o s p i -
t a l Mercedes. 14341 4-13 
O r O R T l i . M D A D . S E V E M Í E L \ V CAJA 
contadora marca American, con dos mesea 
de uso. L a m p a r i l l a 94, altos, de 8 a. m. a 
2 p. m. 14177 S-10 
Jardín el JAZMIN OEl CABO 
de Cendí ln y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, t e lé fono F-1995. Graji su r t ido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, asi como todos los 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay f ruta les de todaá cla-
ses, g ran sur t ido de cocos grandes. 
13355 ' 34-22 O. 
MOTORCICLO E X G E L S I 0 R 
de dos ci l indros , 10 caballos, modelo 1913. 
Pida c a t á l o g o . Quinta n ú m e r o 85, en t re 6 
y 8, Vedado. Sr. Seidel. 
140S6 15-8 N . 
M A Q U I N A R I A 
T E L E G R A F I A HILOS. SE V E N D E 
un aparato p e q u e ñ o de d e m o s t r a o i ó n muy 
curioso ,sc da barato. Animas 94, altos. 
14406 4.14 
C A R P I N T E R O S 
a ploxoo. B E Í t L l N , O Keally Aünaerf 4. 
le léfono A-3361. 
«794 N-l 
para los Anuncios Franceses son ios 
j¡ f*, rué de la Grange-bateüére, PARIS # 
NUEVA flí£D/CáC.'0(9 deí 
i s m i o n . 
I di ÍÍZ CrítrceiJadei qm rpsa'taa do uu 
por las PíLDORAS Ji 
purgante no d r á s t i c o , no teniendo 
, los inconvenientes de los M P -
l « a a t e s s a i i n o s ac iba r . e sc f imónaa 
i Jalapa soné. etc. con cuyo oso el 
l e s t r e ñ i m i e n l o n o tarda en hacerse 
más pertinaz. "^cioo 
L B A F O D I N A D A V I O D O prutoca 
ni n á u s e a s , n i cól icos Puedo 
proiongaise sin inconveniente su 
i empleo hasta one se iestahie2oaa 
1 normalmente las funcione». 
P'C.MVID.RABOT. f̂ Courhml8.ere»P«riJ 
V fMHatmnu V1» Jübt SÜJBA e BIJb 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 1 5 de 1913. 
¡ E n el Senado 
| impuesto anual a los solares yermos. En honor de la inmortal cama-
I giieyana Gertrudis Gómez de Avellaneda. 220,000 pesos para Obras 
| j Públicas en la provincia de Pinar del Río. Detíciencia de los ser-
vicios en los hospitales. El señor Gonzalo Pérez llama la 
atención del Secretario de Sanidad. 
14 jS'ovicmhre. 
!El reloj de la AJ.ta Cámara marcaba 
las tres y "veinte minutos, cuando el re-
piqueteo de los timbres anunció el co-
mienzo de la sesión en "la tarde de ayer. 
Entre los icatorce senadores presen-
¡tes en el acto de pasarse lista, se en-
contraba el señor Fermín Qoicoecliea, 
orecientemente llegado de París. 
Ocupó Ja presidencia el señor Sán-
chez Agrámente, actuando de Secreta-
rio solamente el señor Pérez André. 
MENSAJES 
Fueron leídos los dos escritos earvia-
liios por el Ejecutivo, el primero de los 
p-uales contraíase a la remisión de 
Sinos datos solicitados por el Senado, 
feobre propiedades de terrenos del Es-
pado en la provincia de Matanzas. 
E l segundo mensaje a que se le dió 
liocrtnra, referíase a una solicitud beeha 
px>r el Aicalde de la Habana, sobre el 
Expediente reúativo al antiguo Cemen 
terio de Espada . 
OOMtKNICACIONES 
Se dió la oportuna cuenta de un es-
prito enviado por la Cámara de Re-
presentantes, participando no haberse 
mceptado el acuerdo adoptado por el 
Benado, respecto a las modificaciones 
Cjue a virtud de enmiendas fueron lie-
chas en el Proyecto de Ley de Amnis-
tía. 
Añadía la citada comunicación que, 
m consecuencia de la indicada incon-
formidad, se había procedido a desig-
nar los miembros de aquel cuerpo le-
gislativo, que en unión de los que nom-
brase el Senado, habrían de integrar 
\a Comisión Mista. 
La PRESIDENCIA concedió un re-
ceso de cinco minutos a 3a sesión, a ob-
ieto de que los Senadores se pusieran 
ne acuerdo para elegir los miembros 
que habían de formar la antedicha co-
misión. / 
Reanudado el acto, pidió la palabra 
)tl señor MAZA Y ABTOLA: y some-
tió a la consideracióoi del Senado, el 
)que para el objeto fueran designados 
los señores siguientes: Fernández O-uc. 
Vara, Pérez André, Dolz y Gonzalo Pé-
Se aprobó por unanimidad dicha 
/candidatura. 
Leyéronse después otras comuniea-
ieiones remitidas por ia Cámara de Re-
jpresentantes dando cuenta con arreglo 
jn la Ley de Relaciones de los distintos 
^Proyectos de Ley, que en aquel cuerpo 
jhabían sido ya aprobados, así como de 
¡jlos que solamente ¡habían sido presen 
ifcados y leídoai. 
Se le dio lectura también a Oa reíla-
tción de los asuntos a que se referían 
«esos Proyectos de Ley. 
Quedó enterado el Alto Ouerpo de 
la exposición dirigida por el señor F . 
ÍPigueredo, exponiendo sus anteceden-
tes revolucionarios y su labor en pro 
•le la independencia de Cuba, por 16 
cual interesa se le reconozca el grado 
de Coronel que alcanzó en la guerra y 
el abono de sus haberes de dicho em-
|>leo. 
Por último, se dió cuenta de las dis-
tintas comunicaciones dirigidas, por va-
rios Ayuntamientos, por el Consejo 
íV>vm!cial de Oriente, y por la Asocia-
ción de Industriales de los barrios de 
^l 'dina y Príncip*. 
PROYECTOS I>E L E Y 
•Suscrito por los señores Sánchez 
^gramonte, Maza y Artola y Ddz, fué 
presentado el importante, por el cual 
le propone que los solares yermos en-
cavados en el interior de las poblacio-
nes, en su zona de ensanche o dentro 
d e ia línea de perímetro de las edifica-
ciones realizadas, contribuirán anuái 
mente como impuesto al Municipio res-
pectivo, en ciudades de más de cien mil 
habitantes, con el diez por ciento de 
interés del capital que represente el 
solar, sobre la base por una renta lí-
quida supuesta, y en las demás pobla-
ciones desde un seis por ciento a un 
tdiez por ciento, según acordare el 
L\ymrtamiento respectivo. E n ningún 
«saao podrá ser amillarada una finca 
jíiT'bana con renta menor de 1& que de. 
íbiera señalarse, de acuerdo con este pá- j 
Irnafo, al solar en que el edificio estu-
viere construid©. 
Todo solar que en cualquier ooncep 
to fuese explotado, o que sirviese como 
/base de alguna utilidad o prodiroto, se-
ré declarado, en tal sentido, 'con 
expresión concreta de utilidad y pro-
ducto que ofreedere; y sobre esa utili-
dad o producto se basará la evalua-
ción, que en nmglín caso podrá ser me-
nor que la renta apreciada, según el 
párrafo precedente. 
Los solares yermos que por su topo-
grafía o por las circunstancias inheren-
¡es al terreno, n<\ sea •posible fabricar-
los de los limites establecidos en el ar-
tículo anterior o que ocupen terrenos 
en período de desmonte o de sanea-
miento, disfrutarán de exención total 
mientras se encuentren cu esas condi-
riones; así como todo solar yermo que 
radique fuera de lo que el Ayunta^ 
miento considero como su perímetro 
urbanizado, pero pagarán siempre 
que en cualquier concepto loe solares 
reymos resultaren utilizados, de acuer-
do con el último párrafo del artículo 
anterior. 
Quedarán exentos del pago de toda 
clase de impuestos al Estado las Pro-
fincias y loe Municipios los llamados 1 
vendedores ambulantes o sean aque-
llos industriales o comerciantes, quo 
llevando a su libre disposición la mer 
cancía, se trasladan de uno a otro lu-
gar, para el ejercicio do sus ventas, 
concertando éstas en el mismo acto de 
efectuarlas. 
Quedan derogadas todas las Leyes, 
Decretos, Ordenes, Reglamentos, ins-
trucciones y cualesquiera otras dispo-
siciones que en materia de impuestos, 
de evaluación de la riqueza territorial 
e industrial y del procedimiento de co-
branza, se opongan a la presente Ley. 
que empezará a regir desde su publi-
cación en ia Qnceta Oficial de la Repú-
blica, entenJiénfióse que Ja deroga^'n 
establecida por t-ste artículo no per.iu-
dicar/i ni afectará a ningún derecho 
adquirido legalmente, ni a la validez 
de rrr.gún aito, .juicio o procedimien-
to administrativo o causa iniciada o se-
guí la oca arreg]) a su actual situación 
íeg.u 
E l señor MAZA: pidió que el asun-
to pasase a la comisión de Asuntos Mu-
nicipales. 
Así fué acordado. 
E l segundo Proyecto d-q Ley fué 
presentado por el señor Sánchez de 
Bustamante, en el cual expone que 
cumpliéndose el día 23 de Mayo del 
año venidero un siglo del nacimiento en 
Camagóey, de ia egregia poetisa Ger-
trudis Gtómez de Avellaneda, univer-
ealmente reconocida como la más gran-
de en lengua castellana; y Cuba, que 
debe ya 'honrar públicamente a sus fi-
guras intelectuales, como rinde home 
naje merecido a quienes la libertaron, 
no puede dejar pasar inadvertida la 
fecha en que nació aquella insigne fian-
tora cubana. 
E l E jecutivo Nacional ha hecho men-
ción de este centenario en el Mensaje 
qeu dirigió al Congreso al abrirse la 
presente Legislatura y como está cons-
tituido en la Habana un Comité que 
preside la señora Aurelia Castillo de 
González y que se ocupa en organizar 
los festejos para celebrar dignamente 
la fecha de aquel natalicio, atendien-
do a la indicación hecha por el E'jtecu-
tivo en el sentido de que ni el Gobier-
no ni el Congreso deben permanecer 
indiferentes, parece oportuno que por 
las Cámaras cubanas se faciliten los 
medios indispensables para honrar, co-
mo hacen todos los pueblos cultos con 
sus grandes figuras intelectuales, a la 
inmortal poetisa camagüej-ana. En tal 
concepto, el señor Sánchez de 'Busta-
mante, propone la aprobación del Se-
nado para que se conceda un crédito 
de $10.000 moneda ofic5»], que será 
puesto a disposición de la señora Presi-
denta del Comité Avellan da en la Ha-
bana, para los festejos que dicho Comi. 
té organiza con el fin de celebrar en 
esta capital con el mayor esplendor po-
sible, el 23 de Marzo de 1914, fecha del 
centenario del nacimiento de la insigne 
poetisa cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, 
La señora Presidenta del Comité 
Avellaneda justificará oportunamente 
la inversión de la suma concedida por 
Cl artículo primero de esta Ley. 
Se acuerda la concesión de otro cré-
dito de veinte mil pesos ($20,000) mo-
neda oficial, para erigir a la Avella 
neda una estatua en la Habana, en el 
plazo más breve posible, después de 
efectuado un concurso internacional 
para elegir el mejor .boceto que se pre-
sente. 
La convocatoria dd concurso a que 
«je refiere él artículo anterior, y todo 
lo relacionado con él, quedará a car-
go de ia Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Los fondas par*, la ejecución de esta 
Ley, se tomarán de cualesquiera de los 
ordinarios existentes en el Tesoro y 
no afectos a otras obligaciones. 
E l señor BUSTAMANTE: propaso 
que, en consideración al aspecto edu-
cativo que entrañaba el anterior pro-
yecto, pasase a informe de la Comisión 
de Instrucción Pú-Micia. 
Se acuerda de woiiformidad. 
DICTAMENES 
Se le dieron lectura a los emitidos 
por las comisiones de Obras 'Públicas y 
Hacienda y Presupuesto, favorables 
ambos a la construcción de varias obras 
en la provincia de Pinar del Río. 
E l señor JUAREZ: Solicitó la de-
claración de urgencia, fundándose en 
que los créditos para la realización de 
esas obras públicas estaban consigna-
dos en los presupuestos vigentes. 
E l Senado lo acordó así; y sometido 
a votación ia totalidad y el articulado 
fué aprobado el autorizar al Ejecuti-
vo Nacional -para aplicar los $220,000, 
que con arreglo al apartado <<E,,, ar-
tículo ó de la Ley de Presupuestos pa-
ra ©1 ejercicio de este año fiscal, corres-
ponden a la Provincia de Pinar leí 
Rio, distribuyendo dicho crédito entre 
las siguientes otoas y en las cantida-
des que se indican: 
Para la oarretera de Pinar 
del Río a Guano 4q qqq 
Para ia ídem de Ouanajay al 
Jobo íoooo 
Idem Idem de Guana.jay a Ba-
10.000 
Para un parque público en 
Candelaria 5 QQQ 
Para la carretera de los baños 
de Martín Mesa a la earret 
tera que de Guanajay cou-
duco a Cabañaa 5.000 
Para construcción de la can-e 
tera de Pinar del Río a San 
Juan y Martínez 40.000 
Para continuación de la carre-
tera de Guane a la Fe. . . 15.000 
Para el tramo de carretera de 
Santa Cruz de los Pinos a 
Rangel 12.000 
Para construcción del Cemen-
terio en Palacios 3.000 
Para construir aproches a los 
pushes ya construidos e in-
accesibles de la carretera 
central de Guane a Mantua 10.000 
Para la carretera del Parade-
ro del Ferrocarril del Oeste 
en Calafre a los poblados de 
Guillen y de Galafre. . . 5.000 
Para la composición y repara-
ción del Insittuto de Pinar 
del Río 5.000 
Para pavimentación y arreglo 
de las calles de la capital de 
da Provincia, tramo de la est-
ile de Recreo desde 31. Gó-
mez a Virtudes, calles de 
Virtudes, d^ Maceo, de Mar-
tí y de MáxiiTio Gómez. . . 10.00(1 
Para la carretera de Soroa. . 10.000 
Para la carretera de Artemisa 
ai Cementerio, . . . . . . 5.000 
Para la carretera de Puerta 
de Golpe a Piloto 25.000 
Par areparació de las casas es-
cuelas propiedad del Esta-
dio, o que han. sido cedidas 
al mismo, indefinidamenl?. 
para establecer aulas en 
ellas, sin que devenguen el 
alquiler, pero siendo las re-
paraciones por cuenta del 
Estado IO.üOO 
E n la Cámara 
ios representantes asbertistas se abstienen. Incidentes pasados. La Ley 
del Divorcio. Abolición de la pena de muerte. Alrededor de la frase 
Las incubadoras". El régimen parlamentario. El acue-carnero 9f 44 
dudo para la capital de las Villas. El Instituto de Santa Clara. 
Disgusto de los representantes habaneros. 
Total. 220.000 
E l Congreso acuerda transferir el 
crédito de treinta mil pesos que cons-
ta en los presupuestos actuales para 
un puente sobre el Río Hondo a que se 
aplique por esta autorización a la con 
tinuación de la carretera proyectada 
y comenzada del paradero de Puerta 
de Golpe al poblado de Piloto; quedan-
do el Ejecutivo por esta .Ley autoriza-
do a proceder a dioha transferencia y 
su aplicación. 
E l señor DOLZ: pidió a su vez, se 
acordara la declaración de urgencia de 
otro Proyecto, referente a Camagüey. 
E l señor MAZA: significó su incon-
formidad por no haber informado aún 
la Comisión respectiva. 
E l señor DOLZ: Rogó en su conse-
cuencia a los señores de la Comisión 
se sirvieran emitirlo con la brevedad 
posible. 
Se leyó el informe emitido por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
sobre el Proyecto de Concesión de un 
crédito de cuatro mil pesos para desti-
nar a Escuela Pública, una casa de 
%Santa Isabel de las Lajas. 
Por ser de primera lectura quedó so-
bre la mesa. 
DISGUSIOX 
Púsose a discusión el dictamen de la 
Comisión de Sanidad favorable a la de-
rogación de la Ley que creó seis plazas 
de Inspectores de Sanidad en la Re-
pública. 
E l señor OONZALO P E R E Z mani-
festó que a su entender, eran necesa 
rías esas plazas de Inspectores sanita-
rios, por cuanto, el actual Ejecutivo 
había efectuado las nomibramientos a 
favor de los personas que las desenpe-
ñan actualmente. 
E l señor PRESIDENTE: Explicó 
las razones que ha tenido la comisión 
para opinar la supresión de esas ins-
pecciones, y añadió que si el Ejecutivo 
había hecho tales nombramientos, era 
por existir las plazas. 
E l señor GONZALO P E R E S : Nun-
ca fui—dijo—^partidario de esa Jey, 
pero cuando se votó lo hice favorable-
mente porque entonces como ahora sa-
bía el estado de descuido en que se en-
oontraban los servicios de Hospitales. 
Mencionó cierta operación quirúrgi-
ca que el ¿facultativo que la practicó 
tuvo que suspender su continuación 
por la falta de elementos materiales, 
así como otra en que a ca usa de malas 
condiciones le costó ¡te vida al pacien-
te. 
Debía proeurarse—continuó dicien-
do—el procurar que los Hospitales es-
tuvieran a la altura de adelanto y per-
fección en que se encuentran en otras 
naciones, y por do tanto, él no se opo-
nía a la supresión de los Inspectores, 
pero quería llamarle la atención al 
Secretario de Sanidad acerca del gran 
descuido en que esos servicios de su 
ramo se encontraban, pudiendo asegu-
rarse que no había un sólo Hospital en 
tola la Isla que resistiera a la compa-
ración con los de otros países. 
E l señor ALBERDÍ: Asintió en la 
verdad de esa manifestaciones del se-
ñor Gonzalo Pérez, pero no podía im 
putarse ese mal estado hospitalario, di-
jo, a falta un buen deseo, ni de idonei-
dad de los médicos, sino a la escasez de 
los elementos de personal y material 
con que cuentan. 
Los Hospitales están muy escasos de 
material y los empleados poco retribui-
dos. 
Sometido por fin el dictamen a vo-
tación ráé a probado. 
POR LOS PASILLOS 
Incidentes pasados.—En los diver-
sos corrillos de representantes, que en 
animada charla ''hacían tiempo", es-
perando la apertura de la sesión, ha-
blábase con general complacencia del 
feliz término del incidente personal 
solucionado en sus inicios y de mane-
i'a satisfactoria, entre los señores Ra-
món Guerra y Modesto Gómez Rubio. 
' La Ley del Divorcio.—Entre los se-
ñores Crestas Ferrara y Rogelio Díaz 
Pardo, promovióse en el salón de los 
"ratos perdidos" una pequeña discu-
sión acerca de la proyectada Ley del 
Divorcio, la que será sometida a la 
consideración de los señores represen-
vtantes probableniíente en la sesión del 
miércoles venidero. E l doctor Ferrara 
procuraba obtener el asentimiento del 
señor Díaz Pardo, quien, por sus 
creencias jurídicas y sus ideas cató-
licas, es opuesto a esa radicalísima 
medida y quien, movido por estas ra-
zones, tiene anunciada una oposición 
persistente y vigorosa a ese futuro 
Proyecto de Ley. 
Al final de la controversia, argüyó 
en su argumento, al parecer decisivo, 
el doctor Ferrara: 
"¿.Dice usted que es católico y 
que por eso se opone ? Y ¿ cómo come-
te usted taiítos pecados? ¿ Cómo se 
"bate" usted? 
—Antes de batirmie me persigno... 
—Pues persígnese. . . antes de vo-
tar la Ley del Divorcio, pero vote a 
¡favor de la mistmia. 
Diálogo que reproducimos para 
lanuneiar de ese modo la próxitaa pre-
isentación de la citada Ley, la cual, a 
juzgar por el breve y donoso inciden-
te de ayer tarde, tendrá en el doctor 
Ferrara un propagandista decidido. 
La pena de mniecrte,—El propio re-
presentante Rogelio Díaz Pardo, indi-
có a. 'diversos compañeros suyos, y 
nos lo manifestó a nosotros, que el 
lunes presentaría una proposición de 
ley abolienido de nuestro Código Pe-
nal la pena de muerte, proposición 
quo dijo tener ca^ ultimtada. 
E l cronista recuerda que el señor 
Julián Betancourt, hace algunos años, 
presentó un proyecto análogo, el cual 
no llegó a su resolución definitiva. 
PRESIDE E L SR. FERNANDEZ DE 
CASTRO 
A las tres y cuarto de la tarde ocu-
pó la presidencia el señor José Fer-
nández de Castro. Dió orden de que 
se pasara lista. Actúan de secretarios 
los señores Raúl de Cárdenas y Neme-
sio Busto. Se hallaban presentes 64 
señores representantes. 
LOS QUE ASISTIERON 
Asistieron los señores Acosta, Aran-
go, Bravo, Oabada, Campiña, Campos 
Marquetti, Cano, Cárdenas, Cebreco, 
Céspedes, Collantes, Coyula, Cárde-
nas. Cuéllar, Delgado, Díaz Pardo 
(R.), Díaz Pardo (Horacio), Duboy, 
Escoto, Fernández (Francisco), Fe-
rrara, Freyre (Omelio), García Gó-
mez, García Santiago, Genova de Za-
yas, Gótmíez Rubio. González Benard, 
González Clavel G-onzález Sarraín, 
González Teller, Conzález Iglesias, 
Goiasl, iGueTjra, Hemández Valdós, 
Guzmán, Mendieta, Mulkay, Naya, 
Nieto, Falencia, Pardo Suárez, Pon-
vert Ramírez, Recio, Roban, Rodrí-
guez, Roig, Ruiz, Sagaró, Sánchez de 
Fuente, Sánchez Junco, Sánchez Qui-
ros. Sartorio, Soto, Vázquez Bello, 
Vázquez Hidalgo, Viüalón y Xiqués. 
LOS ASBERTISTAS 
Como puede deducirse por la ante-
rior lista de señores representantes, 
los "asbertistas" se abstuvieron de 
concurrir a la sesión. 
Sólo dos representantes asbertistas 
iasistieron: los señores Céspedes y Sán-
vehez Fuentes, 
Decíae por los pasillos de la Cá-
mara, que en la reunión de los ele-
inentos asbertistas, efectuada horas 
antes de esa sesión, habíase acordado 
la no asistencia al Congreso, dispo-
niéndose que sólo concurrieran a la 
Cámara los dos representantes cita-
dos. 
Esta medida, que es indicio, según 
rumores, de otras más radicales, guar-
da, si a esos mismos rumores presta-
mos oído, una relación estrecha y di-
recta con las recientes conclusiones 
fiscales de la causa seguida contra los 
señores Arias y Asbert. 
A L COMENZAR L A SESION 
E l señor L O R E S , basándose en Jas 
informaciones de la sesión penúltima, 
publicadas en nuestros queridos cole-
gas " L a Noche" y " E l Mundo,,, in-
dica al señor Ferrara la convenien-
cia de que éste explicara el sentido 
de la palabra "cameros", dirigida 
por el ex-presicLente de la Cámara a 
ios representantes partidarios de la 
contratación del Empréstito, última-
mente solicitado por el Ejecutivo. 
Señor F E R R A R A : Se acaba de 
aprobar el acta de la sesión anterior, 
ty yo desearía, para satisfacer al so-
por Lores, que so informara a la Cá-
mara si fué llanuado al orden por el 
ueñor Presidente, con motivo de las 
palabras que pronunciara yo, y si esa 
llamada al orden consta en dicha ao-
rta. , , , 
Si*. PRESIDENTE (Fernandez de 
Castro): En el acta no consta nada 
en ese sentido. 
Sr. FERRARA: Yo desearía enton-
ces, para satisfacer igualmiente al se-
ñor Lores, que por la presidencia se 
ordenara a los taquígrafos dieran co-
pia al señor Lores o a cualquiera otro 
señor representante que lo solicitara, 
de los discursos que tuve el honor de 
dirigir a la Cámara y si, después de 
eso, el señor Lores insiste en pedir la 
explicación, yo tendré el gusto de 
dársela. 
En cuanto a las afirmaciones de la 
prensa, el señor Lores debe dirigirse 
á la prensa y no a mí, porque en rea-
lidad de verdad yo no escribo esos pe-
friódicos. Yo solamente he pronnucia-
tóo esos discursos con las palabras que 
el señor Lores oyó, sin que fuera in-
terrumpido por los señores represen-
tantes de la (mayoría y sin ninguna 
ílamada al orden por parte de la pre-
sidencia de la Cámara, que debería ve-
lar, y seguramiente hubiera velado, 
por el prestigio de la mnsma y por el 
respeto que yo le debo a los demás 
compañeros. 
Y después de estas palabras y de un 
In'eve escarceo, en el que intervinieron 
los señores Mulkay y Coyula, se dió 
por terminado el incidente. 
DE TRAMITACION 
REGLAMENTARIA 
Leyéronse, acto continuo, diversas 
comunicaciones del Senado, remátien-
tdo copia de proposiciones presentadas 
\f5n aquel alto Cuerpo y solicitando de 
)la Cámara el pmnto "despacho" de 
l,dis1ántos "Proyectos de Ley" pen-
dientes de resolución. 
PETICION DE DATOS 
E l señor CASIMIRO NAYA solici-
ta del Ejecutivo, por mediación de la 
Cámiara, copia de la comunicación di-
rigida por el Secretario de Estado de 
iXorte América al Gobierno de Cuba 
a propósito de la Exposición Inter-
nacional de San Francisco de Califor-
nia. 
Petición de datos que el propio s b-
ñor Naya retira después de unas li-
ngeras explicaciones del señor Raúl de 
jCárdenas. E l señor Sarraín, solicita, a 
su vez, determinados datos. 
LAS INCUBADORAS 
Los señores MESSONIER. FER-
NANDEZ, FERRARA y PARDO 
SUAREZ sostuvieron una pequeña 
vdiscusión con motivo 'del Proyecto de 
Jjey del Senado que libra de derechos 
de importación a las "mJáquinas in-
cubadoras". 
E l citado "Proyecto" pasó, al fin, 
a las Comisiones de Agricultura y de 
¡Hacienda, siendo desechada mía mo-
ición del señor Cárdenas, quien desea-
ba que las dos mencionadas Comisio-
nes emitieron dictamen antes del pró-
ximo miércoles. 
E L REGIMEN PARLAMENTARIO 
E l señor FERRARA rogó a la Co-
misión de Justicia y Códigos resolvie-
ra, en definitiva y con prontitud sô  
bre el Proyecto de Ley que faculta a 
las Cámaras para hacer comparecer 
ante las mismas a los señores Secreta-
rios del Despacho, con objeto de que 
formlen verbalmente. 
E L ACUEDUCTO 
E l señor CLEMENTE VAZQÜÜ. 
BELLO pidió la urgencia del Proyec-
to de Ley, procedente del Senado, en 
c-1 que se pide la cantidad de $450.000 
para las obras del acueducto de la ciu-
dad de Santa Clara. Se aprobó la 
urgencia. Y acto continuo los señores 
representantes le impartieron su apro-
bación al Proyecto. 
LA ORDEN NUMERO 74. 
Esta orden militar, que se refiere al 
acuerdo existente entre los navieros y 
los trabajadores de los muelles, in-
•eumplida, según el señor Sarraín, por 
parte de los primaremente citados, dió 
origen a una proposición de ley origi-
mal del doctor Ferrara, la que pasó a 
la Comisión de Justicia y Códigos. 
En la sesión de ayer los señores SA-
RRAIN, FERRARA Y PARDO SUA-
REZ invitaron a la referida Comisión 
íi dictaminar esa Proposición con ra-
pidez. 
E L INSTITUTO DE SANTA CLARA 
Acerca de la proposición de los se-
'íiores Vázquez Bello y otros sobre la 
construcción de un edificio para Ins-
tituto de Segunda Enseñanza en San-
ta Clara, se suscitó un ligero debate 
entre los señores Soto, Vázquez Be-
llo, Ferrara y González Téllez. Dis-
cusión que entre los señores Vázquea 
Bello y Soto adquirió alguna grave-
dad. 
Señor SOTO: Eso no es más qu< 
un golpe de efecto. E l Proyecto de 
Lev no se puede discutir. 
Señor VAZQUEZ B E L L O : E l señoi 
Soto no sabe lo que está diciendo. 
Señor SOTO: E l que no sabe lo que 
VíStá diciendo es el señor Vázquez, qu« 
•ha venido aquí en completo barbecho 
^ discutir las cuestiones. E l señor 
Vázquez Bello tiene todavía mfuchaa 
tsosas por aprender. 
Señor VAZQUEZ B E L L O : Eso ei 
¡bueno. Lo que indica que después que 
Aprenda esas cosas seré un hembra 
imás útil. 
Señor SOTO: Lo más convenient* 
•hubiera sido haberlas aprendido antea 
4e venir aquí. Sepa el señor Vázquea 
ÍXae tiene muchas cosas que aprender. 
E l PRESIDENTE (Fernández d» 
Castro): Haya paz, dejen esas discu-
siones. 
Se va a poner a votación. 
Y id proyecto en cuestión fué pos 
puesto para la próxima sesión. 
E l señor FERRARA, contestando * 
onanifestaciones del señor Mulkay, 
después de probar que son dos cosas 
*muy distintas la proposición de ley re-
ferente a la construcción del Institu-
Uo, y el "reparto" de fondos corres-
ipondicntes a la provincia de Santa 
Clara, abogó, consiguiéndolo, que se 
(restableciera la calma entre los repro-
:sentantes villarcños. 
LAS OBRAS D E L MALECON 
E l señor MBSSON1ER preguntó» 
durante los aocidentados debates an-
teriores, si en el nuevo reparto de 55$ 
mil pesos se habían resptado los $o00 
cii*1 pesos se habían respetado los $300 
'Jecón de la. Habana Y como la, rea-
puesta no fué satisfactoria, se alisen-
alaron los representantes habamroa 
<dcl salón, rompiendo el quorum. 
Así terminó la sesión de ayer, 1i 
que oportunamente fué prorrogacü 
El Retiro Civil 
E l antiguo y competente empleado 
de la Secretaría de Hacienda, señor 
Eduardo Colón, ha dirigido atenta 
carta a cada uno de los señores Re-
presentantes, interesándoles tomen en 
consideración el Proyecto por él so-
metido a la consideración de la Cá-
mara, sobre el retiro civil, para que 
sea Ley en la presente legislatura. 
Hablando de ese asunto nos dijo 
el señor Colón que su idea ha sido 
acogida por los Sres. Representantes 
íavorablemente, y que quizás será ¡mi-
pliada incluyendo a los empleados 
provinciales y municipales, a petición 
de los mismos, lo que le place sobre-
manera porque entiende que el espí-
ritu de solidaridad consiste en man 
tener agrupados para iguales fines a 
todos los que sirven a los organismos 
que constituyen el Gobierno en sus 
diversas rmanifestaciones, locales, re-
igionales y nacionales, ya que todos 
consagran su existencia a la causa pú-
blica y son, por consiguiente, acree-
dores por igual a que les sean otor-
gados idénticoB beneficios. A tal pun-
to tengo formado concepto de lo que 
es el empleado público, agregó el se-
ñor Colón, que no pierdo la esperanza 
?e abandonar el servicio, sin antes 
¡interesar de los Poderes Públicos que 
aborden con alteza dfc miras, en bene-
ficio de las buenas costumbres, el 
problemia de regular como carrera 
profesional la de la Admlinistración. 
Si por la Comásión que se noanibrr-
para formular el Proyecto de Ley se 
le hace el honor de consultarlo, ten-
drá preparado de antemano algiunr» 
esbozos de lo que cree más adecuado 
y equitativo al .fin que inspiró su 
proposición, para lo cual ha hecho 
estudio minucioso de todos los aspec-
tos que el problema presenta para 
la aplicación regular, sistematizada 
de los fondos que lo» empleados cons-
íituyan para el Retiro, y las propor-
ciones que haj-an de corresponder * 
los familiares de los que fallezcan. 
Le aseguro a usted, nos dijo, que do 
realizarse la obra tal comió la tengo 
concebida, se acabarán las manifesta-
ciones de eondolpncia para las viudas 
e hijos de los que se recuerdan hoy,, 
que fueron empleados probos e inte-
ligentes, y se lamenta el estado de 
miseria en que han quedado sus des-
cendientes. Eso será un estímulo nriw 
para que el funcionario público man-
tenga, siempre, el principio de honrn-
dez que tanto necesita una buena ad-
ministración, puesto que el punto de 
múra de ellos, será el de sostener eij 
vida la familia con el producto dj 
su trabajo, y mantenerse en condu 
cienes de dejarle asegurado lo 
preciso para después de su fallece 
miento. 
EL "JULIAN ALO: SO" 
Este vapor cubano, llegó ayer a est* 
puerto procedente de Kcy-West, cou 
carga general. 
Por la tarde salió el "Julián"' parí 
el puerto de su proeedeucia. 
